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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L A HABANA 
Telegramas por el Cable. 
SERYICIO TELEORAFICO 
DBL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
ATj D I A U I O D E L A m A A I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A 7 E R . 
Madrid, 22 > í m a r e o . 
So dice quo en loa ía turoa preau-
pusatoa da la ialn de Cuba ao coa-
migtiaxéi una importante franquicia 
& la importac ión de vinos eapAfio* 
Ion y quo loo Senadores y Diputa-
dos de U n i ó n Constitucional se o-
pondrán al recargo quo se proyecta 
eakablecor sobro e l tabaco. 
Nueva York, 22 de marea, 
A bordo dol vapor Orixaba, entra-
do ayar en este puerto, ocurr ió un 
principio de incendio el dia ante-
rior & su Uogtada. 
Este fué prontamente sofocado, y 
los daño» aa limitaron á la pérdida 
do doce pacas de c á ñ a m o . 
E l vapor Ciudad Condal, a l sa l ir 
ayer de esto puotto, sufrió u n obo-
quft, á consecuencia del cual perdió 
tres paletas do la hé l i ce . 
Con tal motivo tuvo quo suspen-
der su viaje, y será descargado y 
conducido al dique, con el fin de ha-
cerle las reper icionos necesarias. 
L a barca Jtertvdn, que sa l ió de F i -
laflolfla para Matanzas oon u n car-
gamento de carbón do piedra, ha 
sido abandonada, h a b i é n d o s e sal-
vado toda la tr ipulac ión . 
Berlín, 22 de mareo. 
E l Principe do Bismarck, ha es-
porimontudo alguna mejoría . 
Nueva York, 22 de mareo. 
Según despacho recibido de C a -
racas, el Congreso ha sido disuelto, 
y el Sr . Crespo dirige los trabajos 
d-» la o p o s i c i ó n . Kolna en el p a í s 
completa tranquilidad. 
Nueva York, 22 de mareo. 
E l M a r q u é s de Sallsbuxy ha oou-
teatado á la ú l t i m a p e t i c i ó n hecha 
por el Presidente Hanrlson, de que 
•o renueve el inodii* vi rendí referen-
te á la c u e s t i ó n del M a r de Beh-
ring; y aunque no ao conoce el tex-
to da la c o n t e s t a c i ó n del M a r q u é s 
do Sallsbuxy, por no haberse publi-
cado todavía, se oree que no es na-
da satisfactoria. 
Londres, 22 de mareo. 
Aaogúraao que S. M . el Rey Jor-
ge I de Grecia deseaba abdicar, pe-
ro que d e s i s t i ó de su intento por 
consejo do su madre y del Principe 
de Gales , que lo manifestaron que 
su r e s o l u c i ó n podría perturbar la 
paz. 
Brmtlas, 22 ác mareo. 
U n fuerte Sindicato de osta ciu-
dad se propone emprender en gran-
de escala el cultivo del tabaco en ol 
Exitado libre del Congo. 
Loo p e q u e ñ o s experimentos he-
chos hasta la focha h a n dado un re-
sultado m u y satisfactorio. 
; V -.*<*, 22 •«'• maieo. 
Dioeoe que el Embajador de Ru-
s ia en esta ciudad, ha xnanifootado 
al gobierno a u s t r í a c o que los movi -
mientos do tropas e í o o t u a d o s en Po-
lonla, y que tanto han alarmado á 
Austria, no indican hostilidad algu-
na contra esta n a c i ó n . 
Sin embargo, anegúra«o queso ha 
dado la orden de que todas las tro-
pas que ce ha l lan en K a l i s b , e s t é n 
preparadas para ser movi l izadas. 
Berlin, 22 dü mareo. 
E l Dr. Bergmann ha propuesto que 
ao praotlquo al Emperador Gui l ler -
mo una ligera o p e r a c i ó n en o lo ido , 
con el fin de proporcionarle a l g ú n 
alivio en el dolor que experimenta 
en dicho órgano; pero los m é d i c o s 
do S. M. no dan su consentimiento, 
en la creencia de que d i cha opera-
ción no daría, otro resultado que re 
proluoir la af s e s i ó n en distinta par-
te agregando que la dolencia no re-
vista gravedad alguna. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Mnátid, 22 de mareo. 
Se ost& dando gran impulso á los 
trabajos do las subcomisiones do 
presupuestos de gastos do la Pe-
n ínsu la . 
L o s fondos púb l i cos cont inúan on 
alzft, bajanlo loo cambios con el ex-
tranjero. 
Nueva York, 22 de mareo 
H a llegado & esto puerto, proco-
donte del do la Habana, e l vapor 
Saratofja. 
Filadelfia, 22 de mareo. 
Se anuncia quo o l Trust a z u c á r e t e 
h a absorbido lu r e f i n e r í a d o a z ú c a r 
del Sr . E . C. K n i g h t , de «o ta c iudad. 
COTIZACIONES 
OBI. 
O O L S G I O D B C O S B E D O M B B . 
C a m b i o » . 
r 11 á 9 p . § D . , oro 
BSPASlA < eipaGol, fegún pla-
(_ tu, t. j cantidad. 
I N G L A T K í i U A \ ' V ^ ' ^ t í " 
F R A N C I A j Biip5ai0f/sV0'0 
A L E M A N I A \ ^ r » ' * P - 010 eapaQol, á 60 •!•'/. 
Sin oporaoionoi. 
E S T A D O S - D N I D O S { ^ J ; ! 
A7.Ü0ARB8 PÜEGADO», 
BIATIOO, treuea de Ueresne y 
Rillloaav, bajo á recular . . . 
Idem, Ídem, Idem, Idem, bue-
no á tnporior 
Idem, Idem, Idem, id. , florete. 
Coganhd, inferior á regular, 
n á m e r o 8 á 9 . (T. H. ) 
Idem, b«ono & superior, n ú -
mero 10 & U , Idem 
Quebrado, Inferior i regnbr, 
número 12 li 14, Ídem 
Idem bueno, u? 15 & 16, I d . . . 
Idem «nperior, n9 17 á 18, id. 
Idem florete, n? 19 ¿ 20, i d . . . j 
a sumi i j r ao i s UH OVARIVO. 
Polarizaoión 94 á 96.—Saco»; De 0*750 á 0'781 de $ 
en oro por 114 k l lógramos. 
Boooye*: No haj . 
ArOOAJtt DB HIBL. 
Polarl iaolón 87 & 89.—De 0'563 á Ü'D94 do $ en 
oro por 11 • kilógramoa. 
AXDOXII UASOABAOO. 
Común & reguifcr rollno.—PoLarlzaoión 87 á 89.—De 
0'562 á 0'691 de $ on oro por l l i k i ló^ramos. 
S e ñ o r e s Corredores d « semauit. 
D S C A M B I O S . - D . Melitón López Cuervo. 
D K B'BDTOS.—D. Fél ix Arandia y D . Jaime 
Han tacana. 
B» capta.—Habana, 23 do raaiza de 1892.—El 8 (n -
iJIno Preoldanto Intftrlno. Jot4 ¡U híonialvAn. 
i'KLECíKAflLiS COÍIKBC'IALKB. 
Numxt-'Vorfc, marzo '41, d l.¿' 
5\ de lit tii-i'd'. 
OíiAití wpiñoUiH, fl di¿.65. 
Coutnim, A 84.B<(. 
Cambín^ T; » ^ Ijoâ rw».), U0 - t i v , («•& v ino rn - - , 
A «4:.8tt, 
WOIB flolr. o Pnrti, «OíH?. (ban'ti.n--»'- I 
Moniliobpft Kawbiriro, «5<>«l«v, (hn'!|nn,,rt < 
por 100, A l l l l , ux-cupÓA. 
ÓttfttrItagM u. lü , poi. 90, & H , 
g^alar & tinon roúuoj itd 24 A 3. 
lascar ile miel, do >il A *ft 
Wleloa Ao Caba, on twoc-yw, fl l í4 
fü'i^'-iOSt liMl naco* Mfla*r. 
IJom V2~) Uocoy<H do iilom. 
E! i n e r a ^ d » , mntoiiMo. 
Mantooa (Wllcox), OH roreftroiii»., i Ü'iAli. 
Harla« patent ttluatHot n $'*. 
ItondruH: marzv 21. 
Aídcair do reni'MisoiiUy ii V¿\\). 
Azllcar coutrífti .TÜ, pol. >M(t A 
Idem recular r»ih\o, d \ 
Con-í »iWa<loi, Á U|i<S, Ht-lAtorés. 
Cuatro por 100 upafleli & 58», ot-iutoré-i. 
DoMOHeato, K « n r . a de f n i r U t n r r - j i , íj pnr 1ÍW 
Ptvrte, marzo '41. 
BeatAf 8 per l<M^ iÍMI Aro, 25 rtm, wi«ln 
terék 
(Queda pri hlhlda la icprodmción de to 
telegrama; qw. a- < ••".den. oon .ir reglo alara 
tífíuU) 'M d i Lep 'h'. Prop'p.'Oíd Intelectual. 
M E R C A D O D E AZÜCAKES 
Mar ¿o 22 de 1892. 
No h-iy v;>riación quo acñftlaron unefitro 
morcaao a ü D c a f o r o , ni eu loa avincs de ¡os 
prÍDcipaleu controa de consumo, oanibio fa-
vorabio. 
La plaza, por coueooiienola, rige en oa«l 
completa ptH-aUzack'n y eólo aabomos de 
las Blgnliíntea venra»: 
O K N T K Í F t r O A S D B H I E L 
Ingenio Bramalea: 
G18 BSOOS 0 ° 84, pol. 9H, a 4.90, mée $2 
«obre el todo. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O S O >i.bvl(do244 á244ipor 
DUL > ioo y cierra de 244 
0080 B8FAEOL. S ft ÍOtt» 
FONDOS P U B L I C O S , 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
ObltgaoioneB Hlpoteoarlaii del 
Exorno. Ayuntamiento. 
Billoton Ilipotooarloa de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banso Bipafiol do la lata de Cuba 
Banao Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrooarrl 
Io« ünidon de la l l á b a n a y Al-
macenos do Begla , 
CoRipallia de Camlnoa de Hierro 
do Cirdenaa y J ú c a r o 
OompaGia Unldit de loa F e n o o » -
r r i l e i de Caiharlén 
ComnaAfa do Camino» de HUrro 
do matanzas A Sabanilla., . . . 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Camlnoa de Hierro 
de Ctenfeegoa á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía dol Forrocarrll del Oeste 
Compañía Cabana de¡ Ahunbrado 
de Gau 
Bonos Hipotecarlos do la Compo-
nía de Gas Coutolidada 
Compañía de Gas Illspano-Axae-
rlcana Ooaaolidada 
Compañía de Almacenes do Santa 
Colalina. 
Keñuoría de Azúoar de Cárdenas 
Compañía de Almaoenen de Ha-
eondadoa 
Empraea d^ í'omonto y Narego-
olún dol Sur.. 
i'ompat'.í» d« Alraa««a»í do ]>e 
núkiKodala ' i l abOMo. 
Oi tUeaol t incia HlnotoouurUji do 
Cio^imgos t VlDiMJUxa.,, 
do la Habana. . , 
orlal HipottKurlo, 
CompuDÍM Lo^|« d* V í v e m . 
Forrocnrrll de Gibara á l ío lguín: 
Acolónos 
Obligaciones 
Fon'ocorril do San Cayetano á 
Vinaleo.—Aoolonoa 
Obligaoionos 
Habana. 22 do mateo de lfi92 
P . g 
98 & 101 V 
60} á 6(4 V 
94 á 108 V 
984 á 90 V 
22 á 46 V 
92 á 92? V 
109 & 109* V 
92* & m V 
110* á 114 V 
8» & 90 V 
97} & S9i V 
90 á 90 
14 & 18 
44 á 48* 
7» á 74 
m á «2* 
Nominal. 
40 á 60 
40 6 50 
61 á 80 
1 & 4 
10» á 110 
sin & 105 
99* 4 100 
100 i 108 
120 4 sin 
al acto de revista, justificada con certificación íaoul-
tatlra, cuya Arma deberá ser legalizada convenionte-
meiito, lo njunifesUráa así de uflcio acompulando la 
fe de existencia, debiendo oxhibír, cuando se lo reviste 
en su domicilio, los documentos á que se ha hecho re-
ferencia. 
8? E n el caso de que los menores de edad 6 seño-
ritas puo oatén en establecimientos piadosos ó cole-
gios, no puedan presentarse al acto de re-iatí, con sus 
tutores ó curadores, reconocidos legalmente como ta-
les on oñoios dirigidos á la Sección adrainistrativa, se 
acompañan las fea de existencias expedidas por el 
Begistro Civi l , con el Visto Bueno de la Directora ó 
Jefes de los Colegios en que ¿e encuentren. 
9i.1 Los interesados que no puedan exhibir el docu-
mento original por ei que se le haya concedido la pen-
sión, bion por haber sufrido extravío ó porque aún no 
le haya sido entregado, suplirán á aquel'os los certifl-
nadoa proviaionalos que por las Autoridades te lea 
hayan facilitado ó copias competentemonto autoriza-
das de la Keal Orden de concesión. 
10? Cuando nean varios loa partícipes de una pen-
sión, todos doben presentarse á la revista. 
11? Como el término fijado para cumplir este D e -
creto no puede pasar dol 80 de A b r i l , se advierto que 
transcurrido dicho mes, ee dará cuenta á la Saperto-
ridad de las individuos no revistados, suspendiendo ol 
pago de sus habúres hasta que obtengan renabilitacióu, 
oort arreglo á la Real Orden de 18 do Septiembre de 
1887. 
12? Los días señalados para dicha revista, son los 
laborables del moncinuado mes de Abr i l , de once do 
la mañana á cuatro de la tarde. 
Lo quo se hace público por este medio para conoci-
miento de los Interesados. 
H&bon», 1? de marzo de 1892.—El Jefe de la Sec-
ción Administrativa, Francisco Fontunals. 
30-5 Mz 
C O M A N D A N C I A GEMERATÍ D E L A P K O V I N C I A 
Díi L A IlASÍANA 
T GOM1EH.NO MIIÍITAE D B L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D? María de la Luz Castilla Alvarez, vecina que 
fué de la Quinta del Pintor en ol distrito del P i í ac lpe 
en esta ciudad y cuyo actual domicilio so ignora, se 
servirá presentarse en ol Gobierno Mil i tar de osta 
Plaza, para entregarle un documento que le interesa. 
Habana, 115 do marzo de 1892.—El Comandante 
Secretarle, Mar i ano M a r t í , 3-22 
D . Bamón Balada Marino, vecino que faó de osta 
ciudad, callo de Teniente-Roy, y cuyo domicilio so i g -
nora, se servirá presentarse en el Gobierno Mil i ta r de 
la Plaza, para entregarlo un documento que le inte-
resa. 
Habana, 5 de marzo de 1892.—El Comandante Se-
cretarlo, Mar i ano M a r t i , 3-20 
D . Juan Ruiz García, vecino de esta olndad, callo 
del Aguila n. 81, y cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en el Gobierno Militar de esta Plaza, para 
entregarlo un documento que le interesa. 
Habana, 17 de marzo de 1892.—El Comandante 
Secretario, M a r i a n o M a r t í . 3-19 
Sección Central de Hacienda del 
Gobierno General. 
Negociado de Timbro y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l miórcoloa 23 del corriente mes de marzo, á las 
doce en punto de su mañana, previo un contoo 
general y escrupuloso examen, se introducirán en su 
rospectivo globo las 097 bolas que so extrajeron en ol 
anterior sorteo, que con Un 17,303 quo existen en el 
mismo, completan las 18,000 do que oonsta ol sorteo 
ordinario número 1,398. 
El día 21, antes dol sorteo, se introducirán las 697 
bolas do los premios correspondienMs al mismo, que 
oon las 4 aproximaciones forman ol total de 701 pre-
mios. 
E l Jueves 21, á las sleto en punto de la mañana, se 
veri (loará el aortoo. 
Durante loa cuatro prlmeroa días hábiles, concados 
desde ol de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar & este Negociado los señores suaoriptorea á 
recoger los billetea que tengan suscriptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario n? 1,399; en la inteligencia 
do que pasado dicho término, se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiontc. 
Habana. 18 do marzo de 181)2.—El Jefe de Nego-
ciado de Timbre y Lotorfas, S c b a i l i á n Acoit% Q u i n -
tana. 
Sección Central de Hacienda del 
Gobierno General. 
Negociado de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo el día 21 del corriente mos de marzo se 
dará principio á la venta de los 18,000 blllotoB de quo 
se oompono el sorteo ordinario número 1,S99 qno so 
ha do celebrar á lafl siete d,o la mi^sina dal día '¿ dul 
| entrante m t s da abll l disvribuyóndoso ol 7B p.g do 
su valor total, en la forma siguiente: 
N ú m e r o Importe 
de premio». de lo» premio», 
Nominal. 
91 á 106 
Nominal. 
91 á 100 
DE OFICIO. 
OOMANDAKOIA G E N E R A L DJ{ M A R I N A D K L 
AGOSTADERO O l i L A I I A H A M A . 
NKOOCIADO DE INSCIUI'OIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Exorno, Sr. Cumandaudante Ge-
neral do este Apostadero, que los exámenes regla-
montarlos para maquinistas navalos tengan lagar el 
día primero y siguionteo dol mos próximo veuldoro, 
los que dotéon ser examinados presentarán sus ins-
tano as douumontudas, con la oportunidad oonvenien-
te y coa arreglo á las disposiciones vigentes en esta 
Comandancia General. 
Lo quo de orden de S. E so publica para conoci-
miento da lo» iiitorosadoa. 
Habana, 21 do marzo de 1892.—i/i/is O. Oarbo-
nell. 3-23 
COMANOANOIA G K N E R A L DE [ H A R I N A D E L 
APOSTADERO D E L A H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
Anuncio. 
Acordado por la Exsma. Jauta Bconómloa del A 
pontadoro sacar i pública subasta ol suministro de 
onhiteientu tonoindas do oarbón do Cumborland para 
Í) depósito de Santiago de Cuba al precio da $9-30 la 
tonelada métrica y demás condiciones dol pliego que 
queda expuesto en Socrotaría á diiposlcióa do los 11-
citadoros y dispuesto asimismo que dicho acto tenga 
lugar «1 día 22 de abril proxí&io á la una de la tardo 
y con ca 'áoter do simullanoidad ea esta capital y la 
expresada ciudad de Santiago de Cuba, a» avisa por 
cato medto á las personas á quienes pueda interesar 
este servicio oon objeto de qno acudan con sus propo-
aíolunna ante la mencionada Corporación que estará 
reunida al efecto el día y hora referidos. 
Habana, 21 do marzo de Wi.—JOsteban Almeda . 
S-92 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L PUERTO DK L A U A l t A N A . 
A N U N C I O . 
E l inscripto disponibio do oste Trozo, Manuel Gar-
cía M»rt(sez, natural do A>túuri&s, h^jo de A i r i ano 
r de Manuela, cayo paradero se Ignora y á quien le 
la corrospondtuu ingresar en el borvlolo de la Arma-
la, on virtad dtil llamamiento dispuetto por el Exce-
lentUimo 8r. Comandante General del Apostadero, 
en I? dol actual, ce presentará on osta Comandancia, 
duntro dol plazo do ocho díat; on el concepto de que 
espirado ésto sin haber acudido al oitado llamamiento, 
erá daotarado prófagu, oon arreglo al artíoalo 67 de 
la Ley de 17 de agosto de 1836 de Boolutamiento y 
Ubemplazo de la tripulación do los buques de la A r -
mada. 
Habana, 18 do marzo do 1892.—.Fernando Marti-
ne*. 3-20 
dioblemo do la llcgidu Occidental do la 
llabuna. 
HACIENDA.—BaCClrtlf ADMINISTRATIVA. 
Cla»t» Pasivas —lievista de 1892. 
En cumplimiento de 1» prevenido on la Ley de Pre-
siipncstoa do 25 do Julio do 1H56 y Keal de 22 de 
Agosto alguiorite, qae dlsyono quo los que perciben 
babores pasivos so presenten en acto do revlita en ol 
moa do Abr i l do cada año, he dispuaato qae los pen-
tionistta de chases pasivas qae por todos conceptos 
peroihen sus haber;* por las Calas de esta AdmiuU-
traoión, on pre^enton á dirbo acto en todo el mes de 
Abr i l próximo, observando las siguientes proscripcio-
nes: 
1? Es condición indispensable quo los intereaadoe 
se pruaonton peraouolmeato, debiendo entregar usa fe 
do vida expedida per el Uoglatro Civi l , del lugar de 
su domicilio, con la doolarutorla Amada y exhibiendo 
ol docaruouto original qno les da dsrocho á la jubi la-
ción, ci<suutía, retiro 6 por.slón, la cédula personal, la 
uomitl lhi que por la AdminUtracíón se loa h a r á ex-
padido, en la cuul ae harA constar al renpald» la c i r-
cunstancia de haber pása lo revista. 
2? Loa que cobren por las Cajas de osta Proviacia 
y residan en oi interior de la Isla, podrán presentarse 
para ol aoto do la revista auto los ares. Interventores 
del ramo, y dónde no los haya, á los Juecna munici-
pales ó Alealdea do barrio, cumpliendo al efecto loa 
ruquisi'os provenldoi. cuidando aquelloa funcionarios 
ó los intiresados remitir ú o t a Sección administrati-
va, r.r.toB del día SO d» Abr i l , los atestados en que 
conste haberse presentado nl acto de revista y haber 
ó no exhibido los Intorosailou loa documentos antes 
oitadrs. 
y1.1 JCn isa i-" do exlstonciaa y estados, expedidos 
por nl Kegisiro Civi l , que han de enlregar en el acto 
do la rovisia, han de expresar el nombre, apellido y 
deUino de lus causante»; do quién procedo la pensión 
y eu la declaratoria que han do firmar los iutoresados, 
dutermlaKrán la ciintidad á ouo U'jciende ésta y la dis-
Eos'clón en virtud de la cual tienen derecho á porci-irla. 
4? No s t rún válidas para M acto de la revista las 
Un de exlattücia* que ostéri expedidas antej del día 
primor, do A l . r l . 
fi? Loa iiullviduns de o.'asf.s pa»iv»8 quo estén i n -
veitldos del ii'<rácier de DIpUMdoi, Magistrados y 
Jefus de AdminislrMoión, podrán Ji-atificur su existun-
cla por medio de oficio dirigido á tata 'Sección admi-
uls'rutlvu, en qae aa oxprene c! domicilio, haber que 
diafrutan, conceptea, fecha de la diaposición por la 
que se les cono .'lió la pensión y la deolaratoria de no 
disfrutar otro luber del Estado, nl finidos provincia-
les ID munlilpaleu. Estos oficios llevará., un timbie 
móvil de c i ñ o ceutavvs y deberán sor visados por la 
Autoridad local rospfteüva y haciendo conour ol n ú -
muro de la cédela person»! que han de «xhlblr. 
H? IDstán exontua do ilennr el roqulsito del Visto 
Bueno do la Autoridad locul en el oficio de revista 
qno provieno la regla anterior, ¡os Jefos y Oilcia.es 
oondecoradoa cr in la placa do la Real y Militar Orden 
de San llurmiiiiogüdn, cen arreglo á lo preceptuado 
on ol art ículo 21 del Kegiamento de dicha orden, así 
como lo<i ('orouulos ofeotivos y graduados y sus v i u -
das, en cumplimiento á lo provenido en la 1C. O. de 1 
do Diciembre do IRS7. 
7? Los que no estén exceptuados por las reglas 








10 do 1.000 , 
683 de 400 273.200 
2 aproximaciones de 500 pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 
3 aproximaciones de 400 posos 
Idem Idem al segundo 
1.000 
800 
701 p romloa . . . . . . . . . $ 540.000 
Precio do los billetes: E l entero $40; el medio 
20; el cuadragésimo $1 . y el octogésimo 50 cts. 
Lo quo so avisa al público para general inteligencia. 
Habana. 18 de marzo do 1892.—El Jefe do Nego-
oia'lo de Timbre y Loterías, Sebas t i án Acesia Q u i n -
tana. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Debiendo precederse á la adquisición de palmas 
para el Domingo de Bamos, he dispuesto en vir tud de 
lo acordado por el Exomo. Ayuntamiento so anuncia 
la compra do sesenta y una palmas adornadas, de 
ellas, una do gran lujo con llares fraLcesas finas y las 
sesenta restantes do primera clase también adornadas, 
llevando todan letreros análogos al d!a mencionado y 
lema dol Excmo. Ayuntamiento, á fin de que las per-
sonas que deséen hacerse cargo dol arreglo y adorno 
do dichas palmas se presenten en esta deapacho ú las 
dos do la tardo del día 22 dol corriente con proposi-
ciones <n pliegos corrados, los cuales se extenderán 
eu pliego de papel del sello duodécimo, acompafiada 
de su céuma personal presentando en el acto una pa l -
ma adornada que sirva de modelo, 
Lo que ee haca público para conocimiento de aque-
llos á quienes interese. 
Habana, marzo 15 do 1892.—üit t í O. Oorujcdo. 
3-18 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A DK CUBA 
RECAUDACIÓN ÜB CONTRIBUCIONES. 
So hace saber á loa contí ibnyontes de este término 
municipal que el día 2S del corriento mes empezará 
on la oficina de recaudación, situad» en aste Esta-
blecimiento. »1 cobro de la conti ibución por el con-
cepto de Subsidio lodustrtal, correspondiente al ter-
cer trimestre del «jercicio económico de 1891-92, 
u r í como loa recibes de ejercidos anteriores que por 
modificación de cuotas ú otras cauaas no se hubiesen 
puesto al cobro en su oportunidad. 
La cobranza so realizará todos los díás hábllea des-
de las diez do la mafiaaa hasta lat tres de la tarde y 
el p l i r o para pagar s'n recargo terminará el día 26 
do abril próximo venidero, 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por l a ' n s t r n c e l ó n para ol procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda Públ ica . 
Habana, 17 de marzo de 1892.—El Subgobernador, 
J a t é Oodoy G a r c í a . 
I n. 43 8 19 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P K I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
CORONELA.—ANUNCIO. 
Debiendo resultar vacante la plaza de cabo furriel 
de la 3? compañía de esto Batallón, por haber sol'ol-
tedo la baja ol que la sirvo, se convocan aspirantes 
oon arreglo á la circular de la Subispecoión General 
del Instituto de 5 de marzo de 1889, á fia de quo los 
que reúnan las condiciones qu* la misma determina y 
dnsén ocupar dicha vacante, presenten en e^ta jefa-
tura. Consulado 18. sus Instaacloa debidamente docu-
mentadas, solicitando tomar parte en el examen quo 
al efecto tendrá lugar el día 27 dol actual, A las ocho 
do la maBena, b»jo la preBidenda dol Sr. Teniente 
Coronel D Carlos Car 1» (Jné, on la calle de ¡os Ofi-
cien número 5. 
Habana, 19 de marzo de 1892.—El Coronel, I t j na 
do Varyu». S-23 
Orden de la plaza del día 22 de marzo. 
S E R V I C I O PARA E L D I H 23 
Jefe do día: E l Comandante del bata^óo de Inge-
nieros Volunturlaa, D. Francisco Hernández. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Batallón do Ingenie-
ros Voluntarios. 
Hespitol Mi l i ta : Batallón de Ingenieros Volunta-
rlos. 
Baterta do ta ÍUtiria- Artillería de EJéi cito. 
Caetillo d*l Príncipe: Escolta de 1» Ponitenciurla 
Militar. 
Ayudante do gaardia en el Goblorno Mili tar: El 
2? de la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
loiaginaria on i.lnm: E l 2? de l a misma, D . Marcial 
Mora. 
E l Coronel Sorgonto Mayor, Antonio Lópes de 
Huro. 
E D I C T O . — D L t i i s PEBEYKA Y RAMOS, Teniente 
do Infantería de Marina y fiacal de una causa. 
Habiérdoso ausentado del cruento N a v a v a el 17 
de enero último, e! marinero de primera cltse Exe-
qniol ( atalá y Santa, ú qaien iustrayo sumaria por el 
delito do primera desorcióo; on uno de las faoalUdefi 
| quo me ronoedea las Roalos Ordon&nzüa, por este 
torcer odi' to cito, llamo y emplr-zo al referido raari-
ner.>, pa.'a qu^ eu ol término de diez días, á cantar 
do la pubüonción de eaie, se presente on el buque de 
su desiir.u á d i r sus descargos; en el concepto, de que 
de no h.ii.urlo así, so le suguirá la sumarla y juzga-
rá en reb iloía 
Abordo, Habana, 2) de febrero de 1892 —IA I Í S Pe-
reyra 3-22 
Oomandaneia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal.—DON 
RAFAEL M? NAVARRO T ALOARRA, Teniente 
!
de navio y Ayudante Fiscal de esta Comadan • 
ola. 
Por ol presente cito, llamo y emplazo, para quo 
! oomparozca en esta Fiscalía, eu día y hora hábil de 
• despacho, los pasajeros quo conducía ol vapor M a -
( nMcWíi y Ufaría cuando tuvo lugar su pérdida en 13 
: de dlcleinbro último on Cayo Rjmano, asi como á Ira 
; demás quo se crean interesados MI el naufragio, para 
| quo exqongan lo que se les ofrezca 6 parezca; en el 
concepto oe queso les concede un plazo de un mea á 
los residen tos en esta Isla, y tres á los que so hallen 
en la Península. 
Hobana. 14 de marzo de 1892.—El Fiscal, Rafael 
M* Navarro. 3-20 
Crucero "Don Jorge Juan."—Comisión Fiscal .—D. 
Waldo Serif-Granier y Blsnco, alférez de Navio 
de la Armada de ia dotac ió i del crucero " D o n 
Jorge Juan" y Fiscal nombrado por el Señor M a -
•) or General del Apostadero 
Ilab'éndoso ausentado del cañonero "Contrsmaes-
tre" el día veinte y uno de febrero próximo pasado 
el marinero de segunda clase de la dotación de dicho 
buque Francisco Martíne z Moreno, á quien instruyo 
sunuria por ol delito de segunda deserción; en uso 
de las fddultades que me conceden las Reales Orde-
nanzas de S M , por este mi segundo edicto, cito l l u -
r o y emplazo al rífarido marinero para que en el 
término de 20 día á contar desde la publicación de 
este edicto, so presente en estaFisscalía á dar sus des-
earlos, en la inteligencia que de no verificarlo aeí, se-
rá juzgado en roberdía. Abordo, Habana 17 de marzo 
de 1892 —Ubaldo Ssrís. 3-20 
DON FERNANDO MARTÍNEZ DE ESPINOSA y ECHE-
VEBRY.—Capitán de Navio de primera clase, se-
gundo jefe d&l Apostadero, Comandante de M a -
rina do esta provlneia y Cspi táu del Puerto, 
i l - go saber: que debiendo tener Ingar en 30 del ac-
tual en esta Capitanía del Puerto los exámenes para 
prácticos titulares del mismo, que previene la base S1} 
de la Roal Ordtm do 11 de marzo do 1886, por el pre-
sente so convoca á lo3 capitanes, pilotos ó contra-
maestres embarcados que visiten constantemente 
puertos determinados y que deséen examinarse, para 
que con la debida autorización piesenten en esta de-
pendencia sus instancias documentadas y dirigidas & 
mi autoridad. 
Habana, marzo 16 de 1992.—Fernando Martínez. 
3-20 
Crucero Infanta iisafteZ —Comisión Fiscal.—DON 
DARÍO SOMOZASY HARTLEY alférez de navio de 
la armada del crucero "Infanta Isabel." 
Por el presente y término de diez días, cito llamo 
y emplazo á dos hombres que tripulaban un bote el 
dia 9 de agosto del año pasado, el cual dió una volte-
reta cerca del muelle de Regla, aeí como también & 
una mujer y un niño que iba en el bote y fueron sal-
vadas por un cabo de mar y á todas las personas que 
puedan dar noticias de los nombres y paradero de las 
personas citadas. 
Abordo, Habana, 10 da marzo de 1892.—El Fiscal, 
Darlo Somoza. 3-15 
LONJA DE VIVERES. 
Vento* üectuadaa el día 22 de mareo. 
C a l u l u ñ a : 
1481 fardos tassjo Rdo, 
500 barriles aceitunas 4 ra. 
Fede^co: 
1000 saoos anoz semilla corr iente . . . . 8 | r s . 
Cád iz : 
3=30 cajas bacalao Escocia Rdo. 
C a t a l á n : 
2C0 onjia bacalao Austrup Rdo. 
Cnte r : 
400 cajas bacalao Eseoola $18i . 
Madrileño: 
150 cajas bacao Corona Quemada. . . . Rdo. 
P e l a : 
Sotábales pescada 
40 Idem rebalo $f ] . 
118 Idem Halifax $6*. 
Eugr,: 
400 barriles aceitunos manzanil la . . . . 4 rs. 
500 sacot arroz semilla corriente 8S rs. 
600 cuñetes aceitunas 4 ra. 
2590 cajas fideos Vega $1 . 
CTiwrriica.-
131 cajas pas ta . . . . . . $10. 
A l f t n s o X I l : 
140 cajas ojén J . Bueno $ 7 i . 
207 sacos garbanzos morunos Rdo. 
P í o I X : 
100 caj as pasta surtidas $9. 
Enr ique : 
50 cajas pescado Arronte $4}. 
Gallego: 
215 cajas \ calamares. Rdo. 
Alfonso X I I I : 
40 cajas chooolatea L a Flor 2 i rs. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Mzo. 23 Olivette: Tampay Cayo-Hueso. 
. . 23 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 23 Yucatán: Nueva York. 
. . 23 M . L . VUlaverde: Pto. Rico y escalas. 
. . 23 Olinde Rodríguez: Varacrua. 
.« 23 Veracruz: Cádiz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 25 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
. . 28 Niágara: Nueva-York. 
28 Cataluña: Progreso y Veracruz. 
. . 28 Havre: Amberes y escalas. 
. . 29 Méjico: Colón y escalaa. 
. . 29 Altela: Liverpool y em>alaa. 
. . 30 Yumuri: Veracruz y escalas. 
. . 80 India: Hamburgo y escalas. 
A b r i l 1? Eú ika ro : Liverpool y escalas. 
4 Panamá: Nueva-York. 
4 Saratoga: Nueva-York. 
M 4 Saturnina: Liverpool y escalas, 
. . 4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
5 Guido: Liverpool y escalas. 
9 Scotsgroy: Londres y Amberes 
. . 14 Ramón do Herrera: Puorto-Rlco y escalas. 
. . 16 Sorra: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Mzo. 23 Whllnoy: Nuova-Orleann y escalas. 
23 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 23 Olinde Rodríguez: Havre y escalas. 
. . 23 Yuí&taa: Voracrux y esealaa. 
. . 24 City of Washington: Nueva-York. 
. . 26 Ciudad Condal: Progreso y Voraoruí . 
. . 20 Pío I X : Barcelona y escalas. 
. . 26 Smeaton Tower; Nueva-York. 
_ 30 México: Nueva-York. 
30 Voraoruz: Cíd iz y Baroolona. 
31 M . L . Villaverde: PuorV)-Rioo y escalas. 
31 Yumurí: Nueva York. 
31 India: Veracruz y eooalas. 
Abr i l 6 Panamá: Colón y oscaloa. 
_ 10 Manuola: Puerto-Rico y escalas. 
„ 20 Juan Forgas: Barcelona y encalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas* 
V A P O R E S COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Mzo. 23 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y eecafas. 
wé 23 Joseüta, on Batabanó: do Cubu, Mauzan-
llo, Santa Cruz. Júporo , T«nün. Trlnldr<J » i " . tíft ••• '*' ' 4 Manuela, do Saiitiago de Cuba y scalas. 
SALDRÁN. 
Mzo. 27 Joseflta: doButabaaó para Clenfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro , S*nta Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . SI Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cuba y escalas. 
A b r i l 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago do Cuba y esca-
las. 
ADELA: do la Habana, para Sagua la Grande y 
Calbarién, loa lunes de cada semana, á las sleto de la 
tarde, llegará á este puerto los viernes. 
CLARA: do la Habana, para Sagua y Calbarién los 
lunes á las seis do la t a r í n , y llegará a este puerto los 
viernes, do ocho á nuevo do la mañana. 
JULIA: para Puorto Padre todos loo miércoles, re-
tomando por Nuevitas. 
TRITÓN: do la Habana, para Bahía-Honda , R l 
Blanco, San Cayetano y Malas-Aguas, todos los aá-
bados, á las diez do la noche, regrosando los miér-
coles. 
GuANiouANico: de la Habana, para Arroyoa, L a 
Fe, y Guadiana, los días 6 12, 18, 24 y 30 de cada 
mea, á las cinco de la tardo 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las sois de 
la tarda, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, rtgre^-
sando ol lunes. 
GUADIANA, de la Habana para Sania Lucía, Rio 
del Medio: Dimas. Arroyos, La Fo y Guadiana, loa 
dias 5. 15 y "5. á las cinco de la tartíe. 
NUEVO CDBANO: do Batabanó, los domingos p r i -
meros do cada mes para Nueva Gerona y Santa F é , 
rotorrando los miércoles. 
GENERAL LERSUNDI: de Batabanó para Punta do 
Cartas, Batlén y Cortéa los jueves, regresando los l u -
nes por la mañana á Batabanó. 
P U E R T O D E I i A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 21: 
De Liverpool y escalas, vapor esp. Federico, capitán 
Foraria, trip. 37, tons. 1489, con carga á Deulo-
feu. hijo y Cp. 
Génova y Gibraltar, bea norg, Skjald. capitán 
Tobiaaan, t r ip . 10, tons, 461, oon carga á J . B r o -
ehi. 
Día 22: 
Do Nueva Orleans y Cayo Hueso, vapor americano 
Whltney. cap. Morgan, t r ip . 33, tons. 793, con 
carga á Gnlbán, Rio y Cp. 
Baltimora, gta. araer. Grace Andreivs, cap, A n -
drews, trip, 8, tons 568, con carbón á la Compa-
fiía Hispano Americana de Gas. 
-Filadelfia, gta. amor John A . Griffln, cap. I t a r -
ding, trip. 8, tons. 290, oon carbón á la orden. 
S A L I D A S . 
Día 21: 
Para Delaware (B W ) vapor ing. Marerlck, capitán 
Daball. 
-Dolawaro {B W ) bea. norg. Chr Knudsen, ca-
pitán Niftlíeu. 
Día 22: 
'"Hasta las onco no hubo. 
M e v i m i 9 n t o d e s > a . » & j @ ? 0 8 
E N T R A R O N . 
De N U E V A O R L E A N S , en el vapor amorioano 
Whinef/: 
Sres. D . H . J , Valdivia y señora—J. C. Burivcl l— 
E. C. Chaytor y señoia—A. P . GUmore y s e ñ o r a -
Nicolás Gutiérrez Garc ía—W. A . Galbrath y s tñora 
—F. Lazntagni—W. W . Moungsj—L. Suáréz Gal -
ván 
Día 22 
Do Caballas, gta. Cóndor, pat Rlgó: con 723 sacos 
azúoar. 
Morrillo, gta. Feliz, pat González; con 200 sacos 
azúcar y 20 cuarterolas miol. 
Carahatas, gta. Teresita, pat. Perelra: con 180 
boeoyes miel. 
Dimas, gta. Meroedita, pat. Alemñüy: oon SCO 
sacos carbón. 
B í h í a Honda, gta. Salve Virgen María., pa t rón 
B¿rcaló: con 800 cuarterolas miol. 
Oabaña», gla. Caballo Marino, pat. I ne l án : con 
800 sacos carbón. 
D | , 22 
Para Cabaüas, gta. Cóndor, pat. Bigó: oon ofectos. 
Morril lo, gta. Foliz, pat. Gonz&lee: con Idem. 
Cárdenas, gta. Clio, pat. Mandilege: con idom. 
— C a b a ñ a s , gta. Caballo Marino, pat. Inelán: con 
efesfoj. 
¿ ía i<au( í i s G e n s s g l s f e r © p . f c i e s ^ e . 
Para Vigo y Barcelona, bea. esp. Concepción, capitán 
Mariatany, por J. Ealoells y Comp. 
Progreso y Voracrua. vap. correo esp. Ca ta luña , 
c«p. Génis, per M . Cftlvo y Cp. 
ílayo Hueso y Nuova Orleans, vapor americano 
WlUti.oy, cap. Staples, por Galbán, Rio y Cp. 
i Tampa y Cnyo-Hueso, vap. amor. Olivette, ca-
pitón Mo Key, por Lawton y Huo. 
Para Nueva Orloans, boa. esp. Goncepción, capitán 
tán Riera, por J a n é / Op.: en lastro. 
Salinas, berg. amor. Woodbnry, cap. Haynes. 
por R. P. Santa María: en lastre. 
Brunswick, gta. amer. Eva B . Dauglaas, capi tán 
Lette, por Bridat, Mont'Ros y Cp.: en lastre. 
Para Delaware (B W . ] boa. amor. Matanzas, capi-
tán Erickson, por L . V. Placó. 
Vtraornz, vapor eorrao esp. Habana, cap. Des-
champa, par M . Calvo y Cp. 
O l i s c a » e«i;5-níií5.s e l á i a í 21 
Azúcar, bocoyes.. . . . , 
t-ácar. sacos 
fMuooa tc ioldo», - . , . 






Hsrtxaota de la carga, d» baq«i«« 
dewpachado» . 
No hubo. 
F . PRATS ¥ COMP. 
DE 
BARCELONA, 
SalfírA el 20 do abril próximo el nuevo y 
magnífico vapor español 
JUAN FORGAS 
c a p i t á n D , F r a n c i s c o L l o r c a . 
de 4.(500 toneladas claiiflcado 100 A, 1, en 
el Lloyd Inglóe, admitiendo pasajeros para 
Santa C r u z de Tenerife, 
L a s P a l m a s de G r a n Canar ia , 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Para comodidad de los pasajeros (quie-
nes recibirán el más esmerado trato) atra-
cará el vapor eu ente puerto al muelle de 
los Almacenes de Depóeito. 
Informarán sus consignatarios, Oficios 
número 20, G. Blanoh y Oí. 
0 420 37-9M 
Vapor e s p a ñ o l 
Ciudad de Barcelona 
(antes Ponee de L e ó n ) 
Esta hermoso y cómodo vapor ealdrá so-






oon eifcala en Puerto-Rico. 
Admite carga y pasteros, á quienes ee 
diapf-.isará el más esmerado trato. 
Paí ^ mtiyor comodidad de los señores 
pati '-.'i'Ofl estará atracado el vapor al muelle 
de Ic^Almaoanes do Dopósitu ('rJ.'.̂  Vi.só ) 
*itdW£mSfá,n sera ucruigaatorios, O. Biancu 
y Comp., Oficios númsro 20. 
G 4(59 50 I8M 
H E l - Y O l l I & CUBA. 
TEAM SBIP GOIFAHT 
H A B A N A "2" N2SW."SrORK. 
L m tuermesoB r a p o r e s de osta Compaflía 
saldrán come sigue: 
33® ^ n e v a - T o r k les ra l érco l e s á las 
to os de la tardo y los s á b a d o s 
á l a una de la tarde. 
^ l A Q A B A . . . ^ ^ , a . . Marzo 2 
C I T Y O » W A S U 1 N S T O H 5 
B A K A T O G A , >. 9 
I T U H Ü M M 12 
Ol'SY O F A L I 5 X A N D K Í A . . . , . . H 18 
YD C A T A N c..u - 19 
H i A Q A K A . . . . < . . ~ 23 
O U I S A B A ~ 26 
g A B A T O 9 A . . 30 
l&. H a b a n a 1Í»» jtaerea y los 
s á b a d o s á l a s 4 de la tard9. 
ITUMUibU t Marzo S 
O I T Y O F A L 1 S X A N D R Í A „ 5 
y ü r f A T A N . . . «> io 
H I L A B A . . . . . . . . . . ~. 12 
fHtI2ABA;í.¿..^..»..«ñ4ii>«AM - 17 
S A K A T O G A r . „ 18 
O I T Y O F W A S H I Í Í O T O í í . c . r . : . m 24 
S M E A T O N T O W E B „ 26 
voMtnu.. . . . . . . . . . . . . . . . . - si 
SSÍOÍÍ tarcroeoE taootta tan bisa eonooMUi por la 
repldes y íúguridad í í ena riajos, i 'eao» osceleate» ce» 
nmcMsíVs para pui^ovos en n o eapr>olosa« x-; . . 
Tambife se llevan 6, bordo ««tálenle* GOCIDUOÍ) <«» 
psíírTiss y franoeao*. 
L a cargt ce reciba en oi muelle de üabs l le r ia buata 
la ropera del dia 6A la salida, y ta admite carra par». 
Jngiaisfnv, l í amburgo , Bremen, Amsterdan. Rctter-
d m , H a w j y Ambore*; Bneuos Airea, Koatovldco 
8attio« j í i io .Janeiro con coriooiml»nlw iUtsetoí, 
La coneaf/ondenola se aomitlrfi dnicamMite on 1* 
AdEilciairaci^n (¿oncval do Oorreot. 
Í.W dan boletas de viaje per los va-
S)»rds de asria l inea directamente á 
Ii ivsrpool, Liendres , BontiiaBBtcsi,. 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n cen la.» 
l ineas Canard , "Wliits í g tary con t*E" 
pocialidad con la Ldnee F r a n c e s a 
para viajes redondos y oosabinad^.? 
con las l ineas de Sains £7asaire y 'ÍU. 
H a b a n a y Hew- l fork y ©1 H a v r s . 
Elísea qsúasié Z^n^vf, T o r k y Cisaina» 
30ÍS, con escala an Hasc^-a y San-
táago dé Cuba ida y vu®ita, 
gÍ?*I«OB honnosoíi vapo-sB do hierro 
sapitán P I H S C H . 
o x B a r F X T s a d s 
capitán C O L T O N 
Btlsn en la forma siguiente: 
X . I N E A D B L SXJE. 
Ue New-Tor&-
OIBKFÜÉGOB Marzo 10 
S A N T I A G O . . 24 
Do Gioatassoa 
S A N T I A G O „ Marzo 3 
a i K N P O E G O S . . . . . . . . . 23 
Des B&aMagc? ds Cuba. 
S A N T I A G O Marro 12 
O I B N F Ü E Q O S . , . - 20 
Síi^Paflale por ambr.s ¡íneB é, opclír. 4tíl viajero. 
Para ftétos, ¿Irlgiiae 6 L O Ü I Q V. P L A C K , Obr» 
pía a í E o r o '¿5. 
Da m¿3 pormeaores imi>andr&s n» uonalgn^ta^o^ 
ObíapfsSS, n i D A I . G O - r ÍIP 
C n. ÜS! 31Í-J1 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
P i n i l l o s , S a e n z v C o m p . 
B E ! C A D I Z . 
P a r a Canaria» , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Saldrá de este puorto fijamente ol sábado 
26 de marzo el magnífico vapor de acero y 
porte de 6,000 toneladas 
c a p i t á n D. Vicente L l o r c a . 
Admite pasajeros en sns espaciasas cá-
maras y un resto de carga ligera. 
NOTA. Para mayor comodidad de los 
señores pafajeros el vapor estará atracado 
en ios muelles de San José. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Loyohato, Saenz y G*, Oficios 
número. 19. 
9380 i í -M 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO L O P E Z Y COMP, 
231 vapor-correo 
C a p i t á n Deschsznps. 
Saldrá para Progreso, Campeclio, Frontera y 
Veracruz, el 26 de marzo & las 4 de la tarde, llovando 
la correspondencia pública y de oflolo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo* billetes 
de paaaje. 
Las pólizas de carga le firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga ú bordo hasta el dia 21. 
Do más pormenores impondrán BUS consignatario*, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 88 312-1 K 
E l vapor-correo 
VERACRUZ, 
c a p i t á n Cardona. 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el 30 do marzo á lo* 
5 de la tarde, llovando la correspendonóla pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al roclblr lo* billete* 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsign ata-
rlos antea do correrlas, sin cuyo requMto aerún nulo*. 
Kocibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarlco, 
H . Calvo y Comp., Oficios nfimere 28. 
I n, 38 312-1B 
LINEA DElÍEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Enrepe . V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
S» h a r á n 4 mensuales , sal iendo 
l o s vapores de este puerto los diat 
l ü , 2 0 y 3 0 y del de W o w - T o r k 
los dias i O, 2 0 y 3 0 de cada 
PLANT STEAMSH1P LTNE 
A I T e w . 7 o r k on 7 0 horas . 
Los rA(>idos vaiiorus (ÍOITOOH umorioanog 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá do oste puerto lodo* los 
lunes, miércoles, Jueves y sábados, á la l de la tnnle, 
oon encala en Cayo-llneso y Tumpa. dondo so toman 
loa treuea, llegando los pasajeros á N . York aln cam-
bio alguno, pasando por Jaeksonvllle, Savanah, Char-
leston, Blchmond, Washington, Filadelfia y BaHlmo-
re. So vonde billetes para Nueva Orleans, SL Lout*, 
Chlongo y todas lus principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa eu combinación oon las 
mejores lineas de vapores ouo salen de Nueva York. 
BlUetea de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pvssjea 
después do las once de la mañana. 
Pora raásjponnenores, dirigirse á sua consignata-
rios, LAWTONT H E U M A N O S , Mercuderea 85. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
E. Fusté , Agente do Pasajeros. 
J , W . FlUgorald, Superintendente.—Puerto T a m -
pa. ( U . 4t IIW-IK 
E l vapor correo 
M E X I C O 
c a p i t á n A lemany . 
Saldrá para Nueva York el SO de marzo á lo* cua 
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, É loe quo se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
cus di/orontes línea*. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Botterdan, Havre y Amberes 
con eonocimiento directo. 
L a carga so recibe hasta la víspera de la salido. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admint* 
tración de Correoa. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta usa pól iza 
flotante, así para esta línea como para toda* las de-
más, bajo la cual pueden asegurarno todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
1 38 818-1E 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
E l vapor-correo 
M. L m i A V E R D l 
c a p i t á n Carreras . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponce, Mayagilez y Pnerto-Bioo el 31 de marzo á 
los 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Becibe carga para Ponce, Mayagilez y Pnerto-Bico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto* 
que ee embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALsOA. 
De la Habana el día úl t i -
mo de cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Penco, 8 
. . Mayagilez 9 
E E T O B N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponce i 
. . Mayagi lez. . . . 
. . Puorto Bioo 10 
S A L I D A . 
De Puerto Bino e l . . 15 
. . Mayaguas 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagilez ol 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto Principo. . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá on Pnerto-Blco los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacítico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona ol día 26 y 
de Cádiz el 30. 
En su vinjo de regreso, o n t r e g u á al correo que 
sale do Puerto Bioo el 15 la carga y pafli^jeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1° de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Cornfia, pero pasajeros solo 
para los úJtlmoo puertos.—M. Calvo y Cp. 
138 1-K 
L I N E A D E LA BADANA A COLON. 
En combinación oon los vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de P a n a m á y vapores 




Saldrá el día 6 do abril á las 6 do la tardo, oon 
dirección & Ion puertos que 4 cantlnuaolón se ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Becibe además carga para todos los puorto* del Pe 
ctñco. 
La carga so recibo el dia 6 sulament*. 
A v i s o i l o s c a r g a d o r e s . 
Esta fompaCí t no re»pondo dol retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y moroís de In* 
meroancíai, nl tampoco de las roolamacioi.es que so 
hagan, por mal onvaas y falta iU precinta en loa 
mismos. 
S A L I D A S . 
De la Habana ol dia 
— Santiago de Cuba. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. . 
. . Santa M n r t a . . . . . . 
. . Sabanilla 
. . Cartngena 
. . Colón 
. . Puorto Limón (fa-
c u l t a t i v o ) . . . . . . . , 
M ÍInlvo v Cp 
L L E G A D A S 
. Santiago de Cuba el 9 
. La Guaira 12 
. Puerto Cabello... 13 
. Santa Msrta 16 
. Sabanilla 16 
. Ortagona 17 
. Colón 19 
. Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Sintlago do Cuba. 26 
. Habana 29 
VuporoK-eorreos AlemAnM 
D K L A 
COMPAÑIA 
Hamburguesa • Araerioaua. 
P A R A V E R A C B Ü Z Y T A M P I C O , 
Saldrá para dlobos puert-os sobro ei dia SO de mnrzo 
el vapor-corroo alemán 
I I s T I D I - A . , 
capi tán Schmldt. 
A ¿mito carjga á flete y pasajeros de proa y uno* 
cuantos peajeros de 1? cámara. 
Precios do pasaje. 
£ n 1? c á m a r a . X n proa. 
Para VERAonci 9 25 oro. $ 12 oro. 
„ TAMI-ICO „ 35 „ „ 17 „ 
La carga so recibo por el muelle de Caballería. 
La corresnondencia sólo te recibo eu la Adminis-
tración de Correos. 
Para H A V B E y H A M B U R G O , son escales en 
HA1TY, SANTO D O M I N G O y 8T. T H O M A 8 , 
saldrá sobro el día 12 do abril el nuevo vopor-oorreo 
alemán 
X IRT I D X .A. , 
capi tán Sohmidt. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimiento* directo* para un gran 
número do puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que so facilitan eu la casa oonsignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos on donde no 
toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia do la empresa. 
Admite pasajero» de proa y unos cuantos do prime-
ra cámara para St. Thomas, Halty. Havre y Ham-
buvgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de osta empresa hacen escala? en uno 
ó más puertea de la oosta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se los ofrezca carga sutlcionte 
Íiara ameritar la escala. Dicha carga se admite para os puertea de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo eu el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia aólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54 Apartado de Cerróos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
C n - I 9 M 156-10N 
Empresa de Yapores de Meuéndez 
y Compañía. 
Vapor J 0 S E F I T A 
c a p i t á n Vior . 
Con motivo de ser dia festivo el próximo viernes, 
eate buque demora su aallda para Santiago de Cabaa 
con esealaa en Clenfuegos, Trinidad, Túnaa, Júca ro , 
Santa Cruz y Manzanillo, hasta el domingo 27 por la 
noche. 
Admite carga ol miércoles, jueves y sábado. 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren que 
•ale de la Estación de Begla á los 2 y 50 de la tarde 
del citado domingo, alendo el último vapor el que sale 
del muelle do Luz á las 2 y 20. 
So despacha San Ignacio 82. 
3276 4d-23 Sa-23 
J. BáLCELLS Y 0A 
GIRO DE LETRAS. 
OUBA NlíM. 43, 
E W T S E O B I S P O T O B R A P I A . 
C 48 16A-1 IC 
I 
MERCANTILES. 
Ferrocarril de Gibara y líolguin. 
EMIMUÍSTITO. 
E l día 1? del préxlnn. abril, vence el cupón número 
4 de las obligaciones bi^o'ecarias de esta Sociedad, 
el cual será satisfecho por loa señores Sobrinos de 
Herrera, dol comerolu le l:« Habana, lo que por este 
medio se avisa á los poi«e(.d¿roa de dichas obligacio-
nes á fin de que pueiUn realizar el cobro á partir dol 
citado día 
Gibara, 16 de marzo de 1892,—El Vice-presidente, 
José I I . Beola. C 4-3 15'22Mz 
Sociedad de Bem (I 'encía de nal n i ales 
de Andalucin y HUS descendientes* 
Por acuerdo de la DiruRí.iva ae cita á loa aeñorea 
aaooladoa para la junta Í;>I eral ordinaria qae hade 
celebrarse el domlng j 2V del corriente á laa dua de 1« 
tarde, en el Caalno Iv», .i •! y con el número de no-
ción que concurran. 
E l obieto de la junta oa dar cuenta de loa tralu^jo* 
verillcado* en el año social y elegir once vocaloa y 
aeoretario qne han cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, marzo 18 de 1892.—El Secretario, E. d» 
la Vega. C 483 0-22 
Vapor ALAVA, 
Teniendo quo hacer reparacione 
dicho buque, suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso. 
C 202 1 -M 
D E V A P O K E S ESPAÑOLES 
CORREOS DR LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE UEKBEBA. 
VAPOR " « r D E H E R R E R A " 
c a p i t á n D, F r a n c i s c o Alvarez . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de mar-
zo á la* 12 del dia p a í s los de 
Nuevitas, 
Oibara, 




O O N S I G N A T A B I O S : 
Nnevítaa: Sre*. D . Vicente Rodrigue* y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Broa. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallogo. 
Se deapacha por sus armadores, San Pedro 26, pía 
n de Lus, I 87 813- I B 
VAPOR "ADELA. 
Saldrá do la Habana todoa los lunes á las seis de la 
tardo, l legará á Sagua los martes al amanecer y á 
Calbarién los mlérooleB por la mañana . 
Hetorno. 
Saldrá de Calbarién los jueves después do la llega-
da del tren de pasaieros y tocando en Sagua el mismo 
dia, llegará á la Habana los viernes de 8 á 0 de la 
mañana, 
NOTA.—He recomienda 4 los señores cargadores 
laa coudicionea que reúne dicho buque para el (mn-
porto de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conoclmientoa dlreotoa para la Chin 
chilla, oobraudo 28 centavoa por el caballo do carga, 
además del líete del vapor. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Calbarién: Sr. D. Florencio Gorordo. 
Se deapacha por su* armadore* Sobrinos de Herre-
ra, San Podro 26, plaza de Luz. 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos lus viernes á las 6 do la 
tarde, y tocará eu SAGUA los sábados y llegará á 
CA1BAB1EN lo* domingos por la mañana . 
B E T O B N O . 
Saldrá do C A I B A K I E N loa martoa denpnéa de la 
llegada dol trén de paai^jaroa y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A loa mlércolea de 
8 á 9 de la mañana. 
Sobrinos de Herrera, San Podro 26, Piara de Luz. 
137 I K - f l i a 
B. PISON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A O O S P O R C A B L E . 
OSIUN LETRAH 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
sobre Londros, Paria, Berlín, Nueva York y demás 
dazas importantes de Francia. Alemauíu y Estados 
Jaldos, asi como sobro Madrid, todas las oapltales de 
irovincla y pueblos chicos y grandor do España, Islas 
Jaleares y Canarias. 
HIDALOO Y OO WP. 
2 5 , O B R A P I A 2 5 . 
Hocon pagos por el cable, glra<i letras á corta y 
argo vls*a y dan Murwt de crédilx* aobro Now York, 
Fitad^lphi*, Now Orloana, San Frurntlsoo, Londres, 
Paria, Madrid, Btroelonay demás capitales y eluda-
dea importantes do leí Ksútlos Ouldos y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España y sns provin-
cias On *J ifift-irc 
L. RTJIZ & C • 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F « c i l i l a n cartas ' l a c r ó l i t o . 
Giran letras sobre Londroa, New-York, New-Or-
ean*, Milán, Turia, Roma, VeueoU, Florencia, Ná-
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar. Bromen, Hambnr-
o, Parts, Havre, Nantos, Bunieou, Marsella. L l l l e , 
jvon, Méjico, Voraoruz, S. Juan de Paerto-Blco, <fe. 
ESPAÑA 
Sobre todas Iza onpitalo* r pueblos; sobro Palma de 
allorca. Ib lzv Mabóu y Santa Cruz do Fenerlfe, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobro Maianzas, Cárdnnat, Uemedloa, Sonta Clara, 
«Ibariéii. Magua IB Orando, Trinidad, Uienfuegos, 
iDeti-Spiri tut , Santiago de 1 uba, <Uego de Avil . \ , 
onzan i l io . Pinar del Hf.i, 01h.tra, Puorto-Príiioljie, 
l< . rtn O 40 153-1E 
Compartía Cubana de Alambrado de 
Gas. 
E n cumplimiento de lo que dispono ol art. 27 de lo* 
E atatutoa y con loa objetoa que se indican en el 21, ol 
S r. Presidente ha dispuesto se cite á loa Sre*. acolo-
n istos de esta Empresa para la Junta general ordina-
ria que ha de celebrarse el 81 del corriento, á las 12 
del uía en el despacho de la Administracién, Amar-
gura 31, en la ano además se procederá oportunamen-
te & elegir un Censiliarlo propietario y dos suplente* 
para la Directiva por haber dejado de «er accionista* 
los Sres. que desempeñaban dichoa oargoa. Habana 
Marzo 21 de 1893.—El Secretarlo, J . H . Oarbonell y 
Bufe. 8106 8-22 
E L "IRIS . 
Compaflía de segaros mataos contra 
incendio» 
En cumplimiento do lo que diapone M artículo 86 
de loa Estatutos so convaca á los Sres. asociados para 
celebrar la prlmoru sesién ordinaria de la Junta Qo-
neral á las doce del día 80 del mos corriente on las o-
llcinas situadas en la casa B. 42 de la calle del E m -
podrado. 
En la expresada suidón so dará lectura á la Memo-
ria de las operacionea practloadaa en el trigéalmo 
séptimo año soeial terminado on 81 do diciembre do 
18iU, ae nombrará una c.omislén pura ol exime a y 
f;losa de las cuortas de dicho año y procederá á la e-eoclón de tres vocnlos propietarios y dos supleutes 
para reemplazar á Igual número que lian cumplido ol 
tiempo raglnmentario. 
Y por dlapoaiciéu del Consejo de Diroocién convo-
co oxuresamonte dicha Junta (leneral para la hora, 
dia y local antes expresado, paraque terminada la no-
sién ordinaria, discuta y rasueh.« nebro la niodllioa-
ción del art. 47 de los Esistatos. 
Habana marzo 18 de 1892.—El Presidente, Miguel 
Oaroía Hoyo, C 477 8-20 
Compafiía del ferrocarril de Nitgaa 
la Grande. 
S E C R E T A B I A . 
L a Junta Directiva ha acordado quo por cuenta de 
las utilidades del corriento año se distribuya un cua-
tro por ciento on oro sobre el capital social, empe-
zando el reparto en la Contaduría do la Empresa, 
Baratillo número 6, el dia 11 del mes entrante, de ana 
á tres do la tarde. 
Habana, 17 de marzo de 1892. — Benigno Del 
Monte. O 472 la-18 7d-19 
Empresa de Almacenes de Depósito, 
por Hacendados. 
SnOBKTAllIA. 
Por aouenio do la Junta Directiva se cita á los se-
ñores accionistas para la Junta goaoral ordinaria que 
lireviene el Bcglameato de esta Empresa, la cual de-
berá celebrarse ol dia treinta del actual, á laa doce, 
en la caaa calle do Mercadoroa número 28, altea. 
En dicha junta so dará lectura á la Memoria do laa 
operacloijos sociales dol año último, y so procederá al 
nombramiento do la comialén de examen x glosa <lo 
'as cuontas relativas á oste periodo y á la elección do 
Protidcuto, tres vaonles propiotarlos y dos suplentes 
eu reemplazo de los quo cumplen el término de su en-
cargo y ae t ra tará ademái de cuantos particulares so 
croan convenientes. 
Habana y marzo 14 de 1892.—El Secretario, Carlos 
do Xaldo. I (iSO 12-16Mz 
Manco Español de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento do lo prevenido en el articulo ñ2 
de los Estatuto* y de lo acordado por el Couseio do 
(lobieruo de este Banco, en su sesién do 15 del co-
rriente, ao convoca á loa aefiore* accioniataa mira la 
Junta general ordinaria quo debo cfoctuarao ol día 80 
de marzo préxlmo venidero, á laa doce do su mañana , 
en la uaia do noaiones del Eatabloeimlenlo, calle do 
Aguiar número 81; advirtiondo quo aólo no permitirá 
la entrada á dirha aaia loa señorea acoloniataa quo, 
con arreglo á lo dispuesto on ol articulo 80 del Begla-
mentó, proaenten la papeleta do asistencia á la .1 unU 
do la cual podrán prnvarso en la Secretaria del Banco, 
desde el dia 22 dof mitmomarzi), en aduinnte,—Doado 
1 cxprenailo dfa 22 de marzo, también en adelante, 
le una á irea de la tarde, y oon arraglo ul artd'iilo Kl 
' d lioglamonlo, se satlsfnrán en las dependonolas del 
anco, las pregantas one tengan á bien hacer los no -
ores accloniatan l'aoultados para asistir á las junta* 
genuralo*. 
Habana. 28 do febrero do 1RÜ3.—ElGobernador, 
J í i ca rdo (Jalbii. 
i 85 
OUIJ. 
E X P R E S O DE e U T I E B R E Z l>ii LEON. 
KHTAIII.K.riDO ItN 1866. 
marsfura esf/uina á OJloios, bajos de la oasa de ¡o» 
Vapores-correos í lVasat lánl ícoi . 
Teléfono 577. 
Uemtsionos de bultos, equlnnjoe y encargo* uarato-
a la Isla, la Penfnsula v el Extrai jero, por las vio* 
&s rápidas y neguras. linean entradas, pélicos, em-
barques, doaembarquei. dilirtonciaa y dnspaehos d« 
^rcanefiu nn Aduana l miiAl l iu i 828U 6-28 
J.M.BorjesyC-
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE. 
F A C I L I T A N CARTAS D E C U E D I T O . 
giran letra» á certa y lorga v i s ta 
SOBRE N E W - Y O R K . BOSTON, C H I C A G O 
SAN FRANCISCO, N Ü E V A O R L E A N S , V E K A -
CRUZ, M K J I C O . HAN J U A N D E P U E R T O -
RICO, PONCE, M A Y A G C E Z , L O N D R E S , P A -
IS, BURDEOS, L Y O N . B A Y O N A . 11AMBUR-
O. B R E M E N , BBBLIN. V I E N A , A M S T E R -
A N , BBU8BLA& R O M A . Ñ A P O L E S . M I L A N , 
GENOVA, E T C . . ETC. A S I COMO SOBRE T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S C A M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS E I NO LESAS. B O -
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
U1ERA O T R A C L A S E D E V A L O R E S PUBLU 
OS. O 886 156-I F 
Los Sres. Higgins y Cp. 
un trasladado aa escritorio á K calle dal Teniente 
ey ndmero 11. C 493 4 23 
H o s p i t a l G e n o r a l 
m L m m m LAS J I E B O E D E S 
J u n t a de FAt ronon .—Sacro i tux ia . 
Dlsimotto por la Junta do Patronos quo mientra* 
no se hagan las subai tu para loa oumlniatros á esto 
llog|iltal en el proaentn ejuroinio económico, na cu-
bran por medio d-t contraioa nmasualei, «o nviaa por 
cale medio á los quo quieran hucer propoulclone* á lo* 
tervloloa de ^trerea y cfootoa de ' .V.I-I-I y botica, ma-
dicinas y efectos <|uirúrglcoa, pullos y huevos, leche 
'o vaos, pan y panetela, carne y choquezuela, alura-
rado y combnsUble; previniendo que «l acto tendrá 
ofento ol dia 26 del corriente mee, á las ocho de la 
mañana, en In morada dol Sr. Presidente, Prado n. 
, en cuya morada encontrarán los lloltadorea deado 
oata fechi laa notos de los efecto* que couatltuyeu el 
aervlolo del mea y banva á que deben ajaiturae. 
Habana marzo 20 de 1803.—El Vocal Secretarlo, 
Antonio S. de Buatamante. 821> 6-22 
30R E S C R I T U R A A N T E E L N O T A R I O D E 
. «ata olndad D . Carlea Lanront é Iglenhia, el día de 
° oy bajo el número 266 do orden, he revocado en to -
as ana partea ol poder qae con fecht nuevo de ju l io 
leí año último ounferi si Sr. I ) , Francisco Saez y 
2ft1do, para administrar ol baratillo y demás negocio* 
le mi propiedad, altnadn frente á laa oaaliloa número* 
' y 2 del mercado de Tacón dejando á dicho Saez en 
i buena oplntD.i,—Habana, murnj l i do 1891.—Ma-
nuel Alurota. 8161 l l i » 
u b b o s fi m u s 
1 0 8 , A Q X J I j f i L H , I O S , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A , 
HACEN PAGOS POK JiL CAIALE 
Faci l i tan cartas da oródito y ffiran 
letra» & corta y Iturga v iata 
eobre Nueva- York, Nueva-Orloana, Voraoruz, Méji-
co, San Joan de Puertn-Rloo, Londrea, Paria, Bnr-
deos, Lyon, Bayoua, Hamburgo, Roma, Ñapóles , 
Milán. Génova, Marsella, Havre, L l l l e , Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolonsa, Veneola, Florencia, Pa-
'orme, Tur in , Meoina, & , asi como sobre todaa la* 
apltalea y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A B OANARIAS 
C 288 158-lF 
A pió y dosoailzo 
de Trinidad á Cubu, por Uoa, 40 centavos plata. 
LOS B A N D I D O S D E C U B A , 1 tomo $1 plata. 
Lil.reria .S imprcntu. Obispe 86. 8280 4-28 
Rooibos de alqui leres 
Librea talonarloa do 50 reoiboa 25 ooiituvos plata. 
Obispo 86, librería é Imprenta. 
3179 4 20 
A z ú c a r 
Método tcórlco-práotico de elaborar azúcar de caña 
por D, C. Clodomiro liotauconrt, $1 50 oro, Obl*po 
86, librería é imprenta. 8178 4-20 
LIBRERIA LA FISICA 
61, Monte 61. 
En esta casa so detalla á precios muy módicos una 
variada y surtida biblioteca adquirida en estos dloa. 
Entro laa obras que la forman so encuantran: Teatro 
escogido de Calderón do la-Bares; Idem de Lopo de 
Vega; Obras escogidas do Bretón de los Horrejos: L ' 
Histoiro de Franco |ior M . Onlaot 5 t * . i Auvres r o m -
plctaa de La Fontaine 7 ta.; Le (Mji'i«tiuulamu et ac* 
orígenes par r1. Havel 2 t»; K)hrh d'Oouvro Llt lerolro* 
do Bufón 2 t . ; Lecjuns d' Arraes par Cordelo!»; The 
Poetlcal of Worka of Lord Byren « U . ; Tlio VVoik* 
of Chnrle* Dickeua: Cuba wi lh pen «V penell of S. H a 
rarp; The mamlil land iiventuroa In Cuba of J . O k e -
liy yotraa do Kigaler, Roñan . Speaker, Stnatl M i l i , 
Nhsl<speiire, l^iummarlon, TIIÍ.KH, Reciñe, Preaoot 
Bacona y muchaa más tanto en capañol , francéa é l n -
giéacoino en alemán é italiano. Hay unu colooolón de 
gramática* ulemanaa, hebreas, japoneaas, turcas, per 
sas. rujas, etc. 
Todo el qne quiera obras buonaa y barata» no deje 
do hacer una visita á cata caoa. Para pedidos d i r i -
girse á Santiago López . S1S9 4 19 
I L SALON DK L A MODA. 
Queda abierta la suscripción de tan interesante pe~ 
riódioo de moda*, para el año de 1892, en su agencia 
Noptuno 8. Precios por un año $5-30; por nn semes-
tre $3-50, pago anticipado en oro. (Como obsequio 
de esta egenoía) será entregado de regalo un bonito 
á lbnm de cifra* deoorativas para bordado, en el acto 
de verificarse el pago de la Buaoripoión. Pidanae ptv*-
peoto* en ^eptuno 8, 
O 877 »lt M i l 
H A B A N A . 
MIERCOLES 28 D E MARZO m 
Empresa del "Diario de la Mar¡lla.,, 
En junta general extraordinaria, previa-
mente convocada, se reunieron en la tarde 
de ayer los Srea. accionistas de esta Empre-
sa, con el exclusivo objeto de proceder al 
nombramiento de Presidente de sa Junta 
Directiva. 
Por aclamación unánime fué designado 
para el referido cargo el Exomo. Sr. Conde 
de Galarza. 
La Junta acordó asimismo comunicar te 
legráficamente & BU Presidente esta reaolu-
oión. 
En nuestro puesto, 
A l publicar en nuestro ndmoro de ayer 
el suelto titulado Lo aplaudimos, recogía-
mos el rumor que circulaba máa 6 menos 
vagamente de que determinados elementos 
del partido á que pertoneoamo habían lle-
gado, ó poco menos, á una inteligencia que 
pondría término á las divergencias que hoy 
separan á unos constitucionales de otros, 
Demás de esto, manifestábamos que una 
parte do la prensa de gran circulación de 
esta capital—y claro está que de muy 
transparente modo aludíamos á L a Lucha, 
qne fué el que más explícitamente lo hizo 
en su número de anteayer—había corrobo-
rado dicho rumor; y terminábamos con es-
tas líneas: 
" E l DIAKIO DB LA MABUSTA no puede 
menos que felicitarse y felicitar á los ele-
mentos de nuestro partido, á que aludimos, 
por la salvadora tendencia que parece pre-
valecer en aras de la unión, concordia y es-
tabilidad do aquel, y hace votos porque 
pronto sea un hecho venturoso la definitiva 
y sólida reorganización del partido de U-
nión Constitucional." 
Nuestra actitud era natural, por todo ex-
tremo lógica y sobre manera correcta, pues 
que natural y lógico os que cuantos esta-
mos afiliados al partido de Unión Constitu-
cional nos felicitemos por todos aquellos 
trabajos ó gestiones que se hagan, tenden-
tes á la reconciliación de nuestros correli-
gionarios y, por tanto, á la reorganización 
seria de nuestro partido; y correcta es la 
actitud de quienes, como nosotros, hacemos 
voto por la realización de tan altos propó-
sitos, después da haber estado dispuesto», 
según hemos dicho con insistencia y proba-
do á ojos vistas, á transigir decorosamente, 
si habíamos de llegar á la reconstitución de-
finitiva de nuestro partido. 
Pero L a Lucha, cuyo espíritu de ac 
tiva y menuda información—que esta-
mos muy distantes do censurar, por otra 
parte—le lleva, on ocasiones, hasta el ex-
tremo de parecer como un afiliado á la 
Unión Constitucional, vuelve ayer sobre la 
noticia do la posible reconciliación entre 
nuestros correligionarios que ella misma 
había, antes que nadie, dado á la publloi 
dad, y manifiesta, en resumen da cnen 
tas ( así lo entendemos nosotros ) , que 
cierto elemento de nuestro partido, de 
cuyos trabajos está L a Lucha, al parecer, 
antónticamente informado, como el fuese 
on la Habana su más caracterizado órgano 
el citado diario republicano autonomista, 
recobraba á última hora la antigua po 
sioión de su Intransigencia y pereove-
raba en el mantenimiento de la discopdJa. 
Ante esa aotltnd do todo en todo lamen 
table ¿qnó hemos de manifeatar, SÍÜO sanci 
llámente que la deploramos con entera 
ainceridad, y con tanto mayor motivo cuan-
to que, á nuestro juicio, cualquier obstáon 
lo que se suscite á la reorganización del 
partido de Unión Constitucional, reiduuda 
no sólo, como es conalgniento, en menosca -
bo do la unidad del miimo, sino en daño do 
los grandes Intereses del país, necesitados 
do que loa partidos políticos, lejos de ser 
meros hacinamientos do hombrea disgre-
gados en bandos á la veneciana ó devorados 
por bizantinas discordias, constituyan se 
rias, compactas y fuertes colectividades que 
mantengan el saludable equilibrio de la 
opinión pública. 
Por otra psrte, ha tenido y debe tener 
siempre nuestro partido un significado tan 
alto, la representación de intereses é ideales 
tan elevados que no podemos menos que 
condenar tuda tendencia intolerante que 
esterilice los esfuerzos políticos de quienes, 
como el DIABIO DB LA MARINA y sus a 
mlgos, no han vacilado en llevar su eapiri 
tu de transacción hasta el mayor posible ex-
mo del decoro, en aras de la pronta y defi-
nitiva reconciliación de todos los constitu 
clónales. 
Estamos donde ostábamoe: en la inexpug 
nable posición desde donde hemos comba 
tldo, contra todas las intransigencia», por 
la unión de nuestros correligionarios, ba 
jo la bandera política de nuestro partido, 
fuera de cuya liberal doctrina sinceramen 
te creemos que no llegará & oonsolidarae en 
este país la paz moral, de cuyo mantenimien-
to tan celoso se muestra el espíritu público. 
Deploramos, repofilmoB, el sesgo que pa 
recen tomar las ooaas y los hombres on 
nuestro partido; pero, al mismo tiempo, ra-
tificamos nuestros desinteresados y leales 
propósitos que van encaminados á servir 
irrevocablemente los grandes intereses mo-
rales y materiales del país y los permanen-
tes Interósea de la Nación en esta Antilla. 
Escrito lo que procede, hemos visto con 
asombro en el alcance de nuestro colega L a 
Unión Cmstitucionallo siguiente: 
"Se han hecho eco algunos periódicos de 
rumorea absurdos que necesitemos recoger 
para deamentirlos termlnantecnento. 
DIÓ6Q en decir, eln asomee B l q u í o r a de 
verosimilitud, quo el Br. Marquéa da Apez-
tegnía habíase puesto de acuerdo con algu-
nos amigos personales del Sr. Conde de Ga-
larza para llevar á la próxiran Asamblea 
n n a candidatura en la que figurariJ «ote se-
ñor como Pretídento y aquél como Vice. 
Nuestros informes fidedignos nos permi-
ten asegurar categóricamente que nada 
hay de cierto en todo ese tejido de Inven-
clones". 
Pues bien, ya en este terreno las cosas, 
debemos declarar que nuestros informes fi-
dedignos, tan fidedignos como pueden ser-
lo los del colega, nos permiten asegurar ca-
tegóricamente que ea cierto de todo puato 
lo que sa ha dicho respecto á que el señor 
Marquéa de Apezteguia hablase puesto de 
acuerdo con algunoa amigos políticos del 
Sr. Conde doG-ülarza, para llevar á la pxó 
xima Asamblea una candidatura en la que 
figurara esto señor comoPrtsldente y aquél 
como Vice. 
Hecha esta ra^fioación, que Juagamos de 
todo en todo necesaria para dejar en el lu-
gar que corresponde la seriedad y la buena 
fe de respetables amigos nuestros, mani-
festamos que es bien extraño quo L a Unión 
Gonstitucional oallfique de "rumores ab-
surdos" los trabajos que se han llevado á 
cabo con oí fin de icailsar la unión entre 
todos nuestros oorrollglonarios y llegar á la 
reorganización de nuestro partido. 
Extraña conducta. 
Nuoatro colega L a Unión Comtitucional 
publica hoy el siguiente telegrama de su 
servicio particular: 
'Loa señores Conde do Calarza y D. José 
Francisco Várgez, senador y diputado, res-
pactivamente, por esa Antilla, están man-
dando sueltos á la prensa desacreditando 
la reconstitución del partido Unión Consti 
tuelonal." 
Inaudita nos pareoe semejante afirma-
ción, que desde luego callfloamoa de Ine-
xacta. 
No tardaremos muchos días, seguros es-
tamos de ello, en poder justificar de un mo-
do acabado la rotunda negativa que opone-
mos hoy á lo que on el referido telegrama Be 
dice. 
De todos modos, debemos expresar, desde 
luego, quo si nos partee Inaudita la con-
ducta seguida en este asunto por-el oorres-
ponaal telegráfico de L a Unión Constitu-
cional, también encontramos sorprendente 
la actitud del que se llama órgano oficial 
de nuestro partido, al acoger en sus eolura-
03a dosahogoa tan apasionados, tan injus-
tos y tan deatituidoa de veracidad, contra 
respetables correllglonarioe, como los que 
contieno el telegrama mencionado. 
L a Unión Constitucional, quo ha llevado 
su previsión en este extremo hasta tener 
un servicio telegráfico exclusivo, para poder 
publicar sólo aquellos despachos que su 
prudencia lo aconsejara, no está, franca 
mente, en carácter, al dar cabida al estu 
pendo cablegrama de su corresponsal. 
Por otra parte, cuando todos raoonooe 
moa que la situación de nuestro partido 
exige de sua afiliados la mayor circunspee 
oión, debemos atemperar á ©so proceder 
nuestros actos, si queremos llegar á una de-
finitiva concordia. 
¿Cróe L a Unión que esta se facilita con 
telegramas como el que motiva estas 11-
noas? 
El mismo colega ha comprendido la tras 
oendenola Inmensa que la publicación de 
oee despacho puede originar, pues vaciló 
antes de Insertarlo en sus oolnmua». No 
significa otra corsa el hecho de que, no en 
todos loa números do L a Unión de ayer, ha-
ya aparecido el telegrama. Lo que resulta 
de ese hecho es quo so acordó con buen cri-
terio no publicarlo y quo á última hora pre-
valeció otra opinión. 
"En los momentos actuales—para valer-
nos do palabras de la misma Unión—en 
que unidos uoble y generosamente todos 
los máa importantes elementos que en el par-
tido ropreaentan diversas tendencias y as-
plracionca distintas, buscan (buscaban) fór-
mula más aceptable á todos ellos, sin repa-
rar on sacrificio alguno, para cimentar sobre 
la concordia más imperecedera la robustez 
do nuestro organismo político, aquella gra-
vedad sube de punto, porque viene é dificul-
tar, ¡quien sabe ai á impedir en mucho 
tiempo! la concordia en nuestra agrupa 
oión." 
Pana profunda nos causará ese resultado: 
empero siempre nos quddará la satisfacción 
de no tener en él ninguna responsabilidad. 
El Conde de Galarza. 
En nuestro estimado colega L a Fraterni-
dad, de Pinar del Rio, correspondiente al 
19 del corriente, se publica un discreto ar-
iioulot con cuyaa principales oonolusiones 
nos hallamos completamente Identificados. 
Titúlase el artículo " E l Condo Galarza", 
y coméntase en él con sincero espíritu de 
justa imparcialidad el último discurso pro-
nunciado en la alta Cámara coiegisladora 
por aquel respetable hombre público. 
"En otra ocasión--dice el oologa—y con 
motivo de acarearse ol momento de proce-
der á la elección d e nuevo Jefe del partido 
en que militamos, hemos aconsejado á nues-
tros correligionarios la ventaja de dejar al 
frente del mismo al que ya lo es, persona 
tan prestigiosa como el Sr. Condo de Ga-
larza". 
"Hoy quo el discurso—dice más adelante 
L a Fraternidad—que ese celoso Senador 
por Santa Clara pronunció en el Senado, 
con motivo de la dlaoujslón del convenio de 
reciprocidad, viene á poner do manifloato 
esas buenas cualidades que ie hemos atri 
baldo, debemos insistir en llamar la aten 
oión de loa afiliados del partido, para que 
no se admita la renuncia á dicho señor, 
y que continúe al frente del mismo, porque 
e n él se verán sintetizadas las aspiraciones 
da loa hombres de buena voluntad que de-
sean la unión del partido, y que este sea 
el porta estandarte de las necesidades del 
país". 
"E l tratado do reciprocidad con loa Es-
tados Unidos es una neaeeidad que reoono-
D E S A P A R E C I D O 
NOVELA E 8 C B I T A EN FUAHCÉS 
por 
A i L B B R T D B Z J F I T . 
(Esta obra, pablioada por " E l Cosmos Editorial" , 
B3 halla de venta en la Galería Literaria, da la sono-
ra Viuda de Poso 6 hyos. Obispo, 55.) 
(CONTINÚA) 
—¿Y puedes decirme cómo me llamo en 
tu hermoso país? 
Ella se puso todavía más encarnada, y 
y contestó con aconto de tímida ooquete-
ria: 
—Te llamas Sl-Yu, lo cual significa: perla 
de Oriente. 
Pues bien, nos hemos encontrado unidos 
en el mismo apelativo poético —repuso Estó-
ban con la más viva alegría.—Hón-ma-nas, 
en francés, significa exactamente: ága ta 
Bonrosada. Si tú quieres, queridísima ami-
ga, serás la segunda en mi corazón, mi her-
mana adoptiva. 
—¿Tu hermana?—murmuró ella con emo-
ción y con acento algo tembloroso. 
Hubo un instante de silencio. Ella se 
cubría el rostro con uno do esos abaniooo 
que usan las chinas como si fuesen quituso 
lee; y precieamenta el de Hong-ma-naa 
bordado en sedas de colores, tenía Inecrip-
cionea quo se podían traducir así: "Las 
nubes BO paran para verme pasar," decía la 
primera, y la segunda: "La brlea sa per-
í'uraa en mi aliento." 
can hasta los niños de este país, como uno 
de los medios más poderosos de traer á 
nuestros mercados la vida que le han veni-
do quitando absurdos sistemas aranoeiarioe, 
y por él se han pronunciado todos los ole-
mentoo que aquí llevan la representación 
de la inteligencia, del trabajo y de la rique-
za. 
"Sabido ea cuánto han trabajado ciertos 
elementos en la Península por evitar que 
esa suapirado convenio pueda venir á ser 
un hecho, oponiéndose & su realización toda 
suerte de obstrucciones, no obstante que de 
su planteamiento no han de seguirse per-
juicios á los intereses peninsulares en su 
inmensa mayoría. 
" Y sabido ea, que si no as debe exclusiva-
mente al Sr. Qalarza el éxito, se le debe en 
mucho, por la constante excitación que ha 
hecho en todas las ocasiones y lugares para 
llegar á eso fin. 
"Ya sabemos que nuestro tabaco no ha 
alcanzado beneficio en el tratado, y como es 
asunto da nuestro mayor interés, porque es 
eso artículo el único que eonatitaye nuestra 
riqueza, ninguno que de ese ramo viva, en 
sus distintas manifeataciones, debe mirar 
con profundo reconocimiento la actitud del 
Sr. Galarza, abogando por que se persiga 
con interés el logro de que se introduzca 
en el tratado alguna concesión para esa ho-
ja, porque so le busque por medio de tra-
tados con las repúblicas Sur-americanas 
nuevos mercados; y por último, quo se pro-
oare arbitrar el monopolio que existe en la 
Península á favor de determinadas marcas, 
á fin de que, acudiendo todas á aquel mer-
cado, obtenga nuestro fruto el favor que se 
merece. 
"Se aproxima el día 26 del mes en curso 
y el momento do entregarnos á la tutela de 
quien haya de guiarnos por un buen sende-
ro; y nadie más acreedor que aquel que ha 
demostrado conocer ese eendero, caminan-
do por él y demostrando en sus gestiones, 
(mientras otros se han mantenido:quietos, 
acaparando lo que han podido) que se inte-
resa vivamente por nosotros. 
"Esto que nosotros decimos, está aproba-
do por el país entero, y manifestado por las 
corporaciones que lo representan con su ad-
hesión inoondiclonai á la circular que el 
Sr. Galarza como presidente del partido dió 
á los pocos dfae do haber venido á hacerse 
cargo; así como también la junta reorgani-
zadora del partido, al aprobar en un todo 
aquella circular. 
" E l Sr. Galarza preseatósu dimisión por 
razones que todos sabames, pero al Sr. Ga-
larza no 1© ha admitido el partido todavía 
esa dimielón, ni se la admitirá." 
"Los delegados de esta provincia todos 
llevan el encargo de votar por el Sr. Galar-
za, fundados en las muchas razene» que 
paradlo agiste, y el alguno hiaieae lo con-
trario, entiéndase quo es contra la voluntad 
de los afiliados al partido." 
Celebraremos que el resultado de la msg 
na asamblea que ee efectuará el 26 de este 
mes, corresponda á las ideas sustentadas 
por nuestro colega L a Fraternidad, que 
son las de los afiliados á nuestro partido, 
no sólo en la provincia de Pinar del Rio, 
sino en todo ol país. 
N O T A S D E L D I A . 
D& cn&nts, L a Lucha, á su modo y como 
le conviene, de una de las conferencias ce-
lebradas enére varios amigos del Sr. Condo 
de Galarza y el Sr. Marquéa de Apezteguia, 
y pone en boca do los interlocutores las si-
guientes frases: 
" E l Sr. Apezteguia:—No puede haber 
dos presidentes. 
Los amigos de Galarza:—Cierto. Por cao 
á V. le haríamos vicepresidente efectivo, 
porque on la Asamblea se le pondría al Con • 
de de Gaiarsa la obligación do residir on 
Madrid, de no inmlBoniree en la direcoiói 
del partido en la Isla y de no venir á óata 
oin permiso de la Directiva; entendiéndose 
quo si no observa esta parte, dejaría ipso 
Jacto do ser Presidente." 
Nosotros teníamos entendido que estas 
condlolonoa hablan sido propuestas por el 
Sr. Apezteguia y rechazadas por los amigos 
del Sr. Galarza, aceptando aquel, al fin, la 
jefatura del Sr. Conde sin condición alguna; 
pero venga V. á averiguar lo que haya de 
verdad en estos dimes y diretes quo tanto 
regocijan á L a Lucha. 
* 
* e 
"—Señor marqués—dijo entonces un ga 
larelsta sincero—es preciso que usted nos 
ayudo á salir de apuros. No sabemos donde 
poner al elefante.- Ayúdenos á buscar un 
puesto decoroso al Conde do Galarza, si-
quiera para salvar el honor." 
Tampoco nuestras noticias están de a-
ouerdo con esta versión do L a Lucha. 
Si no nes han informado mal, lo quo ocu-
rrió fué quo el Sr. Apezteguia propuso que 
es nombrase al Sr. Galarza presidente ho 
norario y quo alguien expuso quo no habla 
para el Sr. Conde pusoto cdnvenieníe más 
que en el salón de la casa. é » « 
"Los elementos galaralataa telegrafiaron 
al Conde, dándole cuenta de la transacción 
y del óxlto aloanzadoi (?) Por otro lado 
otros elementos conservadores de esta ca-
pital dirigieron telegramas & provincias, 
negando la verdad del pacto." 
Lo que no nos dios L a Lucha ea si ha ha-
bido demasiada candidez en loa primeros 6 
sobra de volubilidad en los segundos. 
c 
* * 
"Como se vé, en esto del pacto abortado, 
se ha obedecido á un plan 6 oodjura, que 
no ha tañido ningún aioanoo positivo " 
¿Por culpa da quién? 
* * 
"Anoche la noticia de l& falsa alarma, de 
la transacción, causó honda impresión en 
los grupos galarcistaa que se reúnen en los 
cafés y teatros. 
Unos á otros se achacaban la culpa de lo 
que eucodía; y todos ee mostraban descon-
fiados y recelosos." 
No lo orea L a Lucha, Unos y otros sabían 
quién era el culpable. 
Refiriéndose al último meeting celebrado 
en Tacón, y comentando la circunatancia de 
haberse agrupado en torno de la tribuna 
doede donde dirigían los oradores su voz al 
público, valiosos miembros de distintas 
parcialidades políticas, escribió E l País-. 
"Este es el hecho capital y dominante 
que en vano querrán raoonooer los secuaces 
de la política gubernamental y loa órganos 
do la antigua intransigencia conservadora." 
A lo cual replica un colega: 
"Sabido ea quo el Diario de la Marina no 
debiera bajo ningún concepto ser compren-
dido en esta alusión nada fraternal, en vis-
ta de haberse mostrado benévolo por todo 
extremo con ios señores autonomistas y con 
ios económicos. Por natural que ee conside-
ro la gratitud en la especia humana, se nos 
hace muy cuesta arriba admitir que tan 
pronto los autonomistas den á nuestro co -
lega el pago de las conslderecionea que les 
ha guardado, tratándolo con olímpico des-
precio desde lo alto de au propio contenta-
miento y apellidándolo órgano déla antigua 
intransigencia conservadora. De no muy 
buon guaco sería esta salida poco amable 
en la Intención, en cambio del dulce trato 
de un compañero." 
La joven respondió siempre con voz tem 
bloroea: 
—¡O! mi querido Si Yo, ¿quleros permi 
tirme hablar contigo, mi corazón corea de 
tu corazón? Escucha; nosotras las lianesafi, 
somos celosas en nuestro cariño. ¿Quién es 
la que tú amas más quo á mí, porque yo no 
soy sino la segunda? 
—Es mi adorada Clemencia. 
—¿Tu prometida? 
—No, mi mujor. 
—¡Estás casado, gran Dios! 
Y como una avecilla herida repentina-
monto, Hong-ma ñas se desplomó de pron-
to sobre un macizo de césped. 
Sólo entonces comprendió Entéban que 
ella le amaba desde lo máa profundo de su 
corazón y que debía sufrir horriblemente; 
aproximóse á la joven, la cogió las manos, 
y ella, levantando su cabeza, pálida, an-
gustiada, miróle fijamente con sus grandes 
ojos, tristes y dulces. 
Y luego, mientras sus lágrimas resbala 
ban por las mejillas, apoyando eu frente en 
el brazo del joven, murmuró: 
—¡Ah! ¡Cuán digna soy do lástima! Te 
he dejado ver quo te amaba, y tú no puedes 
amarme! Cuando Lin tong nim te confió á mf 
eoneagrómo toda entera á tu salud, sin nin-
gún pensamiento egoísta, y luego, á medida 
quo te cuidaba, mi compasión se cam-
bió en un sentimiento más dulce: cuan-
to más sufrías, más ee avivaba mi ter-
nura, aoñando para los dos hermosos días 
da dicha: ¡Yo siempre he sido tríete! Y si 
ta contaeo mi vida no podrías comprender-
I me, pojquü no adivinaras mis desgraolaa sino más tardo, cuando conozcas las costam-
Pues mire el colega; nosotros no nos ha-
bíamos enterado de la alusión; y ni aún 
después da haber leído las anteriores lineas 
podemos convencernos deque haya querido 
E l País referirse á nosotros. 
Y si el cofrade insistiera en qne debiéra-
mos considerarnos aludidos, nos sería fácil 
sacarle de eu error, apelando á una decla-
ración auténtica. 
La del mismo País . 
Por lo demás, no debe extrañarse el com-
pañero á quien venimos refiriéndonos, de 
ciertos adjetivos un tanto pintorescos que 
suele estampar S í Pa í s slguaas, aunque no 
muchas veces. 
Hace próximamente un mss loimoa en un 
editorial del órgano autonomista, que los 
cubanos que pertenecen á nuestro partido 
"han pactado con su* decoro". Esta frase 
por su sabor tiene cierta analogía con aque-
lla famosa de las "aves de paso", y deben 
ser originales ambas de una misma perso-
na. 
Pero como se ha recogido la última, esta-
mos seguros que se habrá recogido la pt i -
mera. 
También los partidos tienen su higiene y 
saben suprimir lo que daña. 
Habla L a Discusión: 
"¿No lo dijimos? 
En el Congreso, los diputados constitu-
oionales van á repetir la gracia hecha por 
los senadores constitocionaloa. 
Unos votarán la aprobación del eonvénlo, 
porque son oanoviatas, otros votarán en 
contra, perqué son fusioniatas. 
Mientras loa representantoB de Cubano 
estén de acuerdo sobre los asuntos econó-
micos, seguirán dándose guato los cátala 
nes y los castellanos." 
Más exacto eetaría el colega si dijera: 
"seguirán dándoss guato loa que en Cata-
luña y on Oaatilia viven á la sombra del 
monopolio", porque en realidad ai ios oas-
tollauos ni los catalanes tienen intereses 
legítimos contrarios á los nuestros. 
"El Sr. D ÍAS nos ha Invitado—saeribo el 
gacoiillero do un periódico —para la re.n 
nlón que tendrá lugar el martes 22, á las 
siete y media do la noche, en su iglesia de 
la calle de Dragonea esquina á Zolueta, 
donde explicará algunos pasajes de la hia 
toria de los Estados Unidos, Ilustrados con 
vistas preelosaB do la lintorna mágica- Mos-
t rará ©i interior de la Cámara del Senado, 
del Congreso, ol Capitolio, «1 edifiaio del 
Tesoro ó hüjioda da Jorga Washington, in-
tarcalando vistas de la vida de Jasda y pa-
sajes dootrlnarios. 
La entrada es grátis, asi es que espera-
mos ver el templo bautista concurrido." 
¡Espectáculo de linterna mfigioa en un 
templo! 
¡Ave María Purísima! 
« 
Verdad ea que el templo ce . . . . bautista. 
Esta oirounstaaola lo explica todo. 
El Sr. Días, pastor bautista ó lo que sea, 
está en carácter dirigiéndose á los fieles lle-
vando una linterna mágica en 1» mano. 
Y el templo bautista, reflejando en cus 
muros las sombras proyectadas por la lin-
terna mágica, también está en carácter. 
Slmila, simiWms. 
B l Comercio, que sa llama órgano de los 
detallistas, transcribe en sus columnas la 
reseña que hizo la publicación anarquista 
E l Trabajo del mseting organizado por el 
Comité Central do Propaganda Económica-
A l copiar la reseña del periódico anar -
quista, quiso sin duda E l Comercio com-
pensar á sus lectores del mal rato quo antas 
les hizo pasar leyendo las cuartillas que 
dedicó al meeting. 
Porque la reseña de E l Trabajo, aunque 
no es justa, es graciosa. 
Y la que publicó E l Comercio no tenía 
gracia . . . . 
Pero on cambio carecía do justicia. 
Un cologa de la mañana publica un t o l ^ 
grama en el que se acusa á loa Sres. Galar 
za y Vérgoz, do "agitara© mandando suel-
tos á la pronaa desacreditando la reconiiU-
tación del partido Unión Constitucional". 
¿Se habrá inventado esa especie para fa-
cilitar la unión del partido? 
L a Lucha fantasea á su sabor con motivo 
de la reunión do accionistas del DIABIO DE 
LA MABIITA que se celebró ayer, según es-
taba anunciado en estas columnas. 
El parlódieo de la calle de O'Rollly ©a 
maestro en el arte do alterar la verdad, to-
mando por baso la verdad misma. 
Lo cual raenlta car la peor de las menti-
ras. 
Pero de todos enartes: ¿á qué viene eea 
ofloioea Ingeronoia del colega on asuntos 
que ni de cerca ni de lejos lo Intaresan? 
Ya sabemos la respuesta quo dará á esa 
pregunta: "quo loa hechos públicos son del 
dominio de la c r i t i ca" . . . . etc. 
Entendido colega, pero advierta que es-
tamos ya en Cuaresma y so avecina la Se-
mana Mayor. 
O da otro modo: qua ha pasado ya el Car-
naval. 
Las íiestag áel Centenario en la 
Bajo la presidencia del Exomo. Br. do* 
mandante General del Apostadero, se ha 
efectuado hace pocos días una junta con 
objeto do acordar los festejos con que se ha 
de celebrar en esta capital el cuarto cente-
nario del desubrimiento de América. 
En dicha junta se tomaron los siguientes 
acuerdos: Celebra? tres días de fiesta, quo 
serán el 12, 13 y 14 da octubre próximo. 
Durante ellos habrá fuegos artificiales, ee 
efectuarán regatas á vola y ramo, funciones 
gratis en los principales teatros, bailes en 
los centros de raoreo y en Palacio; retreta 
en los parques y otras diversiones popnla-
ree. 
Se construirán tres carabelas, que par-
tiendo d© la playa de Cojlmar, vendrán á 
fondear frente á San Lázaro; se descubrirá 
ol monumento de Colón que se hallará ins-
talado ya para esa época en el Parque Cen-
tral, efectuándose después una procesión 
cívica, en la quo estarán representadas las 
diversas provincias do la Nación, y por úl 
timo, se efec(inarán ceremonias religiosas 
en la Catedral y on el Templete. 
Además, se efectuará un concurso para 
premiar con 1,500 peooa al autor de la letra 
y música del mejor Himno á Colón. 
Por lo que se ve, reina gran entusiasmo 
para que las citadas fieatan m verifiquen 
con el mayor lusimlonto posible. 
bres de mi país. Un Lin-nanea de sangre 
noble, como yo, n o consentiría en casarse 
conmigo, porque se me considera como es-
posa Infecunda: he sido casada y ahora ca-
tey libre sin ser viuda. No me preguntes, 
porque mis palabras no te enseñarían nadal 
Sabe únicamente, ¡oh! querido amigo de mi 
corazón, que tú no puedes tener loa mismos 
prejuioioB que nosotros, que los tenemos de 
costumbre muy antiguas. Soy joven, s o y 
linda, según se me dice, y esperaba qua tú 
me amarías; entonces te hubieras casado 
conmigo como se casa entre n o B o t r o s y me 
hubieras llevado á Francia, y allí me h u -
bieras desposado como se hace on tu país y 
habría sido dichosa, sí; muy dichosa. 
Y de nuevo dejó caer BU frente entre las 
manos da Eetéban. 
El h a b l a escuchado l a s palabras de Hong-
raa ñ a s c o n verdadera emoción; aquella 
franqueza tan pura, aquella dulce románti-
ca q u e vela palpitar á a u lado, conmovíale 
h a s t a lo m á s íntimo de su eer; a m a b a a r -
dientemente á Clemencia, y no podía amar 
m á s q u e á olla eu el mundo, y, sin em 
bargo, la pasión lastimera y doloroaa de 
aquella encantadora criatura le emociona-
ba profundamente. 
Procuró levantar á la joven, porque óata 
continuaba arrodillada en el césped, y des-
pués do baa&rlá en la frente, respondióla con 
mucha dalzura. 
—¡Ah! mi querida Hong-ma-naa, ¡qué 
bién respondes á tu nombre francéa de ága-
ta de roeas! Dejaa leer tan claramente en 
tu corasón, como el ágata deja leer á través 
de eus granitos delicados. Pero ai no pue-
des ser mi mujer, ¿no puedes ser mi herma-
na? Yo poeeerla toda tu adhesión y todo tu 
amor, como tú tendrías toda mi abnegación 
y toda mi ternura. 
Y volvieron á la residencia muy lenta-
mente, apoyándose él en ei brazo de Hong-
ma-naa. 
El mandarín Llng-ton-nim, sentado on 
un banco y protegido contra el sol por una 
ancha sombrilla que Bostenian dos de BUS 
orlados, esparaba á Estób&n Darcourt, el 
prisionero, á quien quería transformar en 
amigo. 
-—Al presente—dijo ella B o n r i e n d o al 
mandarín—si no te guata hablar el francés, 
él habla algo en nuestra lengua, aunque tú 
1© comprenderás más difícilmente que yo, 
porque no t i e n e s la costumbre de eu acento 
extranjero. Os dejo solos, porque s u p o n g o 
qua deseareis conversar de asuntos eério. 
Y diciendo esto la joven china fijaba en 
Estéban la mirada de sus dulces ojos. 
—Me olvidaba de decirte que se llama 
SI Yu, y ta mago que me hagas el obsequio 
ds confirmar ese sobre nombre que yo le he 
dado. 
Y sa alejó alegante y graciosa, balanceán-
dose un poco eu sus caderas, y se dlrijló 
tranquilamente hácia la casa. 
Llng-ton-nim la miraba aonrlendo y fu 
mando su larga pipa de cobre. Quizá tenía 
acerca d a l extranjero los m i s m o s proyectos 
que Hong-ma-nas; y cuando fijó los ojos en 
Estéban d i ó estremada gravedad á BU r o s 
t r o . 
Examinóle algunos Instantes e n silencio, 
y leogo, con v o z lenta y firme, c o m o hom-
b r e seguro da su dignidad y orgullo de en 
_ rango, dijo e n mediano francés, paro claro 
I y que Eetéban comprendió en el acto: •—Creo que no tienes motivos para que-
Sociedad de í i f g l e í i e . 
Anteanoche «a reunió nnavanientí esta 
Asociación y acordó elevar al Sr. Gobernador 
Regional una Instancia implicándole no ee 
consienta verter laa basuras an la finca 
"Las Torree", fundando su x>etIoión an laa 
slgtiientee razones: 
1! La finca "Las Torrea", en donde $© 
ha oonstltuido el muladar da la Habana., 
está formada por ocho caballerías de un 
terreno calcáreo, situada en la vecindad 
del Cementerio de Colón, del rio Alraenda-
ros, da loa barrica del Vedado y dal Carme-
lo, no lejos de laa Puentes y á oorta distan 
ola y en comunicación constante con ©1 res-
to do la población. 2* Pocas semanao baa -
tarían para formar una pirámide da basura 
qua contomplaríamoa con espanto y un 
torront© do materias esorementioiaB ee dea-
bordaría por las vertientes naturales de esos 
terrenoa para Ir á derramar al rio Almon 
dores, cerca del punto an que toma sus 
aguas el acueducto del Vedado. 3* Las le-
trinas guardan en su seno gran número de 
gérmenes quo son los causantes de muchas 
enfarmedadea infecciosas que aquí roinan, y 
al depositarse en ese muladar revuelto con 
una considerable cantidad de materias or-
gánicas que, en contacto con el aire y do la 
humedad, han de entrar en activa fermen-
tación, encontrarán las condiciones propias 
para au actividad vital y, por lo tanto, pa 
ra aumentar su capacidad virulenta, es de-
cir, para dar á la enfermedad qua engen-
dran carátar epidémico y maligno. 4í Ese 
foco gigantesco da inmundicias quo se le-
vanta amenazador dentro del radio urbano 
da la ciudad, repartirá á domicilio gérmo 
nes da muerte por la filtración de loa tarro -
nos, por las aguaa dol rio y las pluviales y 
por l&s oorriantea do aire. Beberemos y res-
piraremos laa enfarmedadea on las aguas 
infaotadaa y en una atmósfera cuyoa áto-
Djos catarán eaíuradoa de microbios impal-
pabloa, y asquaroses insectos nacerán como 
una plaga que harán intransitables las viaa 
do comunicación con ol Cementerio, el Ve-
dado, o l Carmoio y laa Puentes. 5* La ma 
ñera da conducir las baeur»i.8 y los produo • 
tos da laa lactrinaa an carros abiertoa y 
destartalados, contra lo que prescriben 
las ordenanzas municipales, quo van ra-
gando por todo ol trayecto que reco-
rren laa inmuadicias que trasportan, es la 
más á propósito para contribuir á la di 
fusión da ú » enfarmsdadas infeoclosAS. Da 
m o a o que á laa eausae naturales do propa-
gación q u a amteo so han señalado, ea une 
asta, otra creada por la más inconoebibla im 
pruviuiOii. 0'? Eu. la actualidad te ha oona 
tituide- un depósito previo quo y reúne ca-
rácter da permanente ea las faldaa del Cao-
tillo del Principa á la izquierda dol camino 
que conduce al Comantorlo de Colón y jun 
te á la Zanja Real ,y á loa inoonveniaates 
indicado? reúno ©1 de eatar más prú-xltno é 
la ciudad-
E l Sr. Caesá prometió atender inmedia 
mente á las razones expuesíaa por la sim-
pática Sociadad de Higiene. 
La comisión que puso la instancia en ma-
nos del Sr. Gobernador, la compusieron los 
señores González Curquejo, Dalfln, Wilson, 
González y Gutiérrez, Seco y Reiling. 
E l crucero "NsTarra." 
Está listo por completo para hacerse á la 
mar, el crucero de primera clase de nuestra 
Armada ' 'Navarra," el cual saldrá dentro 
do bravea días para la Península, hadando 
escala en el puerto de Nueva York. Hará 
al viaje al mando del Ilustrado Capitán de 
Navio, señor D. Ricardo Fernández de Có 
lia. 
La "Navarra" deja gratos recuerdos de 
au ostanola en laa aguas de nuestro puerto, 
no sólo por laa brillantes reuniones quo en 
ella oa efectuaron ©1 verano pasado, sino tam-
bién por laa finas atenciones que da parte 
del referido Sr. Fernández de Célis y da to-
da la oficialidad, han recibido loa que, du-
rante la permanencia aquí del citado buquo, 
lo han vieitado, teniendo oportunidad de 
observar el estado de aseo, el buen orden y 
la diaciplina quo reina en cada uno do aus 
departamentos y en su tripulación. 
EL monumento á Coló»; 
La Gaceta Oficial insorta en su número de 
a j a r , martes, el pliego de condiciones acep 
fc&do»por ol -Gobierno Supromo, presentad: 
por el notable arquitecto Sr. Sueillo 
aprobado por la Real Academia de San 
Fernando, con objeto de cocstrnlr un mo-
numanto ea el Parque Central do la Ha-
bana. 
Constará esto monumento: Primero, d a 
nna gradería sobra la cual aa alaa el basa-
menta, en cuyoanetos van loa cuatro relie-
ves rapresentando:—1? Cristóbal Colón ex-
poniendo eu proyecto á los padrea de la 
RAbida,—2? La salida del Puerto de PÍ* 
103.--3? La llegada al Continente Ameri-
cano; y 4? La recepción qua hicieron en 
Barcelona l o s Reyea Caíólicoa al ilustro na-
vegante. Flanqueando los ángulos de este 
basamento, cuatro cuerpos salientes e u s t e n 
tan las figuras elmbóllcas de El Estudio, La 
Náutica, El Valor y la Hiatoria. Forma a l 
Bagando cuerpo una pirámide truncada qua 
sustenta una *3sfera rodeada por una faja 
allpilaa de taronoe, donde sa lea ©l lema Non 
plus ultra, cuya partícula negativa arranca 
d a un zarpaso ai icón español colocado ét i 
iá izquierda dal Monumento, visto óíte de.H-
de el frenSa del mismo. En la parte derecha 
y componaando la díatribucióa de masa, ol 
ágnila de Saa Jsan sostiene c o n sus garras 
©l esoado de España, dos medallas con l o s 
retratos de loabel y Fernando y ayudados 
c o n ramos de laurel y palmas, cubren la 
unión del globo con el cuerpo que lo sus-
tenta. 
Sobro el globo un grupo de la Fe y Cris-
tóbal Colón ea una barca, coronan el Mo-
numento. 
La gradería, ©I basamento, cuerpos ea 
ileutes quo sustentan laa figuras alegórloaa, 
la pirámide d a truneado y el globo, sarán 
de granito gris da España ó de loa Estados 
Unidos, de calidad auparior; los rallevea, 
las cuatro ostatuaa alegóricas, el león, el 
águila, las medaliaa, la faja elíptica y el 
grupo que corona el Monumento, serán do 
bronce. 
El plazo d© terminación será el 10 de oc-
tubre del año actual de 1892, en que debe 
hacarae la recepción definitiva por al Arqui-
tecto al servicio del Estado en la Habana 
Esto plazo podrá ampliarse por la Superio-
ridad ea caco de fuerza mayor, como aon: 
enfermedad dol autor, una faudición malo 
grada, retraso en la rooapeión do los mate 
rialeo, extravío da algún envío y cuantas 
pudieran proaentaraa y fuesen justificadas á 
juioiü do la auperloridad indicada. 
cío, el pago por amortización é intorases 
del trimestre, que vence an dicho día, de las 
obligaotonos hipotecarlas emitidla dal ©ra-
préififio da tros millonea de pasoa, á cuyo 
efecto, tanto las obligaciones amortleadas 
en el sorteo hfoatnado en 1? dol corriente, 
como ol cupón n? 11, habrán de presí-niaree 
en al expresado Banco, con la oorrepon-
dianta factura triplicada. 
Eeanldn nutouomista. 
El próximo día 28, según teñamos ©nlon-
dldo, aa celebrará en el teatro Esteban de 
Matanzas una reunión auUmomiats, en la 
quo uaarán da la palabra los señores Gibar-
ga [D. Eilseo], Govín, Ponoa [O. Manuel 
de Jcsú»], Plgaeroa y Montero. 
Bomberos del Comercio. 
Ha sido aprobado por la Capitanía Gene-
ral el nombramiento de Teniente Coronel, 
Primer Jefa da la fuerza activa da loa Bom-
beros dal Comercio, á favor da D. Joaquín 
Ruiz y Ruis, quleu so hará cargo del man-
do de dicho Cuerpo, dentro de pocos días. 
Concepción Arenal. 
El distinguido literato gallego Sr. D. Al 
berto García Farreiro ha publicado ©n el 
periódico de Orense, E l Derecho nna inte-
santa carta proponiendo ea abra una ¡ma • 
oripoión para erigir on Orense una estatua 
á la ilustre escritora gallega señora doña 
Concepción Arenal. 
De aeta insigne personalidad dice uno de 
eua biógrafos: 
" A ejemplo de la inglesa María Carpen-
tar, ha consagrado muchos añoa de su vida 
á iíuetrar la opinión con sus estudios, y 
hasta hubo un momento en que un gobierno, 
©xanto da neoiaa praocupsoionaB. la asoció 
á BUS tareas, nombrándola vifátadora do las 
ponitanoiarias de mujeres on España; paro, 
á rala da haber praaantado una luminosa 
Memoria indicando las rcformsa quo aque-
llas reclamaban, fué declarada cósante, y 
tuvo que retirarse á su hogar, no tan 
lastimada por la Ingratitud do que se vela 
objeto, cuanto por no podor prestar á los 
desgraciados loa socorros qua con su fecun-
da iniciativa podía litívarles." 
Partido de Unidn CoastitucionaU 
Comité local de Aguacaie. 
Con al objato da proceder al nombra-
miento dé! delegado qua ha da rapresantar 
á aeta Camiíjé en la asamblea general, me-
go á los vecinos da cata término, afiliados 
al partido de Unión Conntltudonal, so sir-
van concurrir á la caca, Rlsla número 14, 
el día 23 dal actual, á laa alóte y madia de 
la neche. 
Aguacate, marzo 18 de 1892.—SI Presl-
aidaute, José M* Bilbao-
Comiió &i San Cristóbal. 
Coa objeto de nombrar el delagado que 
en representación da este Comité ha do 
caneuzrlr á la Asamblea general que debe-
rá celebrarse el día 26 del mea actual, se 
convoca á los afiliados del mismo para la 
Junta que tendrá efecto el día 23 del presen-
ta, á las siete de la noche, en la calzada 
Real. 
San Cristóbal, 18 d© marzo de 1892.—El 
Presidente, Bonifacio Capeiilio, 
Aduana de la Habana. 
BEOAUDAOIOH, 
Pesos. Oto. 
Ola 22 do marzo de .IS92. 49.169 68 
Por la Secretarla d©! Círculo dd Hacen 
dados so nos comunión el Biguleníe t-elegía 
ma del cervíolo partioulsj del miamon 
Nueva Tm% 22; ck marsa. 
Marcado quieto y sostenido. 
Centrífugas polarización 96 á 3 i cts., 
costo y flote. 
Mercado Londres, abatido, 
.tsó.oar remolaoha %H aaíjiifiís, á 13i7i. 
Empréstito Municipal. 
Nos participa el Sr. Alcalde Municipal 
de la Habana, que desdo 1? da abril próxi-
mo queda abierto, oa el Bauco del Comer-
jarte de la manera con qua has sido recibi-
do on mi oaaa, mi querido Si-Yu; h© salvado 
tu vida en ©l momento ©n que la lanza de 
un annamlta se clavaba on tu pecho; he or-
denado qua se ta trasladase aquí, en mi 
junco de mandarín; has caldo gravemente 
anfarmo, y no podrás negar que te he pro-
digada los cuidados y las atenciones que 
hubiera tenido con mi propio hermano. 
Eatéban inollnó la cabeza para dar gra-
cias al mandarín, y replicó con voz dulas: 
— M i raoonoeimlento hácia t i es inmenso. 
Hoy mismo pensaba pedirte una audiencia 
y tú me la concedes expontáneamente. ¡Gra-
cia e! 




I I . 
El calor ©ra ya menos fuerta: ©i sol empe-
zaba á descender por detrás de las hojas 
temblorosas de los alcanforea y de las mi-
mosa» odoríferas y aonrosadas. 
El mandarín hizo una señal, y los dos 
criados qua sostenían la sombrilla sa ale-
jaron coa lentitud. 
LIng ton-nim llevaba un sombrero d© ter-
ciopelo negro de alas levantadas, colocado 
hácia atrás desde la frente á la nuca; ©n el 
centro resplandecía un botón de cristal, y 
on la estremidad flotaba una pluma de pa-
vo real; su túnica de soda ©ra de color azul 
marino, y sobro ella sa estendía un manto 
da color violeta obscuro, también de seda; 
ea la espalda y ©n el pecho llevaba un plas-
trón cuadrado y bordado da oro, ea ol cual 
ao distinguían dragonee negros, quimeras y 
Loa Sraa. Sobrinos de Herrara satisfa-
rán el cupón número 4 de las Obligaciones 
hipotaoariaa del ferrocarril do Gibara y 
Holguín, que venoo ©1 día 1? do abril pró-
ximo, 
—Ei vapor americano Orinaba, llegó á 
Nueva York en la tarde de antier, lunes. 
—Llamamos la ateaolóa de aueatroa lec-
tores hacia el ©atado on que se oacuentra 
una pobre aeñora viuda, con ocho hijos, de 
los cuales dos sa hallan enfermos, quo resi-
de en la calla de la Lealtad número 151, y 
á la que la desgracia aflija d© una manara 
implacable. Hacemos ente llamativo & las 
personas oatitativas, para que pasen á la 
referida casa y ea cercioren del eetado de 
osa señora. 
—El 31 dol corriente, á las doce dal día 
en el despacho do la Compañía Cubana 
do alumbrado de Gas, Amargura 31, cele 
brará junta general ordinaria dicha soda 
dad, con objeto de ©legir un conciliario y 
doa suplentes de la Direotiva, 
—Considerable número do ceñoraa de Se-
villa han ©lavado una exposición al arzobis-
po da aquella dióoasla, comprometiéndose á 
guardar la observaHcla del precepto reli-
gioso qua prohibo trabajar loa domingos. 
Para conseguir dicho objeto, las quo aua-
cribea la osposleión ofrecen que oua ali-
viantes no acudirán loa días do fieata á com-
prar otras mercancías qua laa que aon d© 
verdadera necesidad. 
— A l i r á echar á andar la máquina del 
ingenio San Agustín ea Oienfuegós, ol pal 
sano Domingo Juárez y Fernández fué 
arrollado por una da las voladoras de la 
nmmsj, falleciendo á los pocos momentoa. 
—La Guardia Civil del puesto dal Semi-
llero en la sitiería do Jacón (Colón) detuvo 
al paisano Filomeno Duqu© d© 26 años 
do ©dad, como cómplic© en robos do ga-
nado. 
—Ha sido autorizada la empresa del fe-
rrocarril d© Guantánamo para conatndr un 
muelle en el kilómetro 4 dol ramal da la 
Soledad. 
—Se ha dlapuesto qua ia Escuela Pía de 
segundo aaconso de varones do Santa Clara, 
aa provea por opoolción, y por concureo da 
traslación las de Artomiaa, Pomenío y A l -
vares. 
—Ha sido aceptada interinamente doña 
Claudia Rolg para sustituir á la maestra d© 
la escuela del Pilar, Atarás y Vlllanuova. 
- Ha sido nombrado Jefe de Policía da 
la Región Oriental y de la provincia de San-
tiago da Cuba, al capitán de Infantería don 
Suganio Idoate y Arcante. 
—El Sr. D. Apolinar Iglesias ha sido 
rehabilitado para desempeñar destino da 
policía. 
—Sa ha dispuesto que reanudo sus ftm-
ciones la junta consultiva do Obras Públi-
cas, compuesta d© los Srea. D . Pedro Sal-
toráln, D. Franoiseo Portuondo, D. Joeé 
Martinoz Zapata y D. Juan Portell, secre-
tarlo d© la misma. 
—En la mañana da ayer entró ©n pu©rto, 
proofidento de Nueva Orleaca, el vapor 
«morioano Whitney, con carga y 14 pasa-
jeros. 
—El día 25, fiesta da la Anunciación de 
la Santísima Virgen, recibirán en la igiaola 
dol Real Colagio de Belén, por primara voz, 
á Jesús Sacramentado, 54 alumnos de dicho 
astablacimianto, á los cuales, después de 
celebrarla misa, dirigirá una plática el ilus-
trado Rector, R. P. D. Benigno Iriarte. 
—Ha llegado al Havre un tren especial 
deatloado á conducir únicamente á 50 opu 
lentos americanos, que se proponen hacer 
un viaje por Europa que durará por lo me 
nos tres mesaa. 
Loa americanos tomarán ©1 tren ©n el 
Havre, y oln detenerse en Paría llagarán á 
Ljon , donde pasapán algunas horas, hacien-
do también alto en Marsella y Niza, desde 
donde marcharán á Italia. 
Esta será la primara etapa de su viaje, 
en el que seguramente invertirán una gru© 
ea suma, pues solamente á la Compañía de 
vagenea-oamaa ha pagado cada uno 10,000 
franooe. 
—En el Inatltnto de Voluntarios han eido 
nombrados: comandante, D, Jofé Manén-
dez, y primer teniente, D. Ramón Martí-
nez; y sa ha concedido la baja al capitán 
D. Manual Ruis y al segundo teniente don 
Antonio Ra velo. 
— L a locomotora que el año 1882 fué oons 
truida en loa talleras do la Compañía d© 
ferrocarrilos inglesas dal Noroeste para el 
«erviclo eepecial de los trenes relámpagos 
de Londres á Manohestar, y qua fué bau'i-
sada con el nombra del gran novelista Car-
ios Dikona, acaba de completar su rece -
rrldo de un millón d^ millas, habiendo tra-
bajado desde su coaotruoción todoaloa diaa, 
salvo los empleados ea loa arreglos máa 
aeeeaarlca, arrastrando el tran qua sale de 
Manoheater á las ocho y treinta minutos da 
la mañana y llega á Londres álaa cuatro de 
la tarde. 
El trabajo de esa famosa locomotora ha 
sido objeto do especial eatudio é inspección 
por parto do los directores facultativos de 
ia Compañía, y ol hacho, del cual damoa 
cuenta, no tiaae precadenta on loa anales de 
la construcción de material móvil para fe-
rrocarriles. 
-Dice L a Bandera Española de Santiago 
de Cuba,que;D. Miguel Rolg ha denunciado 
100 haotáreaa do mineral de galena, ©n el 
término de Majar!, barrio de Cabonico y 
torreaoB do la Sociedad Agrícola Induatrlal, 
dándoles ol título de L a Deseada. 
—La Sociedad da Beneficencia da Natu-
rales de Andalucía y BUS Descendientes, ce-
lebrará junta general ordinaria el domingo 
27, á las dos de la tarde, en el Casino Es-
pañol, con objeto de dar cuenta de los tra-
bajos celebrados en el último año social y 
elegir once Vocalea y ©1 Secretario, quo han 
cumplido el tiempo reglamentarlo. 
—El jueves, á las cinco de la tarde, se de-
claró un violento Ineondio aa ol campo del 
Ingenio "Progreso," ubicado ©n San JOÍÓ 
da los Ramoa, quemándoaa solamente unas 
1,000 arrobas da caña parada. En este fue-
go, que se cree casual, eufrieron quemadu-
ras gravea un individao llamado D. Manuel 
Vidal López y una morena cuyo nombra se 
ignora. 
El viernes por la tarde hubo también 
fuego en el aampo dal ingenio "Doa Roaaa," 
sito en el barrio de Camariooa, dal término 
da Cárdenas, quemándoae unas 20,000 arre 
baa da caña parada. Dicho incendio se crée 
casual. 
El sábado, á las nueve y media de la ma-
ñana, ee declaró un vieiento incendio an ol 
campo dol in gordo "3anta Victoria," aitp ©n 
el barrio de la Güira, del término de Bo 
londróa, propagándoao Jas llamas, Impul 
«adas por el fuerte viento quo reinaba, al 
contiguo ingenio "Santa Rosalía," da Ja 
propiedad da D. Salvador Casiañer, qua-
mándoae como 200,000 arrobaa de fruto pa-
rado. Ignóraaa en absoluto al origen do di-
cho slolsafcro. 
También al sábado, por la tarde, cogió 
oamalmant:© candela el campo dal ingenio 
• La Vega," que an ol barrio da Gaaretí-as, 
dal término de Palmilla!!, poséo D. Tirso 
Masa, quemándose 20,000 arrobaa de caña 
parada y el retoño nacido on ocho caballe-
ríaa de tierra. 
Por último, en la tard© del domingo se 
declaró un inosndio en el campo del inga 
nio "Santa Eoss," sito en el término muni-
cipal de Macurijes, qnamándoae 500,000 
arrobaa da caña por cortar. Este incendio, 
sa oras, á todas lucaa, intencional. 
—Según telegrama de L a Corresponden-
cia de España, al día 1? dal actual mea da 
marzo so efactuó en al ministerio de Nego-
cios extranjeros de Bruselas, la solemne é 
imponente ceremonia da la celebración de 
laa boáas de oro administrativas del barón 
de Lamb©rmont, qua cuanta cuarenta años 
de ministro d© Eatado. y diez de secretario 
general. 
Presidia ol Príncipe de Chimay, ministro 
de Negocios extranjeros, rodeado del par -
eonal dal miniaterio. 
Mr. Beernaort, presidente dal Consejo, la 
falioitó, anunciándole qu© vista la Imposi-
bilidad do otorgarle otroa honores y recom-
pensas, por tenerloa todos, ea le erigirá una 
estatua pagada por el Eatado. 
E l roy d© Bélgica fué al miniaterio y feli-
citó al barón do Lamberraont, 
—El Diario Oficial del Ministerio de la 
Querrá publica, en su número de 1? de 
marzo, una Real Orden destinando al dis-
trito de Cuba, con el ©mplao inmediato, al 
comandanta de la Guardia civil D, Jasó 
García Rojo; los capitanes D. Antonio A-
gulrra, D. Luis López, D. Julián Alonso; 
los primeros tenientes D. Jo&é Fernández 
Fernández, D. Raimundo Alvaroz, D. Má-
ximo del Puerto, D. Juan Capodano, don 
Ricardo Orlvo, D. Emilio Delgado; los oa 
gundos tanlantas, D. Bonito Abad, D. Ig-^ 
nació Santos, D. Cirilo Carreras, D. Vicenta 
Gómez, D. Pedro Hernando, D. Baldomero 
Navarrete, D. Hernando Vidal, y el sargen-
to primero D, Emilio Iglaalas, 
COMSFOMCJA DEL "DIABIO 88 U MilRINA," 
CARTAS D E I T A L I A . 
Boma, 25 áe febrero de 1892. 
L a cuestión polítioa y gubarnamental de 
Francia, desde la última crisis nainlíiterial, 
aun no definitivamente resuelta, ha llegado 
á enlazarse de manara tan íntima con la 
religiosa y católica, y laa relacionea entro 
ol Vaticano y el Elíseo, que, lo miamo eacri 
blando de Roma que de Parla, ella domina 
todas las demás. 
Una de laa singularidades qu© prueban la 
tendencia anárquica de loa oapíritua en 
nuestra época ©a ei proceder de las revolu-
ciones francesaa con reepeoto á la Saata 
Sede. Cuaado loa representantes de la Igle-
sia eataban al fronte de la oposición á la 
República en Francia y on al Vatioano po 
dia so.npacharse existir simpatías hacia el 
eatableoimianto do la monarquía ó del Impe-
rio, se explicaba perfeotamánt© quo loa ra 
dicaiss franoeaes para defenderse promul-
gaoaa toda aquella serlo de leyes destina 
das á dominar el aacerdodo y vencer todas 
laa reelotanoiaB olaríoales. Pero León X I I I , 
atonto al principal propósito da eatabicíser 
la concordia antro la Iglesia y ©1 Estado, no 
vacila ea enajenarse apoyoa fructuosos an 
©1 campo monárquico francés, y secundan 
do, ai no dirigiendo la campaña dol Carda-
nal Arzobispo da Oartago, hace por medio 
dol Cardonal Secratario de Estado Rampo 
lia y porol Nuncio Farrata do Paría loa de-
claraciones más benévolas á la República 
No le apartan deasu camino los conflictos 
lamentables qu&;aurgieron cuando loa prcoe-
soa del Arzobispo de Provenza, ni satisfacen 
baataníe EUS deseca de conciliación los úl-
timos mandamientos da los Cardenales de 
Francia que, aun ouaado reconociendo ex-
plícitamente la República, rodeaban esta 
adhesión do grandes reaervas y censuras 
por los actos quo los podaras públicos ha 
bian realizado contra la Iglesia. 
Para completar el Memorial da los Prín-
cipes da la Iglesia francesea, Loón 2111 es-
cribió hace quince diaa una Encíclica tan 
notable como extensa al Episcopado, al Sa-
cerdocio y á los católicos da Francia. (1) 
Se ha visto perfaetamente que el Papa 
adivinaba oa astaa consideracloaes los pro 
yeotos qua on el último voto dol cuerpo le-
glelativo francés dorribaron al Gabinetío 
Freycinet no sólo por nagarfia á discutir con 
urgencia la ley hostil á laa asociaciones re 
ligiosas que ©1 Mlniatro da la Justicia F a 
lliéres habla tenido la debilidad da arrojar 
á las pasiones radicales cuando la agita-
ción promovida por el Episcopado, eiuo á 
(1) E n cote Importante docntaento pontiilcio nos 
ocupamos 7 a en número anterior, como hab rán p o 
dido ver nuestros lectores.—iV. de la R . 
lao que a© negaban ©n al gobierno á consen-
tir la modificación ó abrogación dal con-
cordato. 
Una eomana hace que dura la criéis ml-
nietarlal francesa enlazada con estas cues-
r-íonaa. Anoche ao crajó al fin qua la per-
floverencla y tacto de Carnoí, quien, entre 
paiénteíla, ha dirigido al Santo Padre una 
carta muy expreeiva de gracias por au últi-
ma Enoíolioa tan favorable á la Francia, 
habia logrado dominarla, dando la presl-
dancia de la nueva eitnación á Rouvler, 
Mlniatro da Hacienda que reunía doa oir-
ounatanciaa eapeclalea ©n favor auya. La 
prlmora consistía an que eufírmo durante 
toda la críela no se habla comprometido en 
loa debataa dol cuerpo loglalatlvo, que deja-
ron en minoría á BUS colegas. Después, aun-
que pensando en la cuestión da relacionea 
entre la República y la Santa Sede de ma-
nera tan sensata como Carnet, Freycinet y 
Ribot, reúna la circunstancia da que ha-
biendo representado al gabinete on la inau-
guración de la eatáta?j do Garibuldl en Ni-
za, pronunció frasea muy almpátioas á Ita-
lia, muy afirmativas sobre Roma Capital y 
excluyendo toda idea de tentativas para 
restablecer ol poder temporal. Era esta 
una garantía para ©1 liberalismo, sin signi-
ficar qu© no tanga en alto precio lo que 
simboliza la potencia espiritual del Ponti-
ficado. 
E a derredor de Rouvior ae hablan agru-
pado los ©l©mento3 fundaméntalos do la 
anterior administración; Froycinot, conser-
vando la cartera da la Guerra, Ribot la de 
Negocios Extranjeros, garantía do modera-
ción en las nogociacionas comerciales toda-
vía abiartas con España y otras naciones 
do Europa, y Constans cuya presencia en el 
Interior es importante salvaguardia cuan-
do ao aproximan elooolones muuiolpales y 
de departamento en Francia. 
De loa Ministros anteriores, dos da loa que 
sallan Falllures, de la Justicia, aunque de 
aapíritu moderado sa habia quebrantado por 
oua íluetuacionea en la cuestión relígloaa, 
habiendo consentido aquella circular á los 
Obispos contraria á las perogrinacionea de 
Roma origen de lucha entre ol Episcopado 
francés y el gobierno, para dolarse mistar-
de de squol acto d© imprevisión. Bour-
gaoía ora ©1 único repreaentanta del radica-
lismo an el Ministerio Froycluet; y en laa 
conferenclaa tenidas on ol EUaoo ao habla 
declarado favorable á la revisión del con-
cordato y á una polítioa poco benévola ha-
cia la Santa Sede, lo cual hacia dlfiolllalma 
au permanencia al lado de Freycinet y de 
Ribot. 
Dosgraoladamenta á última hora yodan-
do la opinión saueata da Francia hatiia sa-
hidado con spiauati el advonímlsuto áooato 
gobierno parece han enrgído algunos obs-
tucaloa, híjoa do ausceptlbllldadea paraona-
lea para quo Prayclnet aoapüa el poder, 
condición Indlaponsablo quo ponaBouider á 
au propia acaptftoJón, Si Carnet oonalguo 
voacorloe, ea el día de hoy el nuevo go-
biorno con basa parlamentaria monoa am-
plia la íeadrá mfta eagura an el cuerpo lo-
glelativp, á la voz que una gran mayoría en 
©l Senado á la que pertenecen algunoa de 
sus nuevos miembros. Clamenoaau ha anun-
ciado ya su oposición resuelta; pero en 
cambio existen fundadísimas eaperauíaa de 
que la falange máa sensata de la derecha, 
apartándose de Cassagnao y de otros espí-
ritus ardientes, dé un apoyo banévolo á la 
aituaclón Rouvler, se se decide á romper 
con el radicalismo. 
* » 
E l Santo Padro ha soportado doa inmen-
sas y para él dolorosaa desgracias en los 
últimos días, oncodléndoso á tantas otras. 
Fué la primera, la muorta en edad aún 
temprana, pues no contaba 49 años, de 
monseñor Bocesli, ol Benjamín de los pala-
cios Apostólicos, nacido on la comarca do 
Paraaa cuando el cardenal Poocí era me-
tropolitano y á la vez gobernador déla 
Humbrla. Lo distinguií) ya muy Joven en 
aquol ilustra Seminarlo, haciendo quo mas 
tarde completas© sus estadioa eu Roma, 
con la cátedra da Fliosofia. Naturalmente 
al ear elevado al solio Pontificio, León XIII 
Juatameato con el hoy cardenal Lauronzl, 
se traja & su lado á monseñor Boocali y su-
oaaivamente fué éste nombrado canónigo 
da San Padro, camarero secreto partici-
pante, primer secretario de Su Santidad y 
lo que se llama auditor santísimo del Papa. 
Dotado do una gran roaerva, de tacto ex-
quisito y d© una afectuosa lealtad á toda 
prueba hacia León X I I I , intervenía on la 
designación do loa Prelados y coadyuvaba 
el Santo Padro en todoa IOB grandes traba-
jos á que ha oonsagiado BU Pontifloado 
León X I I I . No ha muoho lo habla designa-
do cardenal in pcotore do la Santa Iglesia 
Romana, concillando así su decoo de no íe-
pararse desde luego da laa femeionao íulV-
mas quo á su lado ejercía y ol propóeito da 
raoompoasar sus altos meracimlentoa. 
Más uni versal as ia nombradla dol carde-
nal Gaspar Mermillod quo hace tren días 
falleció cambión en Roma. Había nacido en 
el cantón da Ginebra en 1823 y ya en 1847 
dasempeñaba funciones parroquiales Impor-
tantes en la ciudad de Calvino y Justaman-
to cuando so iniciaban laa tristes luchas en-
tro el gobierno protaatanta do la Suiaa y la 
Santa Sede eu el último lustro del Pontifi-
cado da Pió IX, qu© an premio á ana talen-
tos, á sna Borvlclos y á aa Inmanao oolo por 
I& religión, lo había nombrado oblopo tltu» 
lar de Hobron y más tarde Prolado de Gi-
nebra. E l gobierno federal no reconoció 
ninguna do ©atas posioionoa y á i» larga 
como ol Kalturkampf ó la peraecnoión con-
tra los católicos se desatas© on la confede-
ración Holvótica á la par que en Alemania, 
monfteñor Mermlllod tuvo qua abandonar la 
Suiza. Le sirvió esto para qua au talento y 
au oratoria sagrada brillantísima la abria-
aan más vastos horizontes ea la católica 
Europa, oonqulstáadoBa pronto gran fama 
en Francia, Bélgica é Italia. A l fin León 
X I I I , quo reanudó las relaolones diplomáti-
cas do la Santa S©de con Bélgica y Alema-
nia, consiguió dulcificar las qua tanto se 
habían agriado con la Suiza, arreglándose 
la ouostión dal Teslno, elevándose la üni-
veaaidad católica da Friborgo, en la que 
raonficfior Mermlllod tuvo gran parió, nom-
brando á óate Obispo do Ginebra y de Lao-
aan», aunque con residanola en esta última 
-ludad, enlazada coa Ginebra por el lago 
Lemán. Y al fia, deapuéa da siglos ou quo 
desda al cardenal De Sion la Halvenia no 
había tenido un principo da la Iglesia, ea 
el Consistorio de 1890 fué elevado á la púr-
pura y llamado á raaldlr como cardonal de 
Curia en Roma. Hace dos años, aiganoa, en 
la idea de d&r á la cátedra de San Podro un 
titular que no fuese ni italiano ni francés 
ni alemán, habían puesto miontcs ya en el 
cardenal Mannlng, ya en el cardenal Mer-
mlllod, sueños que la muerte dal pilmoro y 
una enfermedad crónica qua hace un afio 
ae declaró an ©1 cagundo, disiparon por 
oompleto. E l Ilustro principa de la Iglesia 
ha muerto rodeado oa la Ciudad Eterna de 
las más grandes y merecidas almpatlaa: y 
las expresiones cariñosaa que como & mon-
señor Bocoali acompañaron ea loa últimos 
momentoa por parte da León X I I I á la ben-
dición apostólica, contrlbuyeroa á conce-
derle el sueño de los justos. Suarastoa mor-
tales haa pormaaaold© en el templo de San 
Auaatütdo, inmediato á la cólebro fuente de 
Tr©vi, volados por la oficialidad <le la guat-
dla Suiza, sus amados compatriotas. 
Lae pérdidas ancoaivas y nnmeroaaa de 
miembros del Sacro Colegio, la edad del 
Ssato Padre, auuque robustísimo de salud, 
\&n interés á una catadístlca sobre loa ele|Í 
mantos qua constituyan hoy la primara 
asamblea de la Igleala. Cuando Líón XIII 
fué electo Papa al 20 do febrero do 1878, 
aniversario que se ha celebrado en eeta oe-
m tna coa las felicitaciones da la familia 
Vaticana que el Santo Padre llama au fa-
milia, pero quo sólo ae conmemorará eolem-
otraa figuraa do faatasía; alrededor del cue-
llo llevaba ol collar búdico, formado de 
ciento ocho perlas que recordaban el nú 
maro de los santos del budismo: calzaba al-
tas botas do satín negro con suela blanca, 
porque los mandarines no llevan espuelas 
pues con frecuencia van en palanquía, y 
cuando montan á caballo, au dignidad los 
obliga á marchar al paso. 
—Te doy gracias, Lln-tong-nim,—repli 
oó Esteban Darcourt,—-porque deseaba, on 
efecto, estar á aolaa contigo. Según los u-
soa del derecho de gentes, aoy tu prisione 
ro de guerra, y como tú ma has dado una 
prisión dulce y agradable, te guardo por 
ello gratitud profunda, y te doy mi palabra 
de honor de qne no intentaré evadirme. 
Una aonrlsa extrañamente burlona vagó 
por los labios del mandarín, quien no que-
ría reaponder antes quo el joven hubieeo di-
cho todo lo qu© le agradase decir. 
—Pero admitirá» como yo qne lashoetlli-
dadea no pueden durar largo tiempo entre 
mi pala y él tuyo, y llagará fatalmente una 
hora en que la paz so haga: tú estarás obli-
gado entonces á ponerme en libertad. 
Lin- tong-nlm había dejado su pipa d@ co-
bre, jugueteaba con los granea do su collar 
y miraba con vaguedad las nubes azules 
quo pasaban por el espacio. 
—Daeao, m¡ querido Sí-Yu, que oouoaoaa 
la anorte que yo te reaervo: ea posible que 
mi emperador Hijo dal Cielo, .—y Lia-
tong nim al pronunciar este nombre temi-
do besaba una de laa 108 perlas de su collar | 
búdico -.—se digne concluir la pazcón J 
el muy débil adbarano á quien obedeeoí?; pe-1 
ro eonrénoata deede ahora de que aún en i 
tal caso no te pondré en libertad. 
—Ses; ©rea el amo ©n ol departamento 
que gobiernas; paro yo apelaré á más alto 
poder que el tuyo. 
Lin-toag nim contiauaba con la misma 
Impasibilidad: 
—Máa alto que yo no hay sino Lla-Yu-
ohao, gobaraador de la provincia de Yun-
nan. 
—Si Ling-Yu-ohao me rohuaa Juatiola,-
exclamó con violencia Esteban,—ma la ha 
ré yo mismo. 
—iCómo? Hace diez años que no pasa 
un mlaíonero por Meng-tzu ¿á quien escri-
bir? En ei Yua nan no exista un sólo cón-
sul francés, y añado qu© loa corredorea am 
bnlantee que llevan laa cartas, tienen abso-
1 luto deber de mostrarme loa paquetea anteB 
de ponerae en camino: ^Evadirte como tu 
deolaa? Ignoro si te acuerdas da mi sonrl 
sa cuando has expresado esa loco pansa 
miento; para llegar al rio LoJo solo hay dos 
camines, el uno le ha seguido tu compatrio-
ta Dupuy á través do peñascos y de bos-
quee, protegido por ©1 virrey y marchaba 
precediéndole un ejército d© trabajadoree; 
el otro camino as el qne recorran las gentes 
del pala. ¿Has leído el relato qae ha he-
cho M. de Rergar&dac un oficial de la ma 
rlna francesa como tú? Pues él no eetaba 
solo: tenía la salvaguardia dal permiao de 
la» autoridades chinas y le acompañaba li-
na escuadra da soldados franceses, y estuvo 
á punto de morir de desfallecimiento. 
No ea muy largo ee© camino, tendrá unos 
noventa y ocho kllómetroa de tu pala. Ad 
mítlendo qua tengas un temperamento indo-
mable á las fatigas y bastante habilidad pa 
ra deavanaoor las sospechas de laa personas 
qu© encoatrasea; cuando franquees eeoa no-
venta y ocho kilómetros llagas á Hlus-Bal. 
¿Y qué harás allí? ¿Continuar tu camino 
a pie siguiando el curso del rio Rojo? En 
primar lugar esa país es salvaje y os tá Inha-
bltado, y más allá encontrarás tribus Indo-
pendíontos, laa llamadas Dragones negros, 
éntre las cuales ae han refugiado los mulsn* 
manes robeldea á la autoridad legítima do 
nuestro emperador B a c r a t í a i m o . . . . . . 
Y Llng-ton-nim se Interrumpió aegtmda 
voz para besar devotamente las parlaa de 
su collar. 
Esteban le escuchaba sin hablar, sintlén-
doae dominado por la lógica precisa de a-
quel razonamiento, y Licg-ton-nlm, que al 
principio se expraaaba con voz firme, poco 
á poco, suavizando la expresión de sa ros-
tro, había llegado á presentar sua oljaolo-
nea unas tras otras, de Igual manera qne lo 
haría uu amigo hablando á otro amigo. 
Dejó á un lado la cajlta de oro qne conte-
nía loa granitos áepasteqm, y dió en un li-
gero gong doa golpes seguidoa. 
Apareció un criado, á quien dijo sola-
mente: 
—¡Pour eurl! 
E l criado deaapareoió y volvió á entrar 
caai an seguida, llevando una tetera hu-
meante sobra ancha bandeja de plata; á sa 
lado habla una docena da pastas finas y dos 
tacítaa de porcelana muy fina, que tendrían 
á lo sumo la profundidad de aeis centíme-
tros; el mandarín volvió á coger an pipa de 
cobre, ©noondióla, y fumando y bebiendo 
alternativamenta, repuso con acento de se-
ráfica beatitud. 
(Se continuar i ) . 
I 
cemento ol 3 do m n r s o , faolia da BU corona 
etó i, oxisMan G.l c u T á c m l o e , media dooen 
mAs de loa qno hoy caen ta la I^leila- S41o 
oaatro ornn creación de Grofforlo XVI y 69 
do Pío IX. La muerto ha hecho gracdeo 
haeoos en estos tlltlams, niaedando entre loa 
italianos Monaco Da Va"'ota, Decano. Mer 
U \ y otroa menos notables, entre loo 37 Ita 
lUnod quo oooetitaían ceta parte del Sacro 
Cott̂ lo- DA loa cardonales extranjeros, pero 
resldonies en Carla A la muerto de Pío IX 
viven sólo los príncipes Bonaparte y lío 
hínloho, Lodochovskl, n n la actaalldad 
Pre/ücto de Propaganda Fldr.; y afecto d 
domonob, el cardenal Inglés Howard. Fran 
da tenia entonóos 7 cardenales: onatro 
Anstrla Hongrla 6 I g u a l número Kapafift 
de los que ya ha doenparccldo el do Toledo 
ano de los qno tomaron parte en la oloeulóa 
de León XIII. Portugal contaba y onenta 
su Patriarca de Lisboa: Bélgica nn Primado 
d» Malinas: Inglaterra Callen, Manulng, 
Wlseman: la América dos llnetrea príncipes 
do la Igloslo, machos de estos desaparecí-
dos, poca durante el Pontificado de León 
XIII, han muerto 77 mlembroii dol Sacro 
Colegio, de ellos cuatro croados por Gre 
«orlo X VI, 48 por Pío IX y 25 por Loén 
XIII, que on sus años de Pontlfloo ha ole 
vado & la púrpura 72 principes de la Iglesia, 
de los cuales 40 italianos y 32 portenecien 
tos 4 otras naciónos, viviendo 47 elevados 
por el ootual Pontlíloe, mientras quo.fuSlo 
qaedan ya once de loe que elevó Pío I X y 
ninguno de Gregorio XVI. 
Asegúrase aor intento del Santo Padro 
robustecer en loa próximos Consietorioa la 
falange do loa principes de la Iglesia no na-
cidos en Italia, comprendiendo que desdo 
los saoeson do 1870 ol Pontificado oomo ol 
Sívoro Colegio dobou revestir carácter cada 
di» ralle 
qno ya tu vo haoti 
carduaal Hassnni 
Iglesia Armouia 3 
cas del mundo, ce 
clón Importante e 
ol apoyo dé Itftlla 
las domíb ppteno 
Llevamos des d 
que, por més efí 
efecto, elu duda, 
aflige & la Ciudad 
Oriento, 
loa últimos tlempoo on ol 
un ropresentaute de la 
:oJas lasuaoloaoo oatóll-
taran asi una participa-
deoieiones que máo que 
loeesitan el concurso de 
8. 
is del carnaval do liorna, 
.nzofl que 00 inlonton y 
u la CIÍBIS ooonómlca que 
Stnrua, no puedo emular 
con las fiootao espléndidas do pasados tiem 
pos, cuando loo patricios romanen, hoy 
arruinados, ios ombajadoreo de \ÜB uaolonua 
y los extranJeroB de gran fortuna que pasa-
ban loa Inviornoo en Homa, hacían lo que 
los extranjeros ricos realizan ahora on Niza. 
Y sin embargo, no faltan osfaerzoo lauda-
bles. En la plaza del Popólo oe ha construí 
do un gran circo romano, en que aparto to-
das las Inclina entro caballos un tanto sal 
vajes do la oomp&fülu romana, ae han ensa-
ya con éxito carrorna de los anticues carros 
romanos, mientras anooho el Coliseo ilumi-
nado O i i p l é u d l d a m e n t e por grandos lámpa-
ras o l ó o i r l c a s , daba cabldi) á Inmenso con • 
careo admirado dol e s p e c t á c u l o y reore&n-
dusu con la o j o o u c l ó a de diversas Blnfouiae 
populares y candónos napolltanao por nu 
merosa banda de mandoliniatas romanos. 
A la aparición del célebre Pasquino, segui-
do de au humorística corto, sucederán hoy 
maltltnd do carros alegóricos atravesando 
el Corso, oayoa baleónos eatáa perfecta-
mente adornadoe; y roprosontando entro 
otras oolebtidadea, la i n s p i r a d a poetisa 
Victoria COIOQQU, uua Pescara, nombre cé-
lebre en la historia patria capafiola tam-
blón; & Cola de lllenel, el tribuno do Boma 
on la edad media, y ol conjunto do las artes 
que tendrán olorapro ouuoieuto en la Ciudad 
Eterna. Loa oirculos de artistas UaUanoa y 
extranjeros, preparan también otras fiestas 
brillantes en sus olrouloa para Ion últimos 
dias del Carnaval, que amenazado en un 
principio por manifestaciones hostiles do 
obreros sin pan ni trabajo, ae desenvuelvo 
afortunadamonto on medio del orden, aun 
cuando falte la alegría intenaa quo colora 
estas manlfeotaoionea populares. 
X . X . X . 
piedras mezoladaa con brlllantep, que pren 
día coa adorable ntgllgonola nu negra y so 
dosa cabellera hecha ondaa natoralea. • 
Do los más cootosoa trajee era el de la Be 
Dora Diez Martelo, hermana del conde do 
Montarco, que acompañaba á sus tros pro 
closao aobrinaa, cada una de belleza dlfe 
rente: el traje do la opulenta viuda era de 
aeda grla todo bordado con menudo acero 
algnnoe encajes blancos de punto de In-
glaterra onmonuhnn Bn valor: también 
ara do gran precio el v êtldo de la conde 
sa de San Bafnel de Lnyanó, do gasa color 
de rosa bordado do purloa: la beilu cofiorn 
de Lalglesia, (Amella Bornea) una hermo-
sura do ojos azulee y cabellos dorados. Iba 
vcatlda do raco blanco y coronada de bri-
llantes. 
E C O S DJK L A M O D A 
a s o n i T o s BXPBBBXH: 
U I O UII L.A 
I M T B ¡' A H A HL D I J l -
M A U I N A . 
Madrid, 18 de f e b r e r o de 18Ü2. 
La fiesta on quu so han lucido loa trajea 
mfts rlooa y oiegantos de la docena, ha aldo 
la ofrecida i\ ana amigo» por la marquesa do 
Squilaohe, que antea ae llamó la marque aa 
de Vlllamantilla, después la aefiora do L a 
ríos, y hoy lleva oí titulo quo acsibo do meu-
cionur. 
Todos los invitados á las liostae de tan 
anntnosa morada, conocen lo rico y oxplén 
dldo de au dooorado, y a o cernerán para que 
su atavio no debmereeoa do tan ontentoa^ 
cuadro. 
La regia escalera del palacio de Vlllaher-
mesa, donde reside la marquesa, dosaparo-
ola bajo una riquísima alfombra colocada 
en el contro, y sujeta con mellas cañas do-
radas: la balaustrada quedaba oculta por 
la abundancia do Jacintos y do rosaa que la 
cubrían: 1» Ina eléctrica 00 relbjaba on loa 
grandes eapojos de la oeoalora, y laa plantas 
da los trópicos extendían au espléndido fo 
UttJO. 
Al pie do la gran ouoalera uu portero de 
gala saludaba oon au dorado bastóo, y loa 
ooavidados sabina entro dos filüa de laca-
yos vestidos oon blasonadas llbroaa: á tra-
vés de la mampnrn de crlstaloa, 00 divisa 
ban los eutituoaoa «alones, adornadoo do 
magnifico!) tapices y alnmbrndoa oon tai 
profusión, que parecían bañados en la luz 
del sol: abrían laa palmerau ¿as verdea ho-
jas on forma do abanlcoo, y de ellas brota-
ban como llores coloaalos do dlvorroa mati-
ces, luccB oléotiioaa enoerradna en bombas 
de colores: loo grandes eapojoa que remata 
ban heráldicos oaoudos, estaban adornados 
de fioridaa guirnaldas y adornadoo con la-
sos do cinta color do roaa; en un extremo 
dol oiilén principal habla xin campo comple-
to do camollae, dondo ae uniau todoa los 
eolores: uu «alonclto tapizado do raso vorde 
p&lldo y adornado con cortinas do rueo 
blanco bordadas on sedan do coloree, se oa~ 
tentaba lleno de xnnrnvillosau porcelanas 
deSaJonia y de Sovroü: la lazao filtraba 
entre eedas y encajes. 
Llevaba la señora de la casa—quo recibía 
ásua Invii:ados á la puerta del primer aalón 
—un vestido eoa gran cola de torciopelo 
negro y liso: la delantera y ol peto eran de 
raso blanco, y ambas ooens estaban cubier-
ta» y veladas con tul negro, aobro el que 
habla bordadas grandes rosas con hilo do 
oro: laa mangan del trajo muy cortar, de 
Jaban lugar á largos guantea de piel glacé, 
que estaban adornadoe con bordados ao-
«08: completaban oslo atavio una corona 
de brillantes formando una greca delioadl 
sima, y nn collar da igaal dibujo. 
Entre las Joveucltao llamó muoho la aten 
oî n la hija dol general Martlnon Campos, 
que noompaBadn de sus padreo apareció 
fresca y ricnto cómo la aurora: llevaba so-
bre un traje de seda blanca otro do vaporo 
eoa talco blanoos, y en los oabellos, ooncllln-
mento oalazados, una corona do olemAtldau: 
loa gnantoa y loa zapatos blancos, y al oue 
lio un hilo do moñudas periné; cataba en-
cantadora. 
Habla mnohoo trajeo negros, novedad 
económica y quo corta mucho loo vuelos á 
las extravjjgancins dol lujo: ol traje negro 
es tobrio da adornoe: negro de seda ora oí 
traje de la que hace uu mes so llamaba la 
señora viuda do Lora, y ahora es la esposa 
dol general López Domínguez, y con el do 
esta dama contrastaba graoloaamonho el do 
an hija, do gaua roaa: la daqoeaa de Tetuán 
llevaba uu eleganto vestido do raso negro, 
y eaa dos hijas voatlua de gasa negra, oon 
adornos de roaau: la marquefia de la Lagu 
na llevaba trajo negro bordado do 010 y BO 
adornaba con joyas autiguaa do brlllantea. 
L a forma ora la que ya conocemos en loe 
trajea nocturnoa: la aeñoroa que no bailan 
gran cola sin vuolo, de la bochara llamada 
de capí: laa quo bailan "alguna ve»", Jóvo 
neacusadas nn poco trlstoa, un poco amarga-
das por loa triunfos de laa Jovoncitas, media 
cola: las muchaohas, falda redonda para 
bailar: los corpiños on laa tolaa gruoaas 1 
ricas, llsoa, oon peto, abrochados en la en 
palda: en ol tal, gasa, crespón, oto., pecho 
fruncido, y eapalda on estilo semejante: to 
dos sin mangas 6 poco monos. 
Loa vestidoa blancoa oran encantadores y 
hab la muchos: do moaré blanco Iba vestida 
la Joven duquesa de la Seo do Urgol, y en 
hermana la señorita de Viosca, asi oomo la 
daquosa de Medina de Blo Soco adornada 
oon magnificas perlas: el duque do VUla-
hermoHi», que ha sido hasta hace poco ol 
' conde do Guogul, acompañaba á aua dos 
sobrinas lr'a hijas del marqués do Vlllafuer-
to, que vestían trajes de ooda color de fuo-
go: la Jo/en señora do BU vola luda un pri-
moroso traje de crespón lila, bordado en la 
delantera do perlas moñudas lo mWno que 
el peto dol oorpiño: sartaa do perlas finas 
se enredaban también entro eaa cabellos: 
l aa perlas cataban en mayoría porquo son 
hoy el adorno proscrito por la moda. 
Dos señorltaa muy lindas, laa do Bamoa, 
estaban atavladaa, la mayor oon traje de 
tal blanco: ceñía su eabolto talle un pelo 
de terciopelo rosa dol más lindo efecto: la 
menor llevaba trajo do tul negro prendido 
00a grupos de amapolaa y espigas: uua da-
ma del cuerpo diplomático Mmo. Thedlm, 
llevaba también veatldo do tul negro ole 
g»ntífllmo y nu ramo de florea en el pecho. 
Llamó mucho l a atención un collar do 
esmeraldas que luoíu l a murqncaa do SIo-
f ra Bailones y una mariposa de laa vc&mwi 1 
La esposa del rico sonador Martín Este 
ban, hn dado también un baile brlllantlsi 
mo: llamaban la atouolón BUS tros hijas 
Beatriz, Solttdad y Elena: la primera vestía 
traje negro do seda, por el largo luto con 
quo honra la memoria de au esposo: la se-
gnuda llevaba traje de tul blanco, y so 
adornaba con un precioso aderezo do coral 
rosa: la moncr estaba oncantadora con un 
trajo de tal azul celeste, y sin otro adorno 
quo un grnpo de violotoa prendido on el po-
cho. 
También ootaban allí en mayoría loa tra 
Jes negro;: no sólo loa han adoptado loa 
madres respetables, sino también las ma 
dres Jóvenes, y no pooas veces las hijas, 
casi niñas, de ostas madres: no hay otra 
diforonoia sino que lao madres llevan los 
vestidos negrea de terciopelo ó raso y las 
hijas de gasa ó tul; aquellas se adornan 
oon Joyas y estas oon flores. 
Habla también muchísimos vostidoo blan 
eos, y lo más particular era quo así esta-
bau ataviadas todas las damas de 25 á 50: 
la Juventud profioro ol negro: la edad ma-
'ura ol blanco: de oslo color estaban ves-
tidas la marquesa do Arénzana, quo ador 
naba BUS oabellos oon uu espléndido sol do 
brillantes, la condesa do la Encina, y otras 
muchas. 
Loa ¡ancoa dü! baile los d© siempre: Jlir-
ííicíorm de pftr jas Jóvenes con alguna ga-
lantería y oscaGo entualaerao on ellos, y 
dellcio&a coquoteria on ollaa: consumo de 
aami«cíí7ísí y de '.ó prodigioso: espléndida 
oua pro00(.liendo al coilllóxi, y ó a t a como 
fiual rico é iuaoabablo do la fiesta: á la 
salida, macha fatiga, muchas dacepclonos 
en el alma, macho despecho on el amor 
propio, «obro todo on las pobres mnjerea 
qae cifran toda su dicha en los trlanfos 
de loa salones y so empeñiu en sor, á des 
pacho do loa a ñ o s , «turcamente jóvenes, 
hermosas y odoradas: para cstaa desdi 
ohadas que no saben envejecer con digni-
dad y calma, cadafioáíaes uu ciapllclo. 
MARÍA OEI. PILAB SINUÍS. 
SUCESOS DEL DIA. 
Lomlón casual . 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
Maniolpalofl, fr.ó curado de primera inten-
ción el conductor do uu cocho de plaza, quo 
hallándose en la oalle de San Ignacio, so 
cayó del pescante sufriendo una horlda con 
tusa en la pierna derecha. Loe guardias 
municipales- números 37 y 97, so hicieron 
cargo del lealouado y lo llevaron á la cela-
doria dol Templóte, para que so procediera 
& lo quo hubiepo lugiir. 
En la celaduría dol barrio de JeBúa Ma-
ría ae presentó D. Manuel Rublo González, 
manlteatando que un individuo blanco lo 
habla estafado uu armatoste, un mostrador 
y o'̂ ros oaaerea quo le hnbia dejado on de 
pósito, muebles qae hablan eido vendidos 
on 900 posón on bllloteo del Banco Español, 
«1 dueño de una tienda mixta do la callo 
del Aguila. El autor do la estafa fué deto 
nido y remitido al Juzgado do Guardia. 
A m o n a i s u a . 
Una pareja do guardias municlpaloB pro 
sentó on ¡a celaduría del barrio ho Colón í 
un vecino do la callo de Crespo y á un mo 
reno, detenido esto último á petición dol 
primero, porquo le amenazó oon uua cachi 
Ua en los momentos do hallarse ambos on 
el Parque Central. 
Detonidoa. 
En ol barrio do San Nlooláa faé detenido 
un individuo blanco oonoeido por E l Ishño, 
autor de las hurldns de pronóstico lovo in-
feiidaa á D. JOÍÓ do la ÍInorta, en la calle 
do loa Córralos. 
CjrouIadoB. 
Los celndoreo do Joans María y San Lá 
zaron detuvieron á nn individuo blanc o y 
una parda, quoflíj ¡.¡aliaban olfoala dos por 
la Jcfatara do Policía. 
Bobo. 
Han oído detenidos un monor blanco y o 
tro moreno, autoroa dol robo do 40 pesoa oa 
blllctas al dueño do un pneato de zapa toa 
del Mercado do Tacón. A uno de loo do 
tobidoa so le ocupó parto do lo robado. 
ULTIMAS NOTICIAS. 
Znosndio. 
Poco dospuéa do las dos de la tarde de 
ayer, ae declaró uu violento iuooudlo en la 
casa n? 39 de la calle dol Bayo, lugar don 
de ce hallaba establecido un taller de car-
pintería, do la propiedad do D. Aciaclo Bl-
vero. Cuacdo se declaró el fuego sólo ao 
hallaban ea la osea varían aoñora», familia-
res del Sr. Blvoro, quienes salieron á la ca-
lle pidiendo auxilio, alojándose deopuós en 
las casas do la vecindad. 
Tan pronto la Estación para alarmae de 
incendio, que existo en la Botica del Aguila 
de Oro, avisó A la d« los Bomberos dol Co 
merolo, «o ordanA quo la bomba Oemantes 
aondloao á prestar auxilio, y qno so situase 
eu la toma do ogaa de la calzada de la Bol 
nn eequiaa ó Gallano, atacando el fuego 
con dos mangaoroiH. 
Seguidamente acudió la bomba Muuici 
pal Virgen de ho Desamparados, pero al 
llegar á la altura del morcado do Tacóo, 
por la parto do Gallano, uno de los caballoe 
que la conducta se cayó, pasándolo laa rué 
daa delanteras por encima de una do las 
patas, dejándolo Inútil para el servicio. Ac 
to continuo, y para no perder el tiempo, loe 
bombaros mnololpalea y palsauoo arraitra-
ron la bomba hasta la c&ja de agua do la 
oalle de Dragonea, donde empozó á funcio-
nar. 
El fatigo, quo desdo ua principio tomó 
alarmantea propoi olonea, ae propagó oon 
gran rapidez por todo el interior del ediíi 
ció, cuyas habitaciones oran do madera y 
ttijaa. 
Al bien combinado ataque emprendido 
contra ol voraz elemento, por amboa cuor 
poa do Bomberos, DO debo qno el fuego 110 
ocaaionaso eetragos on las casas colindan 
toa, lográndoso después do dos horas de 
constante trabajo, la oompiota extlnoión del 
iuoendlo. 
La vftlorosa conducta qu» observaron to • 
doa loo iodlvidnoB do ambos ouwpoB, faé 
muy celebrada por loa vooiuoa y autorldn 
des que acudieron al lugar dol aluieatro. 
MnohoD bombaroa reaultaion oon heridas 
y contaalonoa, entro los cuales recordamos 
á los Srea. D. Lula Crcapo, D. Bcglno Val 
déa, D. Pablo Callaban, D. Juan Medoroe, 
D. Alfredo Sánchez, D. Alfredo Mora, y ol 
palaano D. Frauoisoo Blvero. 
Las Ambuinnolas Sanltarlao de ambos 
caerpos de Bomberos y la de la Estación 
oficial, del Sr. Leal, se eatablecicron en d i 
ferentea oaaaa do la vecindad, ouyoa mora 
dorea prestaron ouantoa auxllloa fueron uo 
cesarioa á loa individuoa que acudieron á 
ellas. 
El teniente do Orden Público, Sr. Franco, 
con un piquete de dloho cuerpo, faé ano do 
loa prlmeroa on acudir al lugar dol faego, 
diitrlbuyendo el personal on loaalrededore-
del edificio incendiado, para ovltar la agloa 
meraolón del público, oon objeto de que loa 
bomberos pudieran trabajar oon holgura 
El Sr. Juez do Inatracción del Centro, 
se constituyó en la oaaa núm. 00 do la oalle 
dol Bayo, dondo eatuvo actuando haata laa 
cuatro do la tarde. 
El apoderado dol dueño do la finca in-
condiada, D. Jaau Joeé Domiaguoz, nos 
manifenco que ni la casa ni el oatableoimion 
to estaban asegurados. 
Al lugar del einlostro acudieron el señor 
Gobornador Beglonal, loa Jefea de Policía 
Gaboruatlva y Municipal, el Comandante 
de Orden Público, Sr. Ayomanl, loe Jefce 
do Bomberos dol Comercio y Municipales 
Srea Hnmol y Castillo, respectivamente, j 
gran número de oficiales do ambos Caer 
pos. 
Las perdidas ocasionadas por el fuego 
son de ulgunaconsideraclón. 
La señal de retirada so dió á las cuntió 
do la tardo. 
Durante dos horas estuvo interrumpido 
ol tránsito de los carros urbanoa, hallándo 
so aglomerados unos cuarenta on lao calza 
das de la Boina y Gallano. 
Para terminar airemos quo en los mo 
montos en que los bomberos se ocupaban 
on el recogido do la manguera, se prodojo 
una larma & causa da haber circulado la 
más fué el ruido qu-? las nueces, pues la 
alarma cólo co redujo á que uu toldo del 
eatableclmlento empezó á quemarao á causa 
de las chispas qun despedía la chimenea de 
la bomba Cervantes, que está situada fren-
te á dicho establecimiento. 
Fo l i c í» Muaic i^a l . 
Loa ge ardías números 27 y 07 presentaron 
en la celaduiia dol barrio del Templete, al 
pardo Vletorlo Merol y menor D. Augusto 
Quintana, quo optaban en cuostión por una 
deuda d« tres renle«. 
• -Loa giuirdlae númoroi 144 y 128, con-
dujoron á la celaduría Gol Crlato á D» Flora 
Arroyo y D. Juan Fernández, doapués do 
corada la primera de una desgarradura en 
el dedo indico que lo Infirió el segundo con 
una tranca. 
•—El guardia de caballoria número 5, pre-
aentó en la celaduría de Tacón, al conductor 
dol coche número 305, Pedro González 
Conde, por deeobedlencla, al requerirle por 
Infracción dol Beglamento. 
—Infraocloueo denunciadas ayer por la 
P olióla Municipal: 
Por faltas al Boglamonto de Oarruajon. lil 
Por arrojar aguas enoias 1 
Por toner tren de cantinas sin licencia. 1 
Total 15 
—Bel ación do los individuos qae en el día 
de áyer tuvieron Ingroao en el Curtol Mu-
nicipal, para oxtingulr arresto en defecto 
de pago de multas: hombres, 3; mujores, 1. 
Tiiai i .Li{B.--Afti so apellida nn actor Jo-
ven, do bu-̂ na presencia y elegantes mano 
raa quo ha conaegnido grandoa triunfos en 
machan ciudades de la Penínaula, tan im-
portantes como Granada, trabajando do 
primer acior on diferoníos compañías dra-
máticas. Su dicción ca clava, sn voz ;argen-
íi oa y nu ítrto para declamar moderno, dán-
lole á cada fraao su v e r i ¡adero colorido, 
tanto on JUR aecenao do Idilio a m o r o a o , co-
mo ea bia qno ea preciso manlfoswr varonil 
pajanzfi, brío íadomablo y avaosUador de-
nufido. 
Tuller [asi m pronuncia ol apellido do ese 
arlieta] ha húcho esta temporaoíi eu prime 
ra campaña, en Madrid, on el teatro de la 
Comedia; primero al lado del gran Vico 
y después junto al Inimitable Mario. 
Oigamos lo qao dice en "La Moda Ele-
ganto" del 22 de febrero último, ol perio-
dista Navarrete: 
"Para la Comedia, merced á la modifi 
osoión de en compañía, torna á haber ea-
pactadores numorosos en todos los tres di-
f^reutes tumos, La Gcerrero. los señorea 
Thniller y García Ortega, acompañan dlg-
namerito al 8r. Cepillo en el drama Felipe 
•Dflí&íay, arrsglo do una obra francesa de 
grau fama." 
Ahora sepan los lectores que ol señor 
Thulller ha aldo contratado por la Empresa 
"Luisa Mz. Casado" y quo dentro de breves 
diaa llegará á la Habana para ingresar eu 
la compañía que dirige la indicada primera 
actriz. 
SOCIEDAD DB ASALTOS.—NOS escribo 
un amigo: 
"Con bastante lucimiento so efeotuó en 
la uocho del juoveo último, el baile de dicha 
sociedad en la morada dol Sr. Laurent. E l 
bello coxo estaba alli representado por mul -
titud de señoritas, entre laa que recordamos 
á Coucopoión Suároz, Amalia Pintado, las 
hermanltas Maaino, Trinidad Armengol, 
Josefa Baiz, Eaperanza Valencia, Lucrecia 
Vals, María Bosque, Loonor Bodríguoz, A-
mella Zaquolro, Antonia Lubrian, María 
Poljóo, las Madrazo, Matilde Bodríguez, 
Josefina üeñlzares; Paulina, Mercedca y 
Tomasa Lccoubot, Josefina y Oharito Ma 
rrero. A las dos de la madrugada terminó 
tan grato sarao, quo amenizó la orquesta 
dol intollgente Pineda.—La Directiva obse-
quió á los oonoumutes al baile con eorbe-
toe, dulces y licores exquisitos. X." 
TBATRO "SAW AMTO»IO." BBAL CAB 
can.—Siígún babiamoa ananclado, la fiesta 
coordinada por la "Sección de la raza de 
color," en obsequio dol Aloaido de la Cárcel 
Sr. Beoelro, ae efectuó on la noohe del sá 
hado, habiéndose cumplido en todas aua 
partea «1 programa. El drama "Flor do un 
Día," y laa piezas "La Herencia de mi Tío," 
"Amadla por Faerza" y "Los Cuentos de la 
Mulata," fueron dasempoñadas oon bastan 
to acierto, alendo nplaudidoa más de una vez 
loa aficionadoo quo laa tenían á su cargo. 
Una orquesta á la francesa tocó allí esco-
gidas ploaaa. ^ 
Eu nno do loa entreactos, ealíó al proo^-
nio oí vuoluoo Imán, con objeto de dar las 
graeliic á los ropreoouíantos do la prensa 
y pereonas invitadas al noto, tormiuandoea 
disouiso con una petición al Sr. Jefo dol 
efitabloclmiento, Sr. Becelro, para que au-
pliquú al Alcalde Municipal so dejen oota-
blecer en las galéraa, en an mayoría hoy 
talleres, mesua partátilus, donde se lea 
puede servir la comida. Esta petición será 
atendida por el Sr. Bsoelro, quien allí mis 
mo ofreció trabajar haata coneogulr tan 
Jo»ta roformo. 
La función terminó á las dos y media de 
la madrugada, on medio del mayor Júbilo 
y el orden mis perfecto. Según nos infor 
man, el Sr. Beoelro trata de organlfiar en 
aquel eatnbleclmleuto una banda de múalca, 
y trabajar para llevar á feliz término au 
pensamiento, lo mas pronto posible. Antes 
do terminar oatas lineas, qaercmea consig-
nar quo la bonita pieza "Los Cuontoa de la 
Mulata Belén," fué escrita por un perlodla-
ta, preso on la Cárcel, y el que sufrirá, den-
tro do brüve tiempo, una condena de diez 
añoa de destierro, por delito do impronta..,, 
no por dolito dramático. 
NOVEDAD.—El cuarteto de ópera italia-
na, á cuyo frente figura ol celebrado tenor 
Bawnor, ha sido contratodo por la empresa 
de Albiou para tomar parte en doa concier-
tos que s;> han do ofrecer en di :ho coliseo. 
GBAH OONOIBBTO-AIÍBBBTIUTI.—En ol 
teatro d<;- P^yrec f.e efeotuará el 1? do abril, 
la fiesta que prepara ol eminente violinista 
habanero oon ol concurao del laureado Cer 
vantea. 
He aquí ei programa: 
Primera parte—-1? Obertura por la or-
questa.-2? Dúo do Baymond. Woiff y 
Viouxoempe: Ctii vantea y Díaz Albertini.— 
3? Fantaoia Militar. Leonard: Díaz Albor-
tlnl.—4o A Maatrka on aol menor. Saint 
Saeno B. Raúdfi Caprioioso. Mcadelsauhn: 
Corvante».—5? A. Nocturno (pedido). Cho 
pln-Sarneato B. Saltorella. *Aiard: Díaz 
Albertlui. 
laterracdlo.—Segunda porte.—6o Ober 
tura por la orquesta.—7? Fantanla aobre 
Roberto el Diablo. Alard: Díaz Albertlni.— 
8? Soherzo en al bemol. Chopln: Cervantes. 
9o Souvenir de Moscou: Wlenawskl: Díaz 
Albertiol 
El gran piano de quo na haiá u&o en «ate 
concierto portuneco al almacóa do música 
d«l Sr. D. Anueimo López, donde so han 
pa&Btb á la venta laa iocalidadea para ol 
mismo concierto. 
QUANTBATEO DE TACÓK.--El cuadro 
'Bnf'.ia do SalOB" que dirlgoD. Miguel, rea-
nudará PUS trabajoc moñaua, jueve», po-
niendo en OBoena "Loa Tres Tacos," " E l 
Bógalo ds Boda," tan bien recibida lu no 
cho de su f;Btreno, y uua zarzuela pprocUa 
do "Marinn," en que aa dletlnguo b\ joven 
tenor Sr. Navarro. El sábado entrante se 
ofreesrá, por primera vez, el juguete cómi-
co lírico "Nobleza Fin de Siglo," domiealro 
amigo Sarachaga, tan apreciado eu la bae-
un aociednd. 
EK PBUSPJKOTIVA — E l Jaevea 21 ae efec-
tuará u u uepectaculo oxtraordiuario en 
Payrot, dedicado ' al bollo aoxo de cata oa 
pltal, oon regalo de flores, "bouqueta," y 
oartuchoa de duloce, & las señoras y señor! 
tas." Eaa noche ce representará la comedia 
de D. Ventara (no Buenaventura como reza 
el propramn) do la Vega " L a Escuela de 
les CcquotEJS," y !a pieza de V. Aza "Pérez 
y Quiñones." L a EsMidlantlaa Española 
"Fígaro," do paso ea esta capital, tomará 
parte on dicha función, toeando lo mejor de 
su roportorlo. 
EK SAN ANTONIO DB LOS BAJÍOS.—El 
voniíioro domingo, on eaa pintoresco pueblo 
veraniego, ofrecerá un concierto el celebra 
do Bnfao) Albortlnl, tomando parte on el 
mismo la inteligente niña María Iluminada 
Betauoonrt, hija dol referido Sau Antonio 
de loa Baños. En ol programa figuran pie-
zas do múalea anern, do relevante mérito. 
El famoso violista ce traaladará el sábado 
á la citada vdle. para on unión de laenoan 
tndorn Iluminada, desempeña? algunoa nú 
meros « i n la fanolón religloaa qae al otro 
din ha de efootuarao en aquella igleeia pa-
rroquial. 
PAYBE.X.—D03 comodina, cada una en 
doa aoioú, representará oa la funoión de ea 
ka nooh», miércoles, la compañía dramática 
del Sr. Barón on el hermoso teatro del Dr 
Saavorlo: "Los Langostinos" de Irayzoz 
Manzano y "Bobo en Despoblado" de Aza 
y Cnrrlón. 
Muchos siotomealnos 
Prefieren, de buen grado, 
E l ver "Los Langostinoa" 
A "¡Bobo en Deapobladol" 
TBA/B NTJBVO —Doepuéa de sufrir refor 
maa on el decorado y onN3l moeblajo, se aca-notlola de que on el cafó " E l aaizu" no ha 
Wa decorado fuego, p«yo afoxtunadamerfl» {ba de abrir al público la barberíp "Sa- 3 
lón de Lnz," eituada en loa comienzoa de 
la calle do an nombro portales del hotel 
"Maaootto." Los propietatloa de eae ecta 
bleolmionto, Srea. PIrla y Est.u cuentan 
oon bnenes oficiales tan inteligentes como 
asídnoa en el trabajo. El autor de loa fres-
cos, que luce en techos y paredes el menclo 
nado "Salón," ea D. Luis Vázquez, socio del 
almacén do cuadros "La Venecla," que ha 
puesto ya de rolle»vo sus conocimientos en 
pintura decorativa. 
En fin, á loa parroquianca que asisten á 
la referida ftemanto barbería, ae les afeita 
en cómodoa aillonea, dondo puodon echar 
uno aleata arrullados por las brisas dol mar, 
cargadas do salea beneficiosas para la sa-
lud. Y terminada la operación, aólo ao lea 
cobra "la barba," B i r v l ó n d o a e l e o gratis la 
ración de airea mariuca, lo que oouatituyo 
una ganga completísima. 
LAVADO AL VAPOB — E l coaooldo ladus-
trial Sr. D. Manuel Hernández, dueño del 
taller do lavado "El Billlaate," establecido 
en Jesús del Monto n? 205, con doce años 
de práctica, y acreditado ao sólo por su In-
teligencia en el manejo de la casa, sino 
porquo los camisas que lava y plancha eu 
taller, tienen fama de oxoolontes, remito 
todas sus ropas a l tallor de lavado al vapor 
de los Sres. Aldama y Vivó, Eatévez n? 4. 
Este hecho es uua garantía de quo la ropa 
lavada al vapor, con los aparatos de la 
Troy Lauadry, no sólo supero al lavado á 
mano sluo que no se rompo ni se estropea. 
Para otroa pormonorea lóase el anuncio de 
dicho trun al vapor. 
DB NOVELADOS Á DBAMATUKQO.—Dice 
un revistero de teatroa, madrileño, hablan 
do do l a primera comadla de Galdós: 
11 Pneato quo ho hablado á mía lectores 
dol drama ScaU'lad, pondré en au conocí-
miseto que o l citado drama os una síntesis 
de las novelas Realidad y L a Incógnita, he -
cha por ol inalgne D. Benito, de forma que 
ana peraonajea nove'eoeos revistan caracaé-
reii teatrales. Orneo—el principal papal de 
la obra -so había abjadlcado, en ol primer 
reparto, al genial a c t o r D. Antonio Vico; 
mao como y a no f o r m a píirto da la compa-
ñ í a áo ía Comedia, lo deacmpeñsrá D. Mi 
goal Gepilío; loa otros ouatro papalea más 
Imporíantee IÍOD: Augusta, Peri, Federico 
Viem y Viera (padre), que desempí:ñ?.ráü 
la» s e ñ o r i t i í S Guerrero y Martínez y loo se-
ñorea Thollk-r y Mario. 
' Realidad pertenece al genero reaiíisUí; 
pero ro obsten^» crudezas do lenguaje, ni 
atrovimiontos ei olológicoa. incompatibles 
oon el buen guato del señor Galdóa y dol 
público, á quien las primicias eecéaicas de 
Realidad ee dedican." 
BOBO OON PBBMBDITACKJN Y ALEVOSÍA.. 
—Las rosas do Alejaadrla,—las porlaa to 
d a s do Oriente—y «1 coral más relnoloato— 
de las cofltaa ds Oceaní»,—so han presen-
tado á La Moda - (reina de necios y aabloa) 
oon un momorlal de agravios—quo incui 
pa á la Habana todp.—So quejan laa roaas 
Jbllfs doqne nóvala t u jiroma,—porque 
andoct »rso lo toma—para ponerlo en' bp 
tellas.—Las perlas l l oran perdidos—aua irla 
y aua oambiantea,—porque uu doctor (que 
usa guantea)—los tiene todos molidos.—Y 
ei cora!, con un genuino—y bien aentldo 
dolor,—aouaa do hurto, al doctor,—do au os 
malte purpurino —Esta denuncia reve ía-
los seoretoa lugrediontos—que usa on aua 
POLVOS do dientes—y en au ELIXIB. Tabea-
déla. 
ALBISU,—Esta noohe hacen el gasto en 
ol coliseo situado on la plazuela del Monso 
rrato loa Srea. PlnaDoraluguoz y e l maeatro 
Ch'-pí, padrea do l a bellialma zarzuela " E l 
Milagro de l a Virgen", 
donde aubea á una estrella, 
por conjuro celestial, 
í a Alemany, la Busquolla 
con Blhuet y Vlllarreal. 
" E l Milagro de la Virgen" consta do tres 
actea y se representa por tandas. 
PABA POSTBES.—Los comerciantes seño 
ros Coca, Armengol y C% esfiablocldoa e n 
Amargura 32, han tenido la ntonolóa de 
enviarnos algunas latas conteniendo peras 
urracas y fresas, preparadas perfectamente 
por el Sr. Cotrofe de la Coruña. Nosotros, 
que hemos probado tan rícaa frutas al na-
t u r a l , podemos doclr que como las arregla 
ol reforido coruñés, conservan su sabor ox-
qaisito, oocstitnyendo un postro digno del 
más exigente guatrónomo. 
Ea u n anuncio, que verán les lectores en 
el lugar correspondiente, so dan otros por-
menores sobre tan selectos productos do 
las campiñas galálcas. 
Las ponlllas son futesa», 
lea dtola Lucio Jofre 
á unes jóvenea francesaa, 
teniendo poras y fresas 
preparadas por Cotrofe. 
ALHAMBBA.—Orden do las piezas quo 
so hsn dfl representar hoy, m'ércolos, ea el 
teatrito do la calle del Conaulado, esquina 
á Virtudes: 
A laa 8: ''Eate no Babia". Baile. 
A ias ü: "Do Noch-j y á Obacuraí,". Baile. 
A las 10: "PoroanceD". Baile. 
HIPÍEBATON.—Cuando ol artonal de loe 
cblítsa está Bgote.do, ao traducen dol cata 
lán, como porejempio: 
•Vló la luz ea ua periódico judicial ua 
anuucio sacaado á subasta dlvercos obje-
tos, entre loa oualen ae contaban loa alguien 
tea: 
" ü n molino para moler azúcar do hierro." 
Si es hierro dulco, ya tleno alguna coaa 
de común con el azúcar de caña. 
" ü n molino para molor canela do hoja 
de lata." 
¡Caae!a do hi ja de lata! 
Vaya!, alempra «o ven ooeaa auovaa." E a 
to eo como lo escrito en loa programas qae se 
reparten todas laa ncohea enPayret : "Pro 
oloa nunca vistos por toda la funoión en 
metálico." 
¿Fanciones en motállooT Facundo, 
Viene, no el fin dol aiglo, el fin del mundo. 
ENFERMEDADE&cEST0MA60< 
He nsádo muchfts veces oí AGUA 
A P E R I T I V A HUNGAHA Hnn-
yadl Jimos en mi clínica de ía Casa 
de Maternidad y puedo dflrnuir since-
ramente qno la considero nn exce-
lente purgante para niños. 
Dr. José M. Monialvo. 
C 468 -23Mr 
Sm ño tranquilo y alivio del dolor, tal es 
la divisa del JARABE D a FOLLET que trlun 
fa del ia&omuio, cu^lquiora que ¿oa 1» cau-
ta, fiebre, enfermedades, trabajo, agitación 
ücrvioaa, proocupacióa moral, toa dol as 
mo, do la bronquitis, del paeoío, de la la 
íluenza, etc. 
SORPBENDKNTES CURACIONES se 
han hecho «on la E M U L s r ó N DB SCOTX, en 
\a escrófula, catarros wónicos. raquitismo 
y en la tuberculosis en ol primero y eegun 
do poríodo 
Sitt&tiogb do Cabü, manto 1? do 1887. 
Señores Scoity BÍ WHO, NuovitYork: Muy 
oeñort'ti mío-: Tongo ía íatima síalefaccióa 
de podoroa significar, que huce míio de olu 
co años empioo 00a óilio aorpreadento on-
tte mis elieutos de esta ciudad, au biaü pre 
pü^da EMULSIÓN de aceite de hígado de 
bacalao con hlpofosfltoa do cal y ooaa, prin 
clpaimento contra ei Buqultiamu y la Es 
orófala ea los niños, loa catarros oróaicoa 
dol pecho y en ol primero y eegundo perlo 
do do la tuborcuioaia en ¡os admtós, Su mác 
A. S. S. Q B. 8. M. 
Dr. Antonio Reyes Zamofa, 
Do laa Facultades de París y la Habana, 
Llconci&do ou Farmacia. 13 
DonaiiV' S hechos al Colegio de la Domicilia 
ria, situado en Jesús ¡id Monte 390, desde 
el 1? de mayo de 1891 oí 31 de diciembre 





Excma. Sra. Conoopclón C de 
Polavicja » 
Il tmo. Sr. Ublnpo de Jn Habana. 
Kxcma. Sra. Uarqaosa do O'Uei-
uy 
Sra. D? Terasa (¿uijano do M o -
lina 
Sra. D? Concepción llores del 
Vallo 
Sra, Felipa Orosoo do Calvo. 
Excma Sra. I)? Concepeión Da-
tó de Ped ro . . . . . 
Srita. D? Asonción To&cano 
Una Hija de Marfalnmasnlada.. 
Sra. D? Roía Martíaez, viada de 
Zíiuznabar 
Un «acordóte caritativo 
Sra. D? Matilde Gntiérre», v iu -
da de Carballo, como logado de 
au señor padre Exorno, Sr. D . 
Nicolás J . Gntiórroi! 
Diputación Provlnoial como do-
nativo 200 
I l tmo . Ayuntamiento ds la Ha-
bana 
Sr, D . Kernando Hamel 
Sr. D . Juan P é r e i 
Sra. do Carballndo.. 
M r . Higgiiid 
Una Sra. caritativa 
Recolectado por la Sra. D1,1 Fe-
lipa OTOECO de Calvo, y la que 
sus-iríbe esta cuenta, da la sus-
















Racoleotado por la Sra, Clemencia l iumaj de V i 
dal para comprar una bomba de vapor para surtir 
de agua el Colegio, 
Oro. Bles. 
Sra. £>? Roaa Martínez, viuda 
de Suaznábar 5 30 
Sra. D» María Purificación Saa-
vedra de Saudoval & 30 
Excma. Sra. D? Concepción O -
farril do Santos Gucmiu 5 30 
Las niñas Otelia y Hertensia 
Droop 6 30 
Sr. D . José S. Jo r r íu 30 
. . . . GonzaloJorrin y Moliner. 5 30 
. . . . Justo Párrnga 5 SO 
. . . . Elpidio Blanco 5 "0 
. . . . Joaquín Frank 5 30 
. . . . Josó Cárdenas Gassio 3 Vi 
Sr. Tan, K i u , Chan, Cónsul do 
China 
Sr. D . Edelberto Far rés 
Sr. I>. Fraooisco Carretas y Jfiz-
tiz 
Sr. O . Joaquín Lanoís 
Sr. Marqués del Real Socorro... 
Recolectado por la Sra. D'í Te-
resa Q. de Molina, para ol mis-
mo objeto: 
8r . D . Ignacio Larrondo 6 30 
. - . . José García Montes 5 30 
Recolectado por la que auacrilie, 
para el mismo objeto: 
Sr. ü . José Sainz, del comercio 
deMatan iaa . . . . . . 1G0 
Sra. L)? Rosa Martíne*, viuda de 
Zuaznabar 34 
Sra. D í E m i l I a Borges de Hida l -
go 
Sra. D? Isabel Zuaznábar 
Excmo. Sr. D . Joaqu ín Borges. 







$ 191 42 $ 108 
D O N A T I V O S E N E F E C T O S . 
I l t m a . Sra. D? Filar V . de Arazoza, dona todos 
los rooibos quo se neoesiten 'daranto oí alio, adensás 
los letreros grabados de 100 bandas para la? n iñas . 
Sra. D? Teresa Q . do Mo'ina, una botija de lecho, 
aooítanas, mantequilla, dulce y bizcochos, el 15 do 
octubre. 
Sra. D? Salud F . Guzmln de Benitez, 8 c.»Jas da 
íldeos. 
Sra. D'.'Carmen V . de Golner, 13 devocionarios 
do pasta y r;ácar, para promio de las n iñas . 
Sres. (Jamba y una pieza chaconat y un pa-
quete muestras. 
Sres. Bollón, de Batabanó, por la Sra. Viuda de 
la Plata, 6 arrobas de poacado. 
5tr. ü . Aiístides Martínez, 4 la tas l u z diamante. 
Sr. D . Joaó Golner, 4 gruesas onadeTnoe do Gar-
nior. 
Sr. D . Juan Nogaés , d u e ñ o de La Caoba, un ba-
rr i l ¡¡^lletsa. 
Sr. D . Manuel L . Monóndez, uno i d . i d . 
Sr. D . Antonió Benitez Utón. uno i d . i d . 
Sr. I ) . Domingo Truebas, 3 docenas botellas l i -
cor. 
Sr. O . Ajruílín Piqué, un saco carbón da piedra. 
Sr. D . Aifi-edo L a Rosa, un carretón de i d . i d . 
Sr. D . Lorenzo Fer rán , 2 docena) esponjas. 
Sres. Blahchy C?, una caja 4 arrobas j anén blan-
co. 
Sres. Póica. Muniátegui y C?, un garrafón de alco-
hol á nombre de loa Sres. Montalvo de Ci'iufuegus y 
2 arrobas frijoles negros. 
La farmacia " E l Amparo", de los Sre«. Caitells, 
medicinas por valor de l s $ B | B . en ol mes de Julio. 
Dos caballeros caritativos, medicinas on el mes de 
m».?o y diciembre del presente año . 
La f i rmada de "San Fafael", todas lasiecetai que 
se han uncesitado desde octubre 1891 hasta la feoha, 
grátls toda». 
Sr. D . Ulpiauo Alvarez, 0 cubos de hierro. 
Sr. D . Bernardo Alvarez, uca olla grande. 
Sres. Garc í i Gutiérrez, 8 arrobas de arroz. 
Srea. García tierra, 4 latas mauleca. 
Sres. Miró y Otero, 8 arrobas frijoles. 
Sres. Eduardo Gailló, 8 i d . (aia]o. 
Sres. Echazarreta y C?. 8 arrobas tasajo. 
Sres. Méndez y C? y el "Brazo Faerte," 48 libras 
cafó. 
Brea, Pérez y Ortiz, 2 arraba? nueces. 2 id. avella-
nas, una cija vino seeo, 2 dooouas laUe frutjs, 6 oa-
Jas turrón y 2 botellas licor, 
Sres, D . N . Vicente, 1 pavo. 
E l lechero que »urfe al colegio, uno id. 
Sr. D . Manuel L . Menóadez, 1 id. , 2 latas tu r rón y 
5 cajas dulce. 
Locería " L a Azucena", 3 Jarras para la Capilla, 10 
conas y 6 tazas para la enformoría. 
D . José Pacó, un lechón. ü n caballero caritativo, 
uno id, 
Sra. Marquesa de las Delicias do Tempú, 1 saoo a-
f.ncar. 
Sra. Clemencia Romay de Vidal, 1 id . Id. 
Exorna, Sra. C, Baró de Pedro, 1 id. id. 
Excma. Sra, Marquesa de la Gratitud, 1 id. id . 
Exorna. Sra. Rita Daquoino del Valle, 1 id . id . 
Sra. Rosa Meatre de Dilugo, 1 id. id . 
Excmo. Sr, Marqués Sandoval, 1 id. id. 
Exemo. Sr. Marqués de Santa Colonia, 1 id. Id. 
Sr. D . Francisco Carreras y Júattz , 2 id . 14, 
Sr. D . José Gar r í a Montes, 1 id. id . 
Sr. D , Josó Fernández Blanco, 1 id. id. 
Sr. D . Antonio Cadaval y Díaz Remo, colocó gra-
tuitamente un timbre eléctrico en croologlo. 
Sr. D . Antonio García, hizo y regaló un fregadero 
de granito, colocándolo on la cocina. 
Habana, 91 do diciembre de 1801.—La Inspectora, 
i h n c t p c i ó n de lalet i t de ü á r d e n a n . 
*i3r¥ieíí> Meteorológico de Mariis* 
de las Antillas. 
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• 5 Lluvia oaída. 
a : 
iiici k M i m i . 
Muchas BíTiorns ignoran que en L A F A S U I O N A -
B L E so confecoiounn oon oleganoia toda clase de 
vestidos, á precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el establecimiento ) 
L a F a n l i i o n a b l e 
recibo to Uu los mesen do Europa, los últimos mode-
los tt« combroros y oapot^e, así oomo también otros 
muchos artículos de fantasía para señoras 7 niñas. 
CQEOIAS FUNEBRES 
cantidad, cali 
, 1 1 9 . 
sin cotnyetoncia posiblo en preoloe, ti , lidad, 
variedad, eto. 
C 489 20 M 
Para toiifts laa enfermedades dol e«-
tómago ol btejor medícftmento es el 
VINO DE PAPM1A DE GANDUL. 
Empléase en DISPEPSIAS, VOMI-
TOS DELA.S EMBARAZADAS, DIA-
RREAS DE NIHOS Y VIEJOS, &c. 
Do vonta en totías laa bíítietta. 
Pídaeo eiempre 
VlA'fl DE PAPAYIHA DE GANDUL. 
O 470 P 10-18Mz 
Total $ íi39-32 357 
C O R ! A D O R DB S A S T R E . 
M. Federico GIrard, maestro sastre, qne 
acaba de llegar de París, desea encontrar 
colocación de cortador en eeta capital. 
Los dueños de sastrería que dceéen utl 
li2<ir sus sorvicios, pueden dlrígirae al Pre 
sidente déla Sociedad de dueños de Sastre 
ría La Confianza, Sr. Saenz Calahorra, 
O'Reilly 27, ó á la calle de Agulnr 84, sas-
trería d"' ^r, Pavofii; 
3130 P 4-19 
L A T A D O AL 7 A P O P - . 
Troy i.auniiry do Ai'inm^ j Viví». 
La rop<i lavada on tet-o tullir tapera al 
hvvHdc ft m u i i i , Lvis por^/ina1? qne v siinu 
esto t iUe • qü/. lan completfvmoTte aalíífo 
é h a é 'o q oiaiopa, ni se de".erl<>rn, ni se 
cdtrop; a L t rooa so lava con el TÍIOVÍ 
mióTit.» dtíi asuít, jabón y varu-r. Muchos 
c; i R a éhq ti oai s de lavado remiten sus ro 
pas, y oat u Batisfochos de loa trabajos do 
la cfisa. L a a oamis is y piezas íluaí, como 
mosquiteros, se lavan admirablemente. Loo 
aparatos de la Troy, son vontajosamento 
conreides en todas partes. 
Telefono 1367. Estóvea n. 4. 
C4Ü0 P 1-22 I d ^ J 
D I A !23 DE MARZO, 
E l Circular ostú en Paula, 
Ssn Victoriano y oompaüerou, mártires, y el beato 
Jo»ó Oriol, presbítero y confesor. 
Los santos mártires, Victoriano, procónsul de Car-
tn;:o, y sus compañeros, en Africa, los cuales en la 
persecución de los vándalos, oomo escribe Han V í c -
tor, obispo africano, on tiempo de I lunér ico. rey B-
n-iano, porque confesaron constantemente la fe ca tó -
lica. fuej¡on cruelmente atormentados, y esclarecida^ 
mente coronados. 
F I E S T A S E L J U E ? E S . 
SSUAB soivBBiTfHfl.—Sn la Catedral 1» de l 'ezoit, á 
las 8, y en las domáa igleiiaa ÍA» ¿a oostiunbve. 
UOBTU BB MJ.UÍ •-.—Día 23 de marao.-Comspon-
de visitar á Nuestra Seílora de Valvanora en San 
Agustín, en el ollar de Santa Ulta. 
Iba. 
IGLESIA DEL REAL COLEGIO D BELEN, 
E l dia 25, tiesta de la Anunciación do la Santísima 
Virgen: á laa 7 de lu mafiana, recibirán por vez p r i -
mera á Jesús Sacramentado 64 alumnos de este Cole-
gio. £ 1 B . P . Rector celebrará la misa, y les dirigirá 
una plát ica preparatoria para tan religioso acto. £1 
coro de voces de los] niños del Colegio con algunos 
cánticos propios para este dia solemnizará la fanoión. 
3250 A, M . D . G. 3 22 
IGLESIA PARROQUIA.L 
de ténuluo de Jesiis, María y Josí de la 
Habana. 
S A N T A M I S I O N . 
£1 día 25 del mes actual, á las seis y media de la 
tarde, dará principio en esta iglesia parroquial do mi 
oargo, bajo la direooión del Ileverendo Padre Quezu-
rag i de la Compañía de Jesús , en la forma acostum-
brad t. 
l>o«de el día 'i6, do una á doa de la tarde, se expl i -
cará y nnm ñ^rá práct icamente la Doctrina Cristiana, 
Kl Párroco Invita á estos aotos á s n s amados feligre-
soi, ej^oc.ialmunte á todos los Colegios de ambos 
si x -a. Habana, marzo 22 de 1893 —Dloniíio Gonzá-
lez. 3271 la-23 3d 23 
Igles ia de Santo D o m i n g o de la 
Saba&a . 
E l dia 25 del corriente mes do marzo á las 8 de la 
maDaii? sa verifloará en dicha Iglesia de Sto. Domin-
go la gran ñoita del Patrono Angélico de las escue-
las católicaa D r Santo Tomás de Aquino. cuyo pa-
n?gíriO!) lo predicará el elocuente orador I I . P. Efías 
de 'a Orden Sorátlca; á ouya fiesta asistirá el Real Co-
legio Seminarlo de esta capital. 
Habana, maiya 21 de i m , — E l Presidente Pbro 
M guol Gradít / Gómez, M U ñ n e r o Ayoetóüoo 
3280 . 3 23 
t 
E . P . r>. 
DON EMILIO TiUMA 1 RAMIREZ, 
H A P A U L B C I D O . 
Dispuesto PU entierro para mañana, 
miércoles 23, á las cuntro de la tarde, 
los qne suscriben, hijos, hijo político, 
hermanos, eobrioos, primos y perso-
nas de amistad, ruegan & sus amigos 
concurran á la casa, Conde 10. para 
acompañar su cadáver al Cementerio 
de Colón. Pavor que agradecerán. 
Habana, marzo 22 de 1892. 
Josó M1? y Joaquín Teuma y Ramírez; V i -
cente Cordoves y Paz; Joaquín y Felipe 
Teuma y Ramírez; Carlos Teuma y G o n z á -
lez; Josó y Moisés Teuma y Martín; Josó 
O, Ramírez Robles; José M Ramírez v Do-
noso; Julio y Juau Cordoves y Paz; Lean-
dro U . Lozano; Leandro M . Lozano; Ono-
fre González; Francisco Vianello; Dr . Luis 
Corona Bustamaute; Francisco González 
del Valle; Dr . Gonzalo Aróstegul. 
3301 1-23 
t 
R . I . P -
Debiendo celebrarse honras fúno-
bres en la igleeia de Bolón, ol Jueves 
24 del corrleute, á las.ooho de la ma-
ñana, por el eterno descanso del al-
ma dol 
SE5ÍOR DON 
FELIX DE LA VEGA Y MONES, 
eu esposo, hijos y hermano, suplican 
á las personos de; sn amistad se sir-
van acompañarlas á tan piadoso ac-
to; favor quo agradecerán eterna-
mente. 
Habana, marzo 23 de 1892. 
9275 1-2» 
23 DE 11A8Z0 DE 1892. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL FALLECIMIENTO DE LA SRTA. 
ERNESTINA OLIVA. 
i q . E . p. D ) 
Los Sacerdotes que quieran aplicar 
el Santo Sacriñcio de la misa en la 
Igle. ia do San Felipe, por el eterno 
descanso de eu alma, recibirán la l i -
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SOCIEDAD ASTURIANA 
D E B E N E F I C E N C I A . 
Por acuerdo de la Directiva on sesión de 17 del ac-
tual, y de orden del Kxcmo. 8r, Presidente, se cita á 
los sefloros socios para las don juntas genaralns ordl-
nurlac que han de celebr»r!e on los días 3 y 10 lo 
abril, á laa dees del día, eu los salones del (Basilio 
F'panol, para leer la Memoria del ejercicio de Ti;1", 
á 92, nombrar la comisión deex>imen y glosa do ouen • 
tas y eloRlr Presidente y Vocales que ocfian por liab?r 
cumplido el tiempo reglamentario. Lo qne se Lace 
saber & los eefiores socios para nu conocimiento y 
puntual asistencia. 
Habana, marzo 23 de 1892,—Kl Secretarlo. Grego-
rio Alvarea. C 491 11-23 
Bata Incomparable formilla Indopendlonto está upílndoao oon grnn repultado durau-
to la pioten;.'} zafra on los ingonloB el^ulento: 
COÍI calderas Tnultitabulares de acoro síntoma I Con caldoraa C l ima» ; 
Fiekc: 
Nombre de D os -QUlnee. 
San IjCÓn -Artemisa. 
Santa Catalina Rcoreo. 
Pastora.—San Juan do las Yuras. 
San I.MÍS.—ManBanlllo. -Nlquero, 
Tranquilidad.—lúem. 
Redención Puerto Principe. 
Con calderas multltubularoa do varios sistemas: 
roteda.—Marianao. 
Teresa.—Melena del Sur. 




San i7osé —Placetas, 
L a Jtílta.—-Caibarlén. 
jBeíie«ctóM.—-Puerto Príncipe. 
Soledad. - Guantánamo. 





Lugardita.—Claovaado do OiilncB. 
L A N A C I O N A L 
(U Rmennzndora do cnfliia 
Kslá trabujando oon gran resultado «n loa logonlos 
eignelntet: 
Nombre de Dios.—Qillnos. 
Trinvirato.—ljn Cidra. 
San M^Meí.—GüIra de Macurljos. 
"Central Nueva Pa«".—Los Palos. 
Dulce Nombre.—Macagua. 
Santísima Trinidad.--Santo Domingo. 
Labrador.—S agua. 
Santa ¿nb/araa.—Mata. 
Santa ,4«a.—Sagua la Grande. 
Redención.—PaQTto Príncipe. 
Trawí/Miüírfrtd.—Manzanillo. 





Carmen .—N a vaj as. 
Loe Sre«. hacendados pueden visitar osas instalaciones, seguros do qno no hallarán 
nada mejor. 
Para más pormenores diríjanse á J . M. VILLA.VEUDE.—San Ignaola 40. 
C 4 B 1 A P A R T A D O 1 8 5 . — H A B A N A . 3 15 
TRATAMIENTO 
DE LiS ENFERMEDÍDES NERVIOSAS 
P O R E L J A R A B E 
DB BROMURO D E ESTRONCIO PURO 
D E L 
D E V B M T A : D r o g u e r í a de J o h n s o n , Obla -
po 6 3 . ü la toana» o 487 
IA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura, sana,, rteíidosa, efervescente, Wníca para el estómago, recomendartñ 
por los médicos más afamados del mundo. 
V E N T A ANUAL; 80 M I L L O N E S » E B O T E L L A S . 
Se vende por «MÍ» importmloreo 
LANGE & LEONHARDT. 
SAN ISNACIO 1TUJÍ. 38. --HABANA. 
l l E S T á l m 
Miílilulea certificados de notables curaciones radicales de quebraduras. 
Para los raros caaos en que no sea iwsible, se construyen bajo direc-
ción medica, brfl/;ucitos que eviten la estrancjuIacjOn y otros pellí;"ros do U 
quebradura. O'REILLY 10(1, C380 24 i¿ Mz 
Vino tinto de Pedro líomeeq, cepa de Aragón 
H L M E J O R D E E S P A f Í A . 
,^¿¿^a,®»?.T, . í í í?f , .?5v, í .v .<;^ Kurr«fottofl Y «^ia" 'lo la 'bolellw ó 34 media*, E X Q U I S I T O S V I N O S 
Ulfi J V h U K O D O M K E Q . ExUto nn variadísimo nuvtUio do los mojo»es do miuolla tloa oomnr-
^ a s ^ L V ! 4 . r t l o n ü l r m e n t o l o ' , d o l r o u o m b l t t l I o P : l c I ) U ü l ) E M A C H A R N U D O , SolooU) Joro» OBnumos» do 
V, D O M K h Q , soco y aboeado, so dot«Ua (l proolo iiumiunonto módico. 
Coñac flne Champagne de Pedro Domeeq, 
E X s M E J O R D E L M U N D O . 
Se doialla on toda cíate do envaíen. So garantiza la calidad, purezny orísou de todos ostoi arttonlo». 
Unico depósito, Villogan ft3, entro Oblapo y Obrapla, Telofono número 669. 
C <18 alt 12-6M 
EL RENOVADOR 
A N T I A S M A T I C O Y DBPTJRAT1» 
V O D E L A R E I N A . 
(MARCA REGISTRADA.) 
Ks el especiiloo más maraviliono i|uo se conoce pa-
ra la curación Inmediata y radical del A i m a ó ahogo, 
dolores y opresiAn de pecho j toda clase do tos por 
rebelde y crónica que sea. ha á la vos una especia-
lidad como douurativo du la sangre. Us abnoluta-
mente inalteranle, Jamás se descompone, n i adquiera 
mal olor. Nunca se precipita y siempre y ou todo 
tiempo se conserva igual, y produce los mismos ráp i -
dos y sorprondenles buenos efectos. 
Tóngaec mucho cuidado con sus traiiaolones y t i l -
dase siempre el R E N O V A D O R D E L A R E I N A , 
cuya murca está registrada y depositada en el Go-
bierno Uouorul de la Isla do (Juba, 
En todas laa Boticas y Droguerías so halla & la 
venta al precio de segu ía rcnluvuii DM plata. 
Be prepara en la l'aimaela L A R K I Ñ A , calle dol 
mismo nombro Ironte á la Plaza del Vapor. 
C—481 4-22 
HOTEL "ÜHION 
Antiguo de Quintana. 
SAH DIEGO DE LOS BAÑOS. 
Este acrodltado establiMiimlonto, refor-
mado con exqulolto gusto, ofruco & sus 
olientes y al público en general, las mejo-
raa Jntrodacldas por sua dueños D. Ven-
tura Balda y la Sra. D" María Luisa Palnu 
conocldoa por sus favorecedores por su cu 
mero, oquldiul y flno trato 
Rofereudas: D. U. Otumendl, Teideute 
Rov n. 3; D. M. Tturraldl, Amistad v Reina. 
Habana. 485 alt XM4E 
55 
tíran taller para niquelar, dorar 
y platear de 
M, Martíuox Cuesta 
54, V I L L E G A S , 54. 
EHe grau taller que en el corle tiempo que lleva 
establecido so ve favoruoMo ooimUutemeulo oon en-
cajg'in do las prlnoipales fiimilbis do esta capital por 
ser el único on su clase para dorar, platear y niquolai' 
toda oia^o do metales, precios enonómlcoit garantl-
«ando los trabajos, 
Cnr.nU e«U casa oon grandei baflos para dorar, 
p utear y mqaelar toda cias^ du apáralos y de ador-
nos por ¿raudos que soan. Víliognii Bi , entre ObltDO y 
Olirapío. 8116 fíHH 
PASTILLAS (¡0KPR1MI11AS 
DE A N T I P I R I N A 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada una.) 
La forma máa OÓMODA y UVIOAZ do ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la oura-
ción do 
ANUNCIOS, 
E L ENVENENAMIENTO do l a BANQUE 
es ol ouomi^o ilc la hun inn i i l i i d y dcHtinyo man 
vidas quo la guerra, ol hanibro y la ponto. Ka 
el o r í a o n do los mayoroa padoeimieutos y ucortu 
Ja vioft un daobeata por ciento. 
es el remedio nara OHIU hotribje sníonuedad, si-
« r a p r o CR eflou & mouoH aue u l^uu ^rgnuo v i t a l 
este a r m i ñ a d o de t a l moclo (pie la c u r a c i ó n sea 
Impolrible. 
E l H. S. EL me lia curado do u n E N V E N E N A -
M I E N T O C O N S T I T U C I O N A L do Inmmgro, de-
s p u é s do babor fa l l ido todos los dom.ás t r n l u m i -
outos. Su servidor, S, A. WHIOUT, Midujay, Pa. 
Lo Jubo la vlflanl 8, 8, S. quo B U e m ú i:OiiiiilcUmenl4> 
do un liorrlblo y ooutaglnso I'.NVJ.NICNAMIKNTO te 
WANORK, iliwpueB quu UIH n i í i l k " : i me Imblan dosahu-
Clado. 8u atento S. S. I I . ¡M. R l O U l T U . Ihnitiry A'. V. 
Vor muchoH anos padi-rlil'. "lu ÍMI'UKB/A de l a 
SANUÜK, concentMdft on loa ojos, ponlondonm CÍHI 
oiego. Di-HimcH do Homotormc il Ion cuidadox facultati-
vos y á muemm romodloH nlu loRrnr alivio, lome el 8. ü, 8. 
quo ha efectuado uua onn radiral. Su 8, 8, 
OBCAU \S ii.EH, HunHngburn Ind. 
Knvlarr<ino» grútls pot Correo, nu Tmtado uubro las 
Eotermedadt'H du la Kaii^re, i DÓlW lu pida, 
Tbo BWU'T B l ' K C l l id r o . . 
% Atlaula. Uo., lí. U, do A. 
DR. DIEGO TAMAYÜ. 
Da oounnltas diarias en su caca.—Empedrado ü l , 
de 12 iV ^ y eu el uvtabiociiiilüHto hidrotorápiou do 
Uelot, Prado 07, de B ft 6, O 496 W-T.m 
S O C I E D A D 
CASTELLANA DE BENEFICENCIA. 
Debiendo celebrarse, se^dn previene el Ueglamen-
tOt Junta general de elecciones el dfa veinte y cinco 
del actaa!, atiiversario da la íundaoión de oata serie-
dad, de orden del Sr. Presidente tengo el honor de 
citar ft todos los sefiores asociados, para que ft los 
doce de dicho d(a, se sirvan concurrir ft los salones 
del Casino Eipafiol, coa el objeto expresado. 
l i aban» , marro 17 de 189Í .--BI Secretario, Vieéo-
ritiO Snlata". 
USBSB 
E l l J S X Í i x i x D e n t í f r i c o 
D E L 
DR. TADOADELA, 
D E L I C I O S A P R E S P A H A C I O N 
PARA ENJUAGATORIO »E LA BOCA, 
Y E L 
POLTO DENTÍFRICO HIGIENICO 
D E L M I S M O ATJTOB. 
0^]u, & t r o i tamafioi. Grande» á l peso MUetea, 
medlaoidn 50 cts. UU: ohiOM, 0 W ct», id , v^ntai 
on perlmerfa* 7 bottow, 2409 Íl-SM?! 
Jaqtisoaür., 
Dolores on ffoxxoral, 
Doloxeo roumAticom, 
Doloroo do parto, 
Solorcn pooter loro» a l 
Pairto (Entuorto» . ) 
Doloroade HljadA. 
So tragan oon un poco do agua oomo una 
pildora. No ao percibo ol Babor, No tlonon 
onblwta que dificulto BU abaorotón. Un 
frasco «on 20 paatlllan ocupa menon lugar 
on los bolelllou quo un roloj. 
De venta en la 
Urogueritt dol Dr. JohnBOn, 
Obfnpo 53, 
v en toda» ías botloa*. 
O n. R7(l 1-M7, 
fBfOJBPIPfiM 
PREPARADO l'OR E l i 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 <le eu pono do 
carne do vaca dlgorida y aBlmi lable 
InmodlntiMuoute. Proparado con vino 
saporlor importado dlrootamento pa-
ra esto objuto, do un «abor exquisito 
y de una pureza iutachablos, eonstl-
tuyo un oxcolonto vino do postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elomeuton nooosáfloi para 
reponer BOM pérdidas. 
Indispensable A todos loo que noce -
siten nutrirse. 
Keoomondamos se pruebe ana vez 
siquiera para poder apreelav sus espe-
üialea condiciones, 
Al por mayor: 
DrognerilR rtel Doctor Johnnonu 
Obispo 
|y m t ó ú t m Í M i)otlc«fi. 
" i i , R09 
Mi 
• p k O n T O R M . Q. LAURARAOA—CIrHjano-dou-
JL/tista. Verlllca las oxtraovIoDo* donlarlas i<ln do-
or mediante la aplicno*6n d» la cocaína y e! aparato 
anoiitdsioo, Orlflcaclohos, empasl adaras y uiontua 
posUxos por los nrooediiiiicntoH inda modernos do la 
leticia. Obntpfa Í8 entre Oompostela y Ammicate.— 
Conim!la« do H Ú i. Mi'¿ i 10 
Dr. Honry Robelín. 
EN FK KM EDADES DE LA M B L . 
Jcsrts Maiía 91. do 12 ft 2 tardo. Tol í lono 737. 
Uolna 30, do 7 ft 10 mañana, U 455 IDAIr. 
ANUNCIOS DELOS ESTADOS-UNIOOS. 








E A M A M E L 1 S 
D E B R I S T O L 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Torceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
TRANQUILIZA 
ESCUELA LIBRE DE COMERCIO Y TAQUIGRáFIA-
Combinaciones razonadas y demostradas para trabajar con poco capital y sin riesgo en operaciones de 
Bolsa, Banca y Comercio. 
Cá lca los mercantiles que comprenden todos los problemas de oro y plata, arbitrajes sobre los cambios, 
sobre ! a moneda, sobre valorea y sobra mercanc ías . 
Breve curso t eó r ico-prác t i co de T e n o d u i í a de libros por partida doblo y explicaciones del Código do Co-
mercio. 
Curso de taquigraf ía para escribir con la velocidad que se pronuncian laa palabras por un profesor que la 
l i a ejercido en Madr id desde hace 18 años. 
Para ver al Director , de 12 á 2 los dias laborables, en la callo de Aguiar u . 67, entresuelo. 
3108 5-18 
E S P E C I A L I S T A 
BN Î BNFEKMBDADES V OPEKACIONES DE LOS OJOS 
Consultas, do 1 á 3. San Ignacio 50. Grá t i s á los 
pobres de 3 á 5, martes, jueves y sábado . 
3065 26-17flTz 
¡¡¡CURACION DE LA SORDERA!!! 
" C l í n i c a A u r a l de New-Yor l s ." 
PKOFESOR LDDWIO MORK. 
Habiendo descubierto un remedio saucillo qne cura 
la sordera en cualquier grado, destruye i n s t a n t á n e a 
mente los ruidos de la cabeza y zumbidos de oidos. 
T e n d r é el gusto de mandar testimonios, detalles y 
diagnóst icos á todas laa personas qne lo soliciten. 
Horas de despacho todos los días de 12 á 3, Lagu 
ñ a s n . 2. 
E n esta casa se venden los aparatos artificiales de 
oidos del inventor D . Ludwig Mork y sos precios al 
alcance de todas las fortunas: también so reciben ór -
denes para la instalación dol alumbrado eléctrico, 
sistemas Edison y Thonton Houston. 
2757 I5-10M 
Dr. Juan Francisco OTarrill. 
A B O G A D O . 
Consultas de 11 á 3. San Ignacio 14. 
26-8Mi 
DO Ñ A G U A D A L U P E G O N Z A L E Z D E P A 8 -torino, Comadrona Facultativa, participa á sus 
ptrienten, amiataiica y ellentes, que por motivos de 
salud ha trasladado su domicilio desde la calla de A -
margura 7-1, & la calzada del Je sús del Monte ó Víbo-
ra n. 52ü. 3010 8-17 
Dr. F . Arroyo Herediar 
Consultas: para palmos y trastoruos aervioeos á 
todas horas, y para las demás enfermedade* de 2 á 4 
O'Reiily 33, altos. Telefoso número 604. 
2990 28-15Mz 
E N a E N B H A L . 
Sombreros de castor, desde $1 á $10; bombines, de 
$5 á $12; sombrero de pajilla. Jipijapa y demás clases, 
á precio muy baratos: cada sombrero tiene su precio, 
para garant ía del comprador. ÍFara bombines baratos, 
aquí. Amistad, 49.—Antonio Boadella. 
2828 15-12 
O ' R E I I i L Y N Ü M . 108 
LA PALETA DORADA. 
Gran taller para azogar con mercurio los espejos de 
todos tamaDos á $4-26 oro metro cuadrado de cristal, 
precio de Europa. 
Lunas para escaparates, veetidoree, lavabos, toca-
dores, etc., á precios sin competencia. 
2311 23-23P 
EN L A C A L L E L A S A L U D N . 14, SE D E S E A saber el paradero de D . Gumersindo Pulg, de 46 
á FO años de edad, el cual ha pertenecido ai comercio 
de ropas en as ta población. 3264 4-23 
DESEA S A B E E D E SU F A M I L I A F E L I P E Pon, natural de Bejucal: Serafina Pon, Pedro 
Pon y Catalina Pon, Corralfalso de Maouriges, iege-
nio Santa Filomena ó en la Habana Bernaza 27. 
3283 4-23 
UN A S E Ñ O B A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para acompaña r & una señora , coser a l -
gunas cosas y algunos quobaesres en oaaa de familia 
respetable. Mme. Boull lón. O'Eel l ly S3 informarán. 
3296 4-28 
E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P B -
ninsular; acudi rán Monte 363 donde informarán, 
ba rbe r í a . 3286 4-23 
I T J A E A U N M A T B I M O N I O SE N E C E S I T A una 
JL cocinera de mediana edad y una manejadora pura 
una n iña de pocos meses. Han de ser blancas y dor-
mir en el acomodo. Cuba frente á Cuarteles, Maes -
tranza de Art i l ler ía , pabel lón n . 9. 
3293 4-23 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S peninsulares, sanas y robustas con buena y a-
bnndante leche para criar á lecho entera; tienen per-
sonas que las recomienden. I m p o n d r á n callo da la 
Cárcel 19. 3291 4-23 
IISTITÜTO PRACTICO 
DE YACÜNACIOX ANIMAL DE LAS ISLAS 
DE CUBA Y PUERTO KICO. 
Fundado en 4 de marzo de 1868 por el 
Excreto, é Iltaao. Sr . D?. E>. Vicente 
Xiuis Ferror . 
Dirigido por el 
Dr. D. J o s é I Í W Í S Parrer . 
Se vacuna todos los días de 12 a 8 y s^ venden pús-
tulas y pulpa á todas horas. O B R A P I A 51. 
C 3fi3 - 1 Mzo. 
A C O S T A número 19. Horas de oonaulta, de onc< 
& una. Especialidad: Matríd, vías urlrvwias, larinra y 
eifilíticas. C n. 374 1 Mz 
Doctor Adolfo C . Betancotut 
CIRUJANO—DENTISTA, 
de la Facultad del Colegio do Pensylvania y de la 
Universi'Jad de la Habana, Aguacate 136, entro M u -
ralla y Bol. C 388 2f)-2Mzo 
Victoriano E . Ayo. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
De regreso á esta capital, participa á sus amigos 
antigua clientela, haber establecido sn Gabinoto de 
Consultas en IVInralla n . 66, fretta al DIABIO »K LA 
MAIUKA. 
Horas: mañana , de 11 á 1, y do 7 á 8 de la noche. 
C 319 80-19 F 
Di% (Mvez Giúlieisi. 
Impotencia. Pé rd idas seminales. Eslerilidad, Ve -
né reo y Sífilis. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O'Reii ly 106, 
O 387 25-2 Mzo 
Rafael Chagnaceda y Navarro. 
Doctor eu Cirugía Dental) 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado 4 la Uni-
versidad de ia Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 
número 79 A . C 386 26-2M 
Barberos» 
Se solicita uno para sábados y domingos y un a-
prendir Monte 88 barbe i ía y baños . 
S274 4-23 
ESGA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P B N I N -
snlar, gallega, de criandera, do muy poco tiempo 
de parida, á luche entera, buena y abundante, muy 
cariñosa para los niños, ya aclimatada en el país , sa-
na y robusta, de 27 años. Callada de Vives 174. 
3363 4-23 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en establecimiento 
casa particular lo mismo que pata criado de mano: 
abe cumplir con su obligación; Impondrán calle de 
Riela ó Muralla 113 altos. 6265 4-23 
B S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
sular de criandera á leche entera, de cuatro meses 
da parida, la que tiene buena y abundsnte para criar, 
es sana y robusta y ea cariñosa para los niños y es tá 
aclimatada en el psíe; tiene quien responda por su 
conducta: informarán Oficios número 15. 
3270 4-23 
Dragones 16. 
Desea encontrar colocación una criada de mano. 
3268 4-23 
¡ T R A B A J A D O R E S ! 
Necesitamos 50 hambres para trabajar en el campo 
con sueldo de $32 oro y la comida. Garantizamos el 
lago. Mar l íaez Batu ta . Aguacate 58 entro Obispo y 
Í -Re i l ly 8308 4-23 
S E S O L I C I T A 
un cocinero, una manejadora y un muchacho para el 
aseo de la casa. Habana número 202. 
3309 4 22 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P E -aiusular, que traiga buenas referencias si no que 
no se presente. San Migue l 127, 
3217 4-22 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N D E 30 años, peninsular, para camarero de hotel ó para acom-
p a ñ a r á un caballero ó matrimonio sin niños , no t ie-
ne inconveniente en viajar, tanto por E s p a ñ a como 
por el extranjero. In fo rmarán á todas horas Compos-
tela y Obispo, a lmacén de víveres, 
8215 4-22 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A Y planchadora y que duerma en el acomodo: Tenien-
te Rey 69, altos informarán , 
8221 4-22 
SO L I C I T A C O L O C A R S E E N C A S A P A R T I -cular una señora modista, siendo perfección en t o -
da clase de costuras, tanto de señoras como de caba-
lleros y n iños , pudiendo dar las mejores referencias: 
calle de San Nicolás n , 134 Informarán. 
3219 4-22 
D e s e a colecarse 
una joven blanca de criada de mano, para una corta 
familia: sobe coser á mano y máqu ina : dan razón San 
J o a q u í n 51, bodega. 3208 4-22 
A P R E N D I Z 
Be solicita uno en la barber ía O 'Roi l ly 34. 
3212 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de criado de mano de casa particular ó de 
camercio: tiene quienes respondan por su conducta: 
informarán calle de Luz esquina á Inquisidor, bode-
ga, 3201 4-22 
D e s e a colocarse 
una buena criada de mano, blanca, en oesa de un ma-
trimonio sin niños: da rán razón Lealtad n , 3. 
3 2 ^ 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -no una peninsular de 84 años de edad, la que sa-
be muy bien cumplir con su obligación, prefiriendo 
una caaa que tenga pocos niños: tiene quien la garan-
tice: da pruebas á donde estuvo. Prado 32, bodega. 
3206 4-22 
T T N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A D E S E A C O -
%J locarse con una familia respetable para educar 
n iños y coser: da rá buenas referencias: salario $17 
oro. Mías Giannem, Gran Hote l Pasaje. 
3204 4-22 
D a s s a colocarse 
una excelente criada de mano peninsular para el i n -
terior de la población, en cosa decente, que no tenga 
que fregar suelos, ó para manejar n iños: informarán 
Monte 21, altos 3210 4-22 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E V E I N T E Y 
\ J cinco años de edad, deeea colocarse en eualquier 
clase de trabajo, eu una fábrica, a lmacén ú otro es-
tablecimiento cualquiera: tiene quien lo garantice: i n -
formarán Aguiar Bñ. 8209 4-23 
023 S O L I C I T A 
una manejadora de me liana edad, peninsular, que 
entienda de m a E o j a r n iño) pequeños . Carlos I I I n ú -
mera 219. 3337 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera peninsular con abundante leche para criar á 
loche entera. Calla del P r í n c i p e n . 12, in formarán . 
3253 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera á lecha entera ó media leche, 
que sea parda, á la ouil se p a g a r á un buen sueldo. 
Virtudes 28. 3254 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero de color, aseado, formal y tiene personas 
que garanticen su buena conducta: calzada de Belas-
coaíu 18. 3176 4-20 
T T N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
U bien sea de portero ó de criado de mano para 
hombres solos ó bien de cocinero para un matrimo-
nio: tiene butnas recomendsoiones; informarán al l a -
do do la puerta de la Iglesia de las Ursulinas; no t ie-
ne Inconveniente en salir fuera de la Habana. 
3181 4-JO 
¡ATENCION Á LOS PáMDBROSl 
D . Agus t ín de la P e ñ a Cor tés deesa saber el para-
dero de su hermano D , Manuel de la P e ñ a Cor tés , na-
tural de Fermosells, provincia do Zamora, de oflalo 
panadero: se sabe que hace cinco años residía en M a -
tanzas, se solicita para asuntos de mucho interés que 
él debe poseer: pueden dlrigiree á Cienfnegos, fonda 
Ferrolana. Se agradecerá á la persona que pueda dar 
noticia de él loimismo que á los otros periódicos la re-
producción. 2979 8-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante le -
che para criar & leehe entera ó media, bien sea para 
la Habana ó el campo: tleue personas que la reco-
mienden: Zulueta 24i , casa particular, impondrán á 
todas horas. 3183 4-20 
U n criado de mano 
se solicita que sea trabajador y presente reforenolas 
de casas respetables donde haya trabajado. Amargu-
ra 74, altos. 3283 4 23 
Campanario 30. 
Desea colocación de portero un t eño r de mediana 
edad, tiene personas que respondan por su oondiio-
ta: 3282 4 23 
COCINERA. 
Se solicita una francesa ó peninsular que sepa bien 
su obligación, ha de dormir eu el acomodo- Indus-
tria 49. 3277 4 23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco y con buenas referencias— 
Aguacate 132. 327) 4 23 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E T R E S M E -
U ees de parida, detea colocarle de criandera á le-
che ontera, IR que tiene buena y abundante y perso-
nas quo la recomienden. Morro n. 11, dun razón á to -
das horas. 3287 4-23 
DE. J. EAPAEL BUENO 
MÉDICO-CIKDJAKO. 
Director do la Benéfica.—Obrapía 57. altos. Con-
anltas de 12 á 2. 2096 26 ^ F 
D H . M O C T T E S . 
D E L A UNIVERSIDAD C E N T R A L . 
Espeeiaiiata on enf-„rmet?adcs de la piel y sifilíticas. 
Coubultaa de I á 4. O'Reii ly SO A , altes. 
2520 26-3 Mz 
Oaliano 124, aítos, esqaiw&á Dragonee 
Eapeoialista on eaíwcmedaao» Tenérevt -s l f i l í t tos» j 
afecciones «le la pici . 
Consuuss do « á 4. 
T E L E F O N O N? 1,315. 
O r . 375 i Mz 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curaoióst radical del hldrooele por un proosflUnlen-
lo «encillt' «iii extracción del líquíd»}.—Eií^iialld»* 
•n fis!>ro« yalú.lina». Obrapía 4a C n. 373 '• Mz 
J u a n J L * M m - g a . , 
A B O C t A D O . 
fiabanR 43. Telefono 184. 
n n 372 1-Mz 
C R I A D A 
Se solicita una para la l impieta de tres habitacio-
nes y cuidar á una niüa: sueldo $)fi y ropa limpia. 
San Nicolás 17. 3232 4-23 
En la Botiea Cosmopolitana, 
San R&fael n. 11, se solicita un criado de mano Joven 
y una cocinera que tengan buenas referencias. 
8303 4-23 
Dssoa colocarsQ 
¿na criada de mano islefia, acostumbrada á este ser-
vicio y de mediana edad, advierte qne no sabe coser, 
tlenapersona quo la racomieuden; Ameet&d 15 entre 
Virtudes y Concordia informarán. 
3^98 4-23 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D S M E D I A N A 
%J edad desea colocarse para servir & la mano, en 
Compostela K 9 , ontreiueloa; ee la misma se selioita 
un muchacho para criado de mano con referencias. 
8233 4-22 
$ 1 9 , 0 0 0 b i l l e t e s 
Se desean tomar por un afio con hipoteca de una 
casa de alto en la callo del Obispo: puedan dejar av i -
so Lealtad 78. 8242 4-22 
A t e n c i ó n 
U n individuo ca ta lán qne sabe leer y escribir sol i -
cita colocación en claso an í loga ó bien sea de d o m é s -
tico: informaráa en Relaa 103. 
3241 4-S2 
E N O B I S P O N . 1, A L T O S , 
se solicita una buena lavandera que sepa t u obliga-
ción. E n la misma casa se alquilan dos habitaciones á 
hombres solos de buena moralidad. 8194 4-22 
T T N J O V E N B S P A Í í O L C O N I N T E L I G E N -
U eia soáciante para la primera enseñanza y algu-
na en la música, se ofrece á los padres de familia para 
esta capital ó para el campo. Para informes dirigirse 
á la calle de Estevez 146 3210 4-2 í 
EN G U A N A B A C O A , S A N T A A N A N U M E R O |28, ZQ solicita á la morena Ambrosia D í a s , para 
un asunto que le intoreaa. 3236 4 -22 
A. MEGAEGS. 
S E S O L I C I T A 
| una muchacha ó persona mayor blanca ó do color 
para ayudar en los quehaceres de la cass; sueldo $10 
billetes. Indaáts la 10. 3239 4-22 
PliOFESOR DE IDIOMA INGLES. 
O ' R E I L L Y 101 
3238 6-22 
¡La E s p o s i c i ó n d© Chicago! 
¿Quién no qniére ve rh í todo el mundo, por supues-
to; ipriio cómo puede sor sin la adquisición del idioma 
inglébl Imoosible. Acudid, entonce», á la Academia 
de lEgiés, Zxilueta 3, en donde podrán lograr su obje-
to con pocas laccioncs, por el nuevo, rápido y p rác t i -
co método de eueefianza que en dicha Acad ta l a &e 
empina. L a primera lección gratis. Zulueta 3, bajos. 
8177 8-20 
O B I S P O 6 7 , I 1 S T E R I O R -
Esta antigua y acreditada ossa, necesita criadas, 
manfjadoraa, costureras, camar»ros, criados, uno de 
odor, h»y en la casa coelneras d» 1?, dos criados de 
1? ylcocineros á oícojer y 2 ayudaiitea de cocina y 2 
porteros. 3198 1 2 2 
S E S O L I C I T A 
un joven de veinte á veintidós afioa para criado de 
mano, se recomienda traiga una recomendación 4 sa-
tisfacción del dueño de la casa, sin» es así que haga 
el favor de no pre*cntarse, sueldo 25$ y ropa limpia, 
Aguacate 68. 3ÍÜ7 4-22 
Mr. Alfred Boissié, f } 
después do una corta preparación t eór ica -práo- J f y . 
tica, por ine-iio de su taxto, yuno al discípulo s j a 
en ol caao de hablar francés, medilloando »u 
acetato t.'spafiol por el sistema del mecanismo de ios 
sonidos. Galiano 130. 3183 4-20 
T T N A PROFESORA I N G L E S A D E ( I N G L A -
%J térra) de mucha experier-cia y buen éxito en la 
enseñanza d^sea vivir con una familia en la Habana 
ó arrabales para easelisr inglés, francés ó instrucción 
en general y música; no tiene inconveniente en dar 
clases hasta las nuevo por la noche de Idiomas á un 
matrimonio ó las jóvenes y ayudarlas con sus estudios. 
Dejar las señas Obispo número 135 
3141 4-10 
Profesor N o r m a l de la de Madrid . 
Francés y diluyo.—S3 ofrece á los Sres. Directo-
res locales y de provincia, también aceptar ía casa 
particular. Ordenes librería L a Poesía, Obispo 136, 
y en el despacho de esta imprenta. 
3133 4-19 
A V I S O . — D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
^ .pen insu la r recién llegada, de manejadora ó orla-
da de mano en casa particular de buena familia, tiene 
quien responda por su ooaduota: Empedrado 74 i n -
iiiformaruu. 3200 4-22 
D I N E R O . 
L o doy oon módico interé» en pequeñas y grandes 
partidas, con hipoteca, «obre asúoares , acciones y 
descuentos de alquileres. Sin más lu te rvenc lóa que la 
del interesado. Zanja 44, do 8 á 12 y do 4 á 8. 
31*8 4-20 
SE S O L I C I T A N D O S D E P E N D I E N T E S para un a lmacén de vinos, quo sepan limpiar caballos 
y coches y guiar, kan de tener buenas referencias, 
sino que no se presenten: sueldo 80 pesos billetes y 
comida. Compostela 66, de 12 & 4 informarán. 
3139 4-19 
ES C O N V K N I B N T E P A R A T O D O S — N E C E -slto 2 orladas para el campo á $20 oro; un criado 
para la Habana, que haga dulce $25 y tengo coloca-
ciones para todos los que la desees; los dueños pidan 
dependlentee, crianderas, orladas, costureras, mane-
jadoras, coomeras, cjriados, porteros, cocineros y to-
do lo que necesiten á Manuel Vallfia, Aguiar 75. 
3163 4-19 
PORTERO—SE S O L I C I T A U S O Q U E SEA cigarrero que tenga trabajo seguido y que presen-
te buenos informes de sus servicios, ninguno debo 
presentarse sin ettos requlsitoa. Prado 115. 
3171 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E M A no peninsular que h « trabajado en buenas casas, 
sabe su abligación, no tiene inconveniente en i r al 
o«mpo. San Ignació 84, entro Sol y Mural la , fiarán 
razón, tiene quien lo garantice. 
8159 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar una niña . San L á z a r o Bt 
81S¡8 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de m&no para una eorta familia, pagando 
buen sueldo y ropa limpia. Qaliano 60, altos esqu'na 
á Neptuao. 3148 4-19 
D E BUENA R E F E R E N C I A 
dos criadas desean encontrar una casa decente una 
general lavandera de señora y algo de caballero y la 
otra de criada de manos: informarán callo do laa D a -
mas número 43, 2138 4-19 
ge necesita 
nn muchacho de 12 años, quo tenga quien responda 
da su conducta para criado, en L a Faelronable 119 
Obispo. á l40 4 19 
TTVl íS í íA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
JU'criandera peninsular recien llegada, de ^2 a ñ o s 
de edad, con buena y abundante leche para criar á 
leche entera: tiene personas qne la recomienden. V i r -
tudes 148 impondrán . 8155 4 19 
Se sol ic ita 
un muchacho de 13 á 14 años para enseñar l e un buen 
oficio en poco tiempo, blanco ó de color y que tenga 
persona que responda por su conducta. O b r a p í a 56— 
entre Compottela y Aguacate. 3113 4-19 
SE SOLICITA 
uua buena criaadera á lecha entera. Virtudes 28. 
8173 4-19 
B a r b e r o . 
Se solicita un oficial para un pueblo da campo cer-
ca de esta capital, Informarán Aguiar 100, pe luquer ía 
3!65 í - 1 9 
S E S O L I C I T A 
un joven de 13 á 15 años para aprendiz de Farmacia. 
Informarán Picota número 7, botica. 
8160 4-19 
63 C u b a 6>3 
U n jardinero muy prác t ico en su oficio desea en-
contrar colocación. 2939 8-15 
Se compran l ibros 
de todas clase*, métodoa da música y estuches da 
matemátioap. L ib re r í a L a Unlversiaad, Neptuuo n . 
184, coal «equina 6 Lealtad. 3302 4-33 
Se desea 
comprar una casita en $800 ero, libre de gravamen y 
libro para el comprador, en cualquier barrio: dan r a -
só» Compostela 30^ 8E06 4-23 
SO L I C I T A C L O C A R S E D E C O C I N E R O E N casa particular ó establecimiento un ptulnsular 
qae lleva años on ó«ta, cocina á la e spaño la y criolla, 
entiendo algo de repo»teiía y tiene personas qne res-
ponda por eu conducta: calle de San Rafael n . 156 
3199 4-22 
*" | E S E A C O L O C A R S E U N J O V B N G A L L E G O 
JL^para trabajos dom&ticos de una casa, lo mismo 
para la Habana que para cualesquiera parte que sea: 
tiene personas respetables que respondan de eu con-
ducta: informarác Empedrado n. 8, fonda L a Vence-
dora. 3227 4-23 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
de portero un hombre de mediana edad, sabe cum-
pl i r oon su obligación, reapondiendo de su conducta 
y dan razón calle de Chacón n. 31. 3225 4-23 
Inglés, Francés y Alemán 
José Emilio Herrenberger, profesor con t í tulo aca-
démico, da ciases á domicilio y en su morada. Prado 
número 105. 3144 4-19 
T T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
\ J encontrar una casa de vecindad para ser los en-
cargados de ella sabe eumplir con su obligación y son 
formales y tienen quien responda por : ellos. Ocurrir 
Curazao 18 - 3390 4-22 
MA N U E L C A R B O N E R O D A L E C C I O N E S de guitarra, bandntria solfeo y canto á precios 
sumamente módicos. Informarán en Economía n. 3 
de 4 á 6 de la tarde. 2986 10-16 
Academia Mercantil de F . Herrera. 
FUNDABA EN 1862.—AMAHGURA 73. 
Todo el que desee aprender bien el inglés, en el 
más corto tiempo posible, deba acudir oon toda con-
fianza á esta academia, donde hay establecidos cursos 
públicos y privados, on las condinionoa más vantajo-




CINTURA R E G E N T E , 
adaptado á las últimas modas, impone al 
cuerpo t u forma elegante y airosa, alen-
do completamente higiénico. Su pre-
cio TRES D O B L O N E S 
S O L 6 4 
3207 15-22Mz 
T ^ E á f i A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O -
J L J ' o r bien sea de orlado de mano ó de cocinero: sa-
be cumplir con su obligación; tiene personas qua res-
pondan de su conducta: impondrán calle de la Es-
p&ranza n. 112 3198 4-23 
Institutriz 
Una profesora desea colocarse con ana buena fa-
milia para la educación de uaas niDas, Fac to r í a 65. 
3249 4_32 
j " VESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
L/pemnsular , aseado, formal y trabajador, bien ssa 
para establecimiento ó casa particular, tanto aquí 
como para ol campo, tiene personas que lo garaatl-
cen; impondrán Bernaza 56, eamicerla. 
3343 . 4.32 
r ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S , 
I ^ u i - a á lenho entera, laque tiene buena y abun-
dante iHohe; tiene dos meses de parida y buenas reco-
mendaciones: y la otra á media ¡eche oon recomen-
daciones: son peuinsulares las dos. Morro 30 
323S 4-22 
T f N A G E N E R A L C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
deooa colocarse en uua buena casa particular, no 
tiene inconveniente en ir al campo y tiene buenas re -
ferencias. lQ)'"-marán Empedrado 42 
3245 4.2 
CIRA AMARILLA. 
Se compra p í g a n d o l a á 25, 26, 27 y 28 pesos oro 
quintal, según oiaee y cantidad. E n la misma se 
compra cobre, bronce y toda clase de metales viejos 
y se venden teléfonos y efeotofi eléctricos. Mercaderes 
n. 2, esoritorio de Hamel 8326 4-22 
S 
E H A E X T R A V I A D O U N D E V O C I O N A R I O 
raneado, oon la cubierta do p M t a negra y una dedi-
catoria, desde la calle de la Merced por Habana y 
Obispo. So suplica á la persona que lo h a y a encon-
trado lo devuelva á Carlos I I I n . 4, entresuelos , por 
lo que s e r á gratificada. 3222 4-22 
S a n Migrael 6 2 . 
Por tener que hacer varios embarques de muebles 
para el campo se compran en todas cantidades. 
3147 15-19 
CO M P R O CASAS B N T O D O S P R E C I O S O SE Impone en hipoteca de las mismas en partidas á 8, 
9.10 y 12 por oieato; hay ochocientos m i l pesos oro 
sin más in tervención que los interesados. Dirigirse á 
J o s é Menéndez y G. Galiano, entre San Rafael y 
San J o i ó , camisería do Ferro, de 11 á 2. 
27(54 12-11 
Muebles , a lhajas , 
brillantes, oro, plata vieja y pianinos, se compran pa-
gando altos precios. Neptuuo, esquina á Amistad. 
2728 1Í5-10M 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que se presenten, pagándolos 
bien: San Rafael n . 115, esquina á Gervasio. 
2645 26-8Ma 
EN L A N O C H E D E L D O M I N G O H A D E 8 A -parecido por los tejados un gato de Angora, b l an -
co; la persona que lo entregue en la calzada de la 
Reina n. 72, será gratificada. 8267 4-23 
T \ E S B A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N 
IL.'cocinero, formal y trabajador, bien sea en casa 
particular ó estableeimiento; San Rafael 76 impon-
d r á n . 3282 4 as 
NUEVA FABBIOÁ ESPECIAL 
D E B R A O T E R O S 
P i L T i E M T E S G r I H A L T 
36 O'REILLY 86 
FNTRE CUBA J AGUIAR. 
SE S O L I C I T A U N A C H I O U I T A D E 10 A 14 a5os, se la ensefiará y se 1« da rá un sueldo. T a m -
bién ee solicita una costurera que entienda demodk-
tura. I m p o n d r á n Amargura 16. 
3218 4 22 
C 398 a5-3Mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A mani-jadora de niños 6 acompañar nn a señora, 
entiende do costura y sabe eesor en máquina: tiene 
personas que la recomienden: no tiene inconveniente 
? « n salir fuera de la Habana: Salud 199 entre Oquen-
do y Soledad impondrán, 3216 4-22 
DE L A C A L L E D E L A M E R C E D N . 77 A V i -llegas 84 se ha dejado olvidado en un coche de 
plaza un abrigo de caballero: se g.atifiCrrá á la per-
sona que lo devuelva on dicha calle de Villegas n ú -
mero 81- 3311 4-23 
SE H A E X T R A V I A D O U N A L I C E N C I A Y uua cédula envoelta on un papel de estraza ama-
nado con un hilo de cáñamo, perteneciente á d o n 
Roque Iglesias Expósi to ; se suplica á la persona que 
la haya encontrado la entregue en la calle del Sol 15, 
donde además de agradecerlo se gratificará. 
8267 la-22 3d-23 
ITITI 
VIDAL, O R A M Y COMP. 
A S T 1 S JOSÉ G O N Z A L E Z . 
Agentes generales de las máquinas 
de coser 
DOME8TIC, SINGEB NAUMANN, 
y de la modernísima 
V I B R A T O R I A D I P N A U M A N N . 
NuDoa será bastante ensalaado c-1 invento de la 
máquina de coaer, que lia venido & ser la ayuda de la 
pobre mujer que aníes perdía la salud y la vida oon 
la aguja en la mano. 
Pero fijaos en que existen m&quinss recias, peligro 
¡j fias 6 fáoiies de dascompouerse y qae para evitar es-
i[ tos eBCOllos no homoa reparado e n saorifiolos para 
í ofrecer al púbUco máquinas tan acreditadas como ¡o 
son la slleneloaa DOME8TIO, l a suave SINGER 
NAUMANN y la incomparable VIBRATORIA re-
cientemente Inventada por el ilustrado ingeniero me-
cánico DON BRUNO NAUMANN, que garantizamos 
por OCHO y CINCO ANOS, respectivamente. 
P A R A R E G A D O S . 
Caprichosos estuches, relojes de pared y tocador, mwcos y álbuína para retratos y 
un buen surtido de perfumería dolos fabricantes más aoredltadoe. 
Externa variedad en URN 48 é IMAGENES con esculturas do flní»ima madera de 
primera. Ricos veitidoa y mantos bordados, do todas ol&ses y precios. Maniquíes au-




74, O'Eeilly, 74.—Apartado 110. 
Se alquila la hermosa casa, piso principal, alto, de Tejadillo número 1, de esquina a la brisa, 3 salas, 
onoe cuartos, pisos de mármol y motá ico , cuarto de 
bsBo, agua de Ven to , hermosa cocina, leclhlmlento, 
propia para personas da gusto y mejor que en los 
puntos de temprada; t ambién se alquila Espada 35, 
inmediato á San Miguel . 3258 4-29 
S E A L Q U I L A N -
dos habitaciones altas oon cocina, agua y sumideio, á 
señoras solas ó matrimonio sin n iños . Empedrado 67. 
8305 4-23 
52 Sm Ignacio. 
8e alquila un local espacioso, propio para oual-
quiar clase do establecimiento y para a lmacéa de t a -
baco en rama. 3281 8 23 
En $40 oro 
se alquila una casa de tres cuartos altos y tres bajos 
en Desamparado 30: informarán Acosta 74. 
8290 4 23 
Se alquila en proporción la cana calle de Buenavista esquina á la de Delicias, por la N u va Empresa de 
Vapores de la Babia, propia para bodega y fonda. 
Impondrán en R?gla, caí}© Real n . Tí , ó en la Haba-
na, Prado 46, 8259 4-28 
En módico precio, se alquila parto del piso p r i n c i -pal de la casa Barati l lo número 1, Plaza de A r -
mas, compuesta de dos buenos salones y otras hab i -
taciones, propias para un buen eRoritorio, ofteinas ó 
para vivUnda de regalar familia. E n la misma casa ee 
alquilan otras posesiones ó informarán de precios, 
3284 8 23 
ScTalquila la casa Indnstrla n ú m e r o 39, compuesta de sala, cuatro cuartos corridos, un salón alto, co-
cina cen frggadero de mármol , inodoro y cuarto de 
baño: i m p o n d r á n Concordia 32, altos. 
8261 4-23 
Interesante a l Comercio . 
Por ausentarse á la Pen í a su l a so airionda por con-
trato, la bonita casa Cuba 25 entre O-Be i l l y y E m -
pedrado, construida de alto y bajo sól idamente , para 
comercio ó familia do guato y para ambas cosas, t r a -
t a r án de su ajusto en la mism»., de 9 á 11 de la m a ñ a -
na y de 3 en adelcnte, su dueño-
3152 8-19D 8-19 A 
Se a lqu i lan 
los espaciosos y ventilados altos d é l a oaaa calle da 
San Ignacio n. 82: en la misma i m p o n d r á n . 
298J 10-15a 11-171 
Se alquila en módico precio la espaciosa y fresquí l i -ma casa Merced 103, con cuatro grandes cuartos 
bsjoo, dos altos da des ventanas, gala, saleta delante 
y otra al fondo y demás comodidades, nmy seca y a-
íegre; con dos meses on fondo y se vendan sola parea 
de mamnaras, en la misma impondrán . 
3272 la-22 8d-23 
Se a lqui la 
un hermoso local en el fmdo d*l cafó Pae^e. Prado 
n . 83. 2802 Al t ? 8-11 
Se alquilan les hermosee altos de la osea Lagunas número 68, fie nueva fabricación, oompneítoa de 
magníñea tala, gran saleta, bree cuartos y otro con 
cocina, agua, aaotea y todo el servicio, entrada inde-
pendiente, la llave en el bsjo y su llavín; para su 
ajuste Neptuno 45, de 7 á 11J y de 4 á 6. 
3193 4-22 
Se alqull»n lee bajos do la casa calle de Cuarteles número 6, con tres cuartos corrido», UB» barbacoa, 
sala y demás anexidades r oon a g í a ; siendo la entra-
da independiente de loe altos donde se informa por el 
zaguán. 8228 4-22 
En Baratil lo n ú m a r e 3, ee alquilan preciosas habi-taciones propias para hombres solos, para fami-
liae ó para eecrltorioa; constan de dos y tres piezas 
eoguMae: éstas ú l t imas dan á los mnollea, donde se 
disfruta de la entrada y salida de loa corraos. 
3246 4-22 
S E A L Q U I L A 
un cuarto sito en irmdia orna, altos dal a lmacén do 
viveros H de B E C H K . O-Bei l ly 30. 
8223 4-22 
Neptnsio 7, altos. 
Se alquila una habi tación amueblada, á hombrea 
eolos. 3192 4-22 
¡OJOI 
Calla de Chacón n. 1, ee alquila un piso compuesto 
de las habitaciones eiguientes: salo, gabinete, 2 cuar-
tee, comedor, oocina, letrina, agua y l lavín: en la 
planta baja informarán. S2Í4 4-22 
En familia, sin niños, so alquila uua nabUaoióa con vista á la calle y otra interior, eou todo el servicio 
de gas, agua y criados, y m»gi;íflca mesa, cerca del 
Parc[uo, punto muy céntr ico, y precios módicos: en la 
vidriera de tabacos del café " E l Pasaje" informarán. 
822 i 8 22 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos altas do la callo de 8 « u Niool i s n . 38, á 
nn matrimonio que no tenga niños. E n la misma i u -
fo.'marSn. 8182 4-20 
Se alquila una h e m o i a hebitaolón con balcón á la callo, propia para eícr i tor lo ó médico; otra entre-
suelo amueblada muy fresco y ventilado calle de O ' -
Roilly número 34, entre Cuba y Aguiar, oaaa de fa-
milia. 3162 4-19 
S a a lqu i lan 
las casas J e s ú s Mar ía 25 en $38-26 y Monserrate 21 
en $17. todo en oro: informarán Aguiar 17. 
8174 7-19 
S E A L Q U I L A N 
los entreeuelos de la casa Reina 3, oon eu servidum-
bre: en los altos impondrán . 3169 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Cárdenas , n ú cuero 46, 
compuestos de cuatro cnartoa y con vista á la calle, 
entre Gloria y Apodaca 
8161 4-19 
B n Neptuno 1 6 3 
8e alquilan dea hermosos y frescos salones altos, 
corridas, acabados de pintar, propios para un m a t r i -
monio ó para un caballero de moralidad. 
3164 4-19 
Para toda clase de industria en grande escala se alquila ó ac vende en Puentes Grandes una finca 
¡i orillas del rio Almendarei de fácil comunicación, 
con un a lmacén capaz para instalar la maquinaria 
que se desée, asiento» para doa tnrbinas de 160 caba-
llos do fuerza y una reprosfe en dicho rio para 400; es 
de seguro porvenir y ce da barata: pormenores é i m -
pondrán en Puentes Gr»ndes , bodega de Mordazo, al 
lado de la igleala ó por corroo al miumo punto. 
3151 4-19 
So alquila la Quinta Azu l , Buenos Atroe n. 11, á cuadra y media Ue la calzada del Cerro, donde no 
hay pelvo. con 4 plumas de sgua de Vento, j a rd ín 
oon árboles frutales, tinques yju*gos de sgua, en 
tres ouzfte; al lado n. 9 está la llave é i n fo tmar i r . 
2126 6-19 
GALIANO 122 
se alquila un departamento alto, compuesto de cua 
tro espléndidas habitacionos, azotea cont'gua, agua y 
balcón á la calle & una familia qae dé buenas referen-
cias. 3131 4-19 
Se alquila una habi tación alta mnv fresca, Umpia é independiente, á señora 6 caballero eólo. Punto 
céntr ico. Be cambltn referenolaa. Anlmaa 57 entre 
Agtilta j Blanco. 3132 4-1» 
B E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Miguel 116. Perseverancia nú-
mero 38 A , in fo rmarán . 3125 6-18 
V E D A D O 
Se alquilan por la temporada ó por años, unos bo-
jea al«groe y oemodoa pera una regular fcmlila oon 
ga* y teléfono, frente al Juego de pelota en la ioms, 
al lado de la quinta de Lourdes: en la misma iaforma-
r á e u dueño. 8099 S-18 
En punto céntr ico, como lo es la calle de Teniente-Rey n. 14, entre San Ignacio y Mercaderes, se a l -
quila una eala y gabinete con pisos de m á r m o l , con 
vista & la calle, á matrimonio sin hijos ó para escrito-
rio do comiaionista ó cosa análoga: precio $31 oro, y 
fiador pi inolpal pagidor; advlr t iéndoee que se piden 
reíoreuolaa. 3112 5-18 
EN familia se alquilan hermosas habitaciones, dan-do todae á la calle, con ó ein comida. Troc&dero 
n. 88, esquina á Blanco. 
2994 8-16 
So alquila una hermosa casa capaz para una familia numoroaa. con auelus de mármol nuevos, cuartos 
espacioaca, cecina y buen pozo y se da barata: calza-
da del Cerro n . 618 y on el 6'.6 es tá la llave. Salud 83 
informarán, 8013 8-16 
Se alquilan: la casa calle de Chacón n ú m e r o 13, de tres pisos independientes, oon agua, y los bajoa de 
la n ú m e r o 11 en la misma calle, oon sola, comedor, 
treo cuartos y agua: in formará C. L lan ío , Teniente-
Rey 16. 2769 1 6-11M 
ñ t a w m n l e n n í D 
SE V E N D E N CASAS D E D O S Y T R E S PISOS de 4, 3, 2 y 1 ventana; casas de esquina con esta-
blecimiento, eaeaa cindadelas, oasaa-quintus, casitas 
da 1,000 á 2,000 oro, varias ñucas de campo, bodegas, 
fondas, cafetines, caféa con bil lar . San J o s é 48. 
8262 4-23 
S a vendo 
una vidriera de tabacos y cigarros y billetes de Lo te -
r ía en una de las principuioa calles de la Habana: i n -
formarán Bernaza n 13 accesoria á todaa horas del 
día. 3279 4 23 
BUEN NEGOCIO, 
Por tener que oteador á otros de mayor importan-
c i a , ee t r a a p a s a u n o que ^loduco d iar iamente ein ca-
tar atoLdido c i n c u e n t a p^aos. 
In fo tmatán Hcte l Telégrafo, eu la vidrií i- , do t>.-
» t cos , 3285 10-22 
r p K E S CASAS E N L A C A L L E D E L A M A L O -
X j a , una en $ 3500, otra en 3500 y la otra en 2500: 
en Campanario una 4000 eu San Joaé una 3500; en la 
calle de la Gloria trea casitas, buen punto en 2000; 
u ; a ciudadeU produce ciento y pico de pesos, esta en 
oro, y otran varios de 2609 hasta $1000 bts. Angeles 
54. 8299 4-23 
A L O S B A R B E R O S . 
Se vende un salón acreditado y en proporc ión. E n 
J e s ú s del Monte 408 frente á el Urbano. 
3307 4-23 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E E S T E V E Z n. 17 con su terreno anexo libre do gravamen, i n -
mediato á la calzada del Monte, propio para hacer 
una gran casa, pues tiene sobre veinte varas de frente. 
Informes en Picota 17. 3229 4-32 
Se vende 
L a oaaa calle de San Nicolás n . 167, de mamposte-
ria y teja, oon cuatro henuosoa cuartos, sala comedor 
y gran patio, en 2000 pesos librea para el vendedor y 
sin Intervención de corredor. I m p o n d r á n MniallaJ123 
á todta horas, E n la mioma ee alquilan hermosos 
cuartos. 3218 4 22 
V e n t a de u n a fonda. 
Por no poderla atender eu dueño se vende la fonda 
"LB B a t e r í t " , San L á z a r o 251. Se da muy barata, 
puea lo que so desea ea ealir de ella. E n la misma á to -
daa horas informará. 3252 4-22 
P o r $ 4 , 0 0 0 oro 
se vende un cuadrado de terreno con 3,017 vsrae p l a -
nas, cercado, con entrada por trea callea, Infanta, 
Apolinar y Jovellar. Informan Teniente Rey 44. 
3234 8-22 
V e n t a s de c a s a s . 
Vendemos una en Gal lanó en $18,000, otra en 
$84,090. otra en 27,00-1, dos en Reina una 28,000, otra 
en 27,500, S m Miguel 19,000, otra en 22,000, en Nep-
tuno 27,000, Coueulado 18,500, Amistad 26,500, Agua-
cato 38,000. otra 13,500, Prado 16.000, Agui la 11,000. 
Villegas 11,000, Cerro 9,000, Monte 8,000, Amistad 
8.CC0, Cerro 8,000, San L á z a r o 7,000, Animaa 6,500, 
Prado ¡3,000, Lagunas gana 118 alquiler en oro, 
$11.000 se rebajan 6.300 do un impueeto, Cuartelea 
en 4,000, Merced 3,000, A n t ó n Recio 1,700, F a c t o r í a 
2,700, Someruolos 3 750, Revlllagigedo 3,300, Gloria 
1,700, Tu l ipán en 3.500 gana $51 oro, se rebajan 400 
de un cenee. Cerrada del Paseo 8,400, Sitioa con ocho 
cuartos 2,750, San Nicolás 1,100, 4 de madera en la 
calzada del Cerro ganan $90 á 1,600 cada uua, Paula 
2,700, In formarán Aguacate 54. M . Alvarez. 
3220 4-32 
D E V E N D E U N A M A G N I F I C A B O D E G A , pun-
K5to muy transitable, y de poco dlnaro; sólo en da 
barata por disgusto de familia: de au ajuate Manrique 
136, de 3 á 6 do la tarde t r a t a r án . 
3214 4-22 
EN JESUS D E L M O N T E , B A R R I O D E S A N T O Suárez, juntas ó aeparadaa ee venden doa casaa 
oídle de San Benigno, esquina á Santa Eulalia n ú m e -
ros 14 y 16, cualquiera de las dos es capaz para una 
familia regular, tienen pocos años de fabricadas, son 
todas de mampoater ía y ladril lo y de azoteas, con 
bastante terreno en BUB patios, con buenas columnas 
en tus portales de canter ía y ladril lo, muy frescas y 
vistosas, estfta en buen catado y ae dan muy baratas: 
t r a t a rán do au ajuate calle de Mercaderes número 15 í 
entre Obispo y Obrapía . 3186 8-20 
E n 1 3 , 0 0 0 pesos oro, 
ae vende la cosa acabada da fabricar, Habana u . 208, 
l ibre de gravamen. I m p o n d r á n Acoata n . 71. 
3189 4-20 
T T E R D A D E R A G A N G A — P O R T E N E R Q U E 
V ausentarse á 1» Pen ín su l a á causa de enfermedad 
ee vende una carboner ía que haca esquina á una callo 
de las mis eéntr icas muy barata: in formarán A m a r -
gura 66 el portero. 31B0 4-19 
S E VENDEN 
una magnífica caea en Meroecl, nueva á la moderna, 2 
ventanas, 4 grandes cuartos, 3 altos y ealeta de comer 
al fondo, agua propia, libro de gravamen, gana 4 on -
zas en $8000; Sen J o s é cerca do Galiano, de alto y 
bajo, fluelos de marmol y moetlcoa, nueva y libre de 
gravamen $8000; Lealtad, caei esquina á Maloja. toda 
losa por t»b!a, 3 grandos cuartoe y eapaeloaa cocina en 
magnifico estado, libre de gravamen en $2500; 12 ca-
sas iná« de 2000 á 8000; tengo por todo* loa puntos y 
de todcf precios. Se dan en hipoteca en eats ciudad 
$«000 al 9 por ctento; de 8 á 11 y de 5 on adelante. 
San Miguol 109. 3163 4 19 
Negocio 
Se vendo un café y billar en buon punto, hace es-
quina: informarán do au ajuste Mente 431, café. 
3063 6-17 
lOJOI 
Be vendo ol oafó- cantina Sitios 69, en el mismo i n -
fermarán á todoa horaa. 8051 6-17 
Bot ica . 
Se vende una situada en ol mejor punto de la capi-
tal, por no poder atenderla su dueño ; informarda en 
la droguería del Sr, Sa r r á 30»0 15-ieM 
V E N f í E N CASAS (JON E S T A B L E C I -
miento de esquina de 4 á 20,()&0; de una ventana 
de 1CW á 8000; de 2 ventanas do 6000 á 60,000; bode-
gas, cafés, fondas, pai taderías do todos precios en oro 
y billetos por la cfllla y barr ía que pidan y tomo y fa-
cilito en todas oantldudea dinero en e í t a s : razón Ga-
liano 92, «astret ía de I I á 2. 
2763 12-11 
S E V E N D E 
un tren de 31 caballos y cuatro óranlbue casi nuevos; 
se admiten propoalcionet en la Es tac ión de Concha. 
Habana, 14 de marzo do 1892. 
C—493 8-23 
S E V E N D E 
una mageíl loa chiva lechera con su cría: en Campa-
nario 123 informarán. 3205 4-3á 
S S V E N D E 
muy barato un caballo criollo de t i ro v monta y un 
gálapago francóo; puado verse Cerro 410 obras p ú b l i -
cas. Informarán Lealtad 81. 
3180 4-30 
CANAK108. 
Se venden tres parnjae en cria, una ya con picho-
nea, son fiaoe y cantadores, t a m b i é n uua porr i ta muy 
chica y fina do 4 ojos y buena ratonera. Bernaza 83, 
altoe. 3157 4 19 
S E V E N D E 
un buen caballo oriollo, maestro do t iro, sano y sin 
reshbioo. Informan Boina 69. 2947 8-15 
SK V E N D E O SS C A M B I A P O R O T R O C O -che un t i l lmr i . au Agui la 6H; en la misma se vende 
un carro da caatro rne'laa marcada: pregunten por 
Naraujo. 8256 8 23 
SE V E N D E U N Q U I T R I N C O N A R R E O S D E pareja y separado un freno da luje guarnecido de 
plata, on Chacón 34 pueden verse y tratar de eu ajus-
te de oaho á dice do la m a ñ a n a y de tres á cuatro de 
la tarde. 3295 4-23 
MÜEBLAJ] 
Por ausentarse l a f a m i l i a ee venden va-
rios muebles, eu-idros y d e m á s objetos d e 
lujo, baratos: Noptano 59 
3300 4 23 
La Igualdad 
Keptuuo 1 6 c 
Eata casa de Contratación reformada por 
su nuevo dueño, oft ece al público una gran 
variedad de prendas, muebles, etc., y faci-
lita dinero COÜ un módico intoréi y garan-
tía suficiente. Hay de venta uaa hermosa 
csja de hierro, grandes espejos y hermosos 
juegos de sala. C364 al 13-1M 
JUEGOS D E S A L A L U I S V X LISOS Y B S -cultadoe; Imitación á palisandro á 8 y 9 centenee; 
escaparates caoba lisos y de doble perla; aparadores; 
mesas corredoras y jarreros; l ámparas da cristal de 2, 
S y cuatro luces á 15, 25 y $40; una cuouyera enperlor 
18; una o«tanto con cristales para libros 17; uua caini-
ta baranda 8-50; una ídem superior 17; dos neveras; 
aUlería de VÍOHS y Reina Ans; eran surtido de carnes 
de hierro; lavabos y tocadores á $11; sillas para misa; 
siUonoitoa para niña; varios huecos de mamparas; un 
piano do cola y otroa muebles, todo de relance. Com-
postala 124 entra Jeaúa María y Merced. 
3231' 4-23 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A SE V E N D E en muy bajo precio ua elegants juego de cuarto de 
palisandro; un juego de «ala Luis X I V ; un vestldor 
de señora; una nevera; un escaparate de hombre; un 
aparadoroito losa y crletalería; todo fino, nuevo y ba-
ratíalmo. Merced 103 y es alquila eeta freaca y espa-
ciosa caea. 8190 4-20 
DONDE V. QUIERA. 
Sí, vaya V . á comprar donde quiera loa mueble* 
que V. necesite; pero tenga V . entendido qao 
no hay casa como "La €ass PÍA" 
surtidísimo a lmacén de muebles situado en la e l l e del 
Pr ínc ipe Alfonso, entro laa de Castillo y Fernandina. 
Los oarritoa que van para el Cerro y las guaguas 
qne van para J e e ú j del Monte y también los qae van 
para el Cerro, le dejan á V . , »i lo placa, en la puerta 
de nuestro a lmacéa y, despué i qua V . haya realizado 
eu negocio, le trasladan á V , á donde á V . le convenga 
Por nuestra parte, 
podemos asegurar y aseguramos á V , qne consenti-
mos en qne 
nos rompan nn hueso 
los concólegas que vendan muebles más baratos que 
nosotros, en oondlcionea iguales á los nuestros, y de-
cimos esto porque es bien sabido que en 
Z i A C J & B J L P Z A . 
so venden loa muebles sin fracturas, sin dialocaclo-
nea, ain aparatoa, ain apódtoa , ein vendajee, ein cata-
plasmas, nin engrudos, ein pomadas, ein cosméticos, 
sin comején, ein polil la y sin cucarachas. Y cuenta 
que advertimos esto sin intención de aludir, pero con 
el deseo harto legíltlmo de que no sea lamentable-
manto eonfundido nuestro acroditadíaimo a lmacén oon 
algunos Rastros inmundos ó con algunas, más i n -
mundas atín, mísera» casaa de empeños . 
Eete advertido, vaya V . á eo xprar muebles dondo 
V. quiera 3187 4-20 
SE V E N D E U N P I A N O D E E X C E L E N T E S vocee, fabricante Pleyel, coa su banqueta se da 
barato, como también los muebles, entre ellos una 
cama de lanza camera que ee da en $16 oro, Galiano 
v Dragones, Plaza del V8por ,pr ím8r piso. Perla de 
Tacón. 3156 4 19 
AYER Y HOY. 
Ayer, es decir, hace veinte años costaba en la H a -
bana un pomo grande de Aceite de Hígado da Bacalao 
un pdao oro; hoy vende el D r . González un frasco tan 
grande como antes da Aceite de Hígado de Bacalao, 
mejor preparado y máa clarificado que antea por EOIO 
45 centavos plata (Botica de San José , calle de Aguiar 
u. 106.) Decir qne el Aceita de Bacalao ea el mejor 
recoustltuyente para los niños escrofalosos, raquít icos 
y endeblss es enteramente Innecesario. Cada pomo 
grande de Aceite de Bacalao del D r . González hace 
encordar & un niño cuatro libros. EU invierno es la 
mejor época para administrar el Aceite de Bacalao 
del D r . González; la aaimilaoión se hace más rápida . 
Ayer, un pomo de Magnesia de Márquez costaba 
na peso oro; hoy un pomo de Magnesia del D r . Gon-
zález, que es tan buena como la mejor, cuesta acla-
mante 45 centavos plata. Para loa deaarregloa de es-
tómago, indisgsstionea, pesadez da cabeza, pirosis, etc. 
es la mejor medicina. 
Ayer una jaqueca fuerte tumbaba á un hombre, le 
hacía perder un día de trabajo ó más y t í n i a qua ape-
lar á la morfina ó al cloroformo para corarse; hoy, 
apenas se siento la jaqueca, se toman dos eueharadas 
de la Solución do Ant ipi r lna del Dr . González y que-
da curado, alegre y dispuesto á trabajar. A propósito 
de Ant ipmna, el D r . González anuncia que á mejío 
de algunos amigos ha proparado Paatillaa Comprimi-
das do Ant ip i r lna da á 4 granos, laa cnalea vende en 
pomos para llevar en el bolsillo á ánoHonta centavos 
plata el frasco. 
Ayer , os decir, haco veinte años se vendían las p i l -
doras de Quinina á un medio oro cada uaa ó más; hoy 
vende al D r . González las píldoraa gelatinoeae de 
Bisulfato de Quinina á un centavo cada una. 
Ayer, es decir, en otro tiempo, para tomar un Vino 
de Quina bien preparado era naceaa rio pagar la pa-
tente á loa extronjerea y comprar en un pea» oro un 
frasco de Monaienr ta l ó cual; hoy vende el D r . Gon-
zález por 45 centavos plata un magnífico franco de 
Vino 5o Quina simple, con cacao o con hierro, tan 
buono ó mejor que cualquiera de los extranleros. 
E l ehtama de ganar poco y vender macho ha dado 
nn magnífico reaultado á los oufarmoe aplicado á la 
fabricación do lo., medicamentos del paía por el D r . 
González, loe cualee ae venden en la 
J 
55 
AGUIAR 1 0 6 , H A B A M . 
C 1889 168-1? O 
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BBW-YeRK Apreiadu Dorlí¡AM<!emlt P£B3 
dt Itodlolna í t Pirlt, 
Aáoptulit per al Itormultrl» cfoltl fnnetol 
per •/ Oonszjo rnteiCAl 
4E1S3 d¡ ttt Marsiurgo. 
Participando de las propiedades OAI S a t e | 
y del B l e r r o , catas Pildoras Gonvlcuen es-
pecialmente en laa cn&rmadadea tan varia-
das que determina el frónnen eacroMoso j 
{tumores, obttrucciooaaj humores /Vfa»,eto.), j 
afecciones contralamusles son ixnpoUotes 
[los Himples ferruginosos-, en la OUVMI» 
colores páUdos),%te-a.oattQ*{flores lianau), j 
.a j a j B a n e r r e a U n e n s i m a e i ó n nula d Aif i -
Cií), la T i s i s , la S í f i l i s caDetUtaciai iBli i to. 
E n fin, ofrecen & los práct icos un agento| 
terapéutico de los mas enérgicos p m esti-
mular e l organismo y modificar la» conetl* 
tuclones l i n f á t i ca s , dé t i i t e ) ó rtoLUitaüaa. 
N . B- — E l locltiro de L ior ro impuro ó al-, 
teradoes uu medlcaimEtito ín i lé l é Irritante. í 
Como prueba de purc-aa y autenticidad de j 
las yerdaderas F Ü ü í j r a o dt» SlaiMiiVá, j 
eisl jaso nuestro sella do 
plata reactiva, n u c s t r í i ^ 
firma adjunta y e l c e l i o * » ^ - -
dtU ün ión&e Vabricantcs. < S — 
Ftmaoéutico da Paria, callé üonapart», 40 
BBSCOHFIESB SB LAS F A U s n c A c i o m o i 
Élist ico. sin correas debajo de loa mnaloa, psr» varice-
celes, h idrocc les , etc. — Exíjase el uilo dol Invcator, 
Impreso sobre cada sueDeneorto. 
L E GOMIDEC 
SUCOBBOtt 
Bendag tota 
15, no nieoM-Sanel 
XMLfl tJTS 
Coca, Armengol y Cp. 
A M A H Q T T B A 3 2 . 
Son loa únicos recept aras en la lala de Cuba de las 
exquisitas F R E 3 A S y P E R A S G A L L E G A S , marca 
C O T R O F E , de la CoruSa, que venden á precios m ó -
dicoa, en cajas de 24 medias latas; recomendando con 
especialidad laa PERAS, por eu rivalidad oon laa p ro -
cedentea de California. C Í91 6-23 
m m m . 
Armatos te 
solo ó oon existencias, Se vende uno nuevo y bara-
to. Galiano 62 ó Riela 64 darán razón. 
3134 4 19 
E s t a n t e s pasa, l ibres . 
U n par en buen estado. In fo rmarán «obre precio y 
venta, librería de Riooy. Obispo 86. 
31Í9 4-19 
Se vende 
nn magnifico piano de Gavean, casi nuevo. San Ra-
fael 42 8077 6 17 
CASA D E P R E S T A M O S . 
C O N S U L A D O 9 6 , 
E I T T R S T R O C A D E R O T C O I Í O E T . 
E n esta acreditada casa se dá dinero sobre alhajas 
y prendas de valor, cobrando un módico interés. Se 
compran y venden muebles, atandiondo á sus favore-
cedores con esmero y equidad. 2879 15-13 
A l m & o é n d© p ian©» d® T , Ctariis 
AMieTAU SO, ZISQDIHA A BUS 70SÉ. 
B n este aorBdltfydo ^atobledmlenüo aa han recibido 
del ú l t imo vapor grande» remesas da loa íamoaoe yltr 
noa de Pleyef, ecn cuerdas doradas oontra la humo» 
fia'! y t amb ién pitinoB hermoeoB da Gavoau, oto., 
se vonden immiimMtóe snóólcoi. Mregisdoa á loa pre-
doa. Hay u n gran aurUdc- de pianos usados, garan t í -
sados. ni alcanc? do todas Isn lortnnaa. Sa compras. 
MQbían . alquilan y vMooona do todas cloess 
2777 36-11 Mz 
EL CRISTO 
M U E B I i E B I A 
D E F R A N C I S C O F E R N A N D E Z 
V I L L E G A S 89, 
cutre Amargura y Teulente Eey, 
TELEFOKO 714.--HABAKA. 
Esta ea la única cosa en l a isla de Cuba que cuenta 
con 8.600 sillas para «Iquilar, t i i i t o para fiestas de 
iglesia como para bailaa, & c . , pudl tndo oamp"iman-
t i r loa podidos por grandea que estua aean. Loa p ra -
•loa eou í u m a m o n t » baratos. SáSl 15 6Mz 
SE FIGURAS DE CEEA. 
Sa vende uno que se ha exhibido en las exposiciones 
de Barcelona y P a r í s . ' S e da en precio módico ye s 
un gran negocio para recorrer la isla. In formarán 
Uernaaa 3. C. 486 8-22 
AVISO á LOS HACENDADOS. 
Ladri l los y arena refractaria del tejar -'Santa Ro-
sal ía" en Vento, sin r iva l on toda la Isla. 
Ladrillos especiales decnña 
y cuadrados. 
Se reciben órdenes en oaaa da Bordenava y C?, ca-
lle de Cuba n. 63.—Teléfono 52—Apartado 131. 
C—401 36-4M« 
A v i s e á los s lambiquexos. 
liemos recibido una partida de medios garrafones 
vacíos, procedentes de Badalona, propios para eara-
banehel, que oedamoa á precios sumamente módicos. 
Coca, Armengol y C1, Amargara 32. 
SILEXO. 
E l mejor y el más barato jabón que ee fabriaa en el 
mundo. Sirve para L I M P I A R , B L A N Q U E A R y 
P Ü L I R toda clase da objetos y ahorra tiempo y d i -
nero. 
Be vende al por mayor en 
Oficios n , 2 9 , 
y al por menor en las principales ferreterías y tiendas 
de víveres . 2648 26-8 Ms 
k m m s i t n i e m . 
ENFERMEDADES DEL GÜTIS 
¥!GI0S DE LA SANGRE 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
C « t » * o c M W » S « í | M » - n r>o»- l o » 
JAMBE 1̂ GRMERSl D R G 1 B E R T 
al tLORHMfl FOSFATO He CAL CREOSOTADO 
Empleada con buen éx i to en los Hospitales 
de París y recomendada por los Módicos 
de todos pa íses contra : 
B R O N Q U m S • C A T A R R O S 
T O S E S P E R T I N A C E S 
E N F E R M E D A D E S DEL. P E C H O 
Y EL. R A O U S T S S S a O 
(de loa S i i l o a a n u d a d o s y úiafortnea) 
SE VENDE H!f LJ. CJLSA. DE 
l . P A U T A U B E R G E & c",rae Jalea Cejar, 22, f m 
Y EN LAS PRINCIPALES FAM.UACIAS Y DROSUIRUt 
También so venda un producto an&Iogro 
e n forma de Oápoulaa 
C Á P S U L A S m j m m i 
Las V E R D A D E R A S AGUAS de 
V I C H Y 
Son los Mant ia les del Estado f r a n c é s 
Administración : 8, B O U L E V A R D M O N T M A R T R E , PARIS. 
CELESTINS, Bal de Piedra, Enfermedades de la Vejiga. 
G R A N D E-GRI LLE,Eoferm8dad(s del Hígado j id Aparato Ullar 
N0PITAL, Enfermedades del Estómago. 
HAUTERIVE, áfecdoaes del Estómago y del Aparato arinaiío» 
¿as solas cuyos toma y embotellamiento estén rlgllados por on 
flepreaentanle del Estado. 
Depósitos on U Habana: J o s é S a r r a ; L o b ó y Torralbas. ^» 
E n Matanzas: Matblas Hermanos ; Artls y Zanottí 
y ea laa principales Farmacias y Drognoriaa. 
R E M E D I O 
OY 
Populas en FZAHCIA, AUÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, un donde 
83íá» autorirados por el Consgja de Hlnieno 
n s e d i o a o i o n S e p a r a t i v a y B e > 
c o j i s t i t n y o n t e , permitiendo cuidarse 
solo, con poco gaslo y pronta cu rac ión . 
Expolc prontamente los humores, la 
bi l is , liornas viciadas que causan y 
enlretieuen las enfermedades; p u r l -
í lca la sangre y p r a s e m de tfila ' 
úenc l a . 
Ikpurativoí lodurailoa del 
( P r e p a r a d o s p o r B O ü T l ü N Y - D U H A M E L 
P R E S C R I T O S EM T O D A S P A R T E S 
P O R L O S P R I M E R O S M É D I C O S 
Exigi r las firmas (en tinta encarnada) del W 
GIBEHT y de BOUTIGNY, el sello del Gobierno 
francés y el de la Union de los Fabricantes. 
DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
S E V E N D E 
v.n faoWn Brek; pueden asomodarae bien á gusto seifl 
personRH. Belaacoain n. 635, esqutna á Campanario. 
3308 4-22 
He vende un vL'-a-vis on muy buen estado en la 
fcílma cantidad ¿ e oien oeotones: costó 70 onzas. I n -
formarán Cuartel de lo Fueraa, Sargento Mayor de 
Plaaa. 3255 28-2aMa 
S B V E N D E 
un faetón de medio uso, vestido y pintado de nuevo, 
por no necesitarlo su dueño , en ocho ooeaa oro. 
Morro w. <18. S181 6-20 
S s vende 
un magnlfloo faetón c*8l auevo d é l o s mejores quo 
ruedan en la Habana, se da barato en Villegas 111 
3148 15-19 
YIS A V I S 
casi nueva, se vende barato. Puede verse Amistad 
nú taa ro 87, 3085 8 17 
MU Y B A R A T O . — G A N G A . P O R A U S E N tarso BU dueño se vendo un rastro de muebles y 
objetos usados propio para cualquiera que quiera tr&-
bajar oon poco capital. También so admite un socio 
por seis meses que sea iuteligente: in formarán Monte 
número 186. 327S 4-23 
fio vendo uno msgü íñco dol acreditado fabricante 
Doamoult , do P a r í s , propio para una iglesia ó casa 
particular, contiene diez registros y la expresión. De 
8 á 10 do la raafiana y de 12 á 4 de la tarde informa' 
r á n en Universidad n á m e r o 20, jaboner ía . 
3260 8-23 
EN LA CENTRAL 
ee realiza uu tnmenso surtido do peinadores á $28; 
lavabus flnns á $2) ; aparadores á $16, veladores á $8; 
jarreros á $10: mesas corredoras á $16: relojes de pa-
red garantizados por un año de 4 á $5; 600 camas de 
úl t ima n o v o d » d d e l i i $20; joegos de enalto, l á m p a -
ras, oanastilleroa, tocadores, etc.—Gran surtido de 
solitarios de btillaiitsB de 10 á $200 uno; Preciosos 
candadoH, pulseras y prendedores con brillantes y 
piedras Anas y león inaa de oro al peso. 
L A C E N T R A L . , 
A G U I L A 315 y U 7 , entre M O N T E y E S T R E L L A . 
SSOi 4 2 Í 
OüViüXNJDJK U N P I A N 1 N O l í E L F A M O S O F A -
KJbrloante G*veau, pues no tiene r iva l ; se garan-
tiza á sano, esíá nuevo y se da en ganga; un esoapa-
rüte de marca de caoba y el interior de cedro, tornea-
do eu 5 centenes; un bufete do caoba en $9: un mus i -
quero on 2 y varios espejos baratos,, y 1 jarrero en un 
centéu; un lavamanos Luis X V en $2 y 1 farol Idem: 
Las 66. 3297 ¿-28 
Ladrillos y tierra refractaria do primera clase. E n 
venta por A M A T y C'.', C O M E R C I A N T E S ó i m -
portadoxes de toda Cittso do maquinaria. 
Teniente-Rey 21, Apartado 846. Habana. 
V, 378 1 -Mz 
M a q u i n a r i a inglesa y a m e r i c a n a . 
Cuatro ceatrífagaa oompletao, bombas de vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, rcoortador, taUdros mecánicos , bemba 
ae vapor, Davidson "donkey" para alimentar calde-
ras y para todos loo usos, bombas do mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Oalderae de segu-
ridad. Carritos para azúcar , arados, segadoras, he-
rramientae, manóme t ros , llaves de vapor y agua, ca-
ñerías , etc., etc. E a venta por A M A T y C*, oomer-
cientofl é importadores do toda clase de maquinsria 6 
implemeüUw do agricultura. Teniente-Rey 31, Apa r -
tado 846.—Habana. C 379 ait 1-Mz 
C I Í I P P E R M E J O R A D O S , 
para el oultivo do U caña de azúca r y otroa, da clase 
superior. E n venta á precios do fábrica por A M A T Y 
C O M P . , ooaioroiyjate* importadores do toda ui&so de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 2 ¡ . — A p a r t a d o 846—Habana. 
C 880 1-Mz 
Opiata Dentífrica Inglesa 
de BnrrntoH para la conservación y hermosura de la 
dantadura. P ída se en Per fumer ías Drogue r í a s y B o -
ticas 339i 4-23 
¡NO MAS CANAS! 
Se t iñen do un modo uniformo y natural, ain que el 
más h i b i l experimsntador conozca el ar t iñeio con el 
sin R I V A L T O N I C O H A B A N E R O del DR. J . 
GinDANO como no contiene plata n i sustancia algu-
na peijudioisl, no mancha n i ensucia, n i quema el 
cabello, n i exige acto preparatorio p a r a «M empleo 
cualidades que NO IÍEUNE ningftn otro preparado ÜW 
PESO plata ol estuche en todas laa boticas. 
IBAEBA, BIGOTES Y CEJAS! 
Se t iñén I N S T A N T A N E A M E N T E de un hermo-
so color negro permanente sin degenerar en rejo n i 
alterar el cabello oon la TINTDKA IMDIAHA del DH 
J . GAED¿KO. Indispensable á los barberos y perso-
nas que deséen teñirse en bravj tiempo, oada estuche 
dura 6 meses y vale $1-25 plata en todas las boticas. 
Depósi to do estos preparados, Botioa L A E S T R E -
L L A , Industria ?6. 
INO MAS DIAEEEAS! 
Pujos , C ó l i c o s n i Disentes ias . 
8e curan infaliblemente oon loa P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S del DB. J . GARDANO que 
salvan de una muerte segura & millares de enfermo), 
áun on loe casos más desesperados. Las ü i s p e p s i a s , 
Gastralgias, Inapetencits desaparecen con el uso de 
obto maravilloso remedia on 99 por ciento do los 
deshaueiados, 75 centavos plata la caja en todas las 
boticas. 
INO MAS GONORREAS! 
L A S C A P S U L A S G E N U I N A 8 DR J . del GAB 
DAÑO son las únicas que las curan r á p i d a m e n t e ein 
causar molestlai} al es tómago, n i producir cólicos., e-
ruptos, n i diarreas. L o s FLUJOS (Leucorreas) y CA-
TARROS DK LA VEGIGA. Son mejores, más activas y 
baratas qne bis preparaciones de copaiba, sándalo y 
¿ m n c n í í n a , 60 centavos plata el pomo en todas las 
boticas. 8247 6 20 
1 S A N T A ANA. 
D I S E N T E R I A , pujos de sangre y sin ella, cata-
rros intestinales, diarreas flemosas, ardor y toda i r r i -
tación Intestinal, so consigue la ouraoióa en pocos 
días con las P I L D O R A S A N T I D I S E N T E R I C A S 
de A r n s u t ó , ooropuflstas solo de vegetales. 
f* ftlffn'O "D T? A Cí catarral ó sifilítica con »M -
UUJN V £ b £ v £ j l A i 9 y jos ardor, dificultad a l 
orinar, sea el flujo amarillo ó blanco, se quita con 
la P A S T A B A L S A M I C A de H E R N A N D E Z ; como 
remedio bal támioo nunca daña y siempre hace bien 
quitando la irri tación de las mucosas, y su uso en loo 
catarros de la vejiga y áun del pecho es cade día más 
oouslderable. E n la G O N O R R E A para abreviar la 
curación úsese á la vez I N Y E C C I O N B A L S A M I C A 
cicatrizante. 
Descomposición de la sangre, 
eufermedadeb dftl cutis, manchas, sífilis, úlcorn», her-
Í
IBS dolores de hueso», reumát icos , todo «e ctira con 
a Z A R Z A P A R R I L L A D E I I T R Í í A N D E Z . 
ALMORRANAS' 
nio quita el dolor, calma la inflamación y se obtiene 
la c - rac ión en breve tiempo. 
T ftUff'DB Tf^'CCf Tomando los polvos antihel-
JJUMBJtwAwJaW. mintióJS de H e r n á n d e z , no 
les quedo á io!. nifiO:i n i adultos una lombriz en el 
cuerpo si e i t í u atacados do oso terrible p i rás i to . Co- ! 
mo ê  un purgante píopio paia oHos, recuperan la i 
salud y el upetit'», poniéndose graeses, risaoiios y ! 
hermoif t¡ 
De trenta, te.rnxaoia S A R I T A . A N A , i 
Rici»- y á e m á s boticas* 
C 489 15-12M 
L E Q U I N A R A 6 0 U C Y 
i e n todo* los MUKM » UEIM í 08 QEBRJO&D 
d 
j a l l U I N A K A b U U U f fi 
H Levanta ráptíum**** leu VWBRSA.» "¡J 
^ á B « « l « a E t T R E 8 l B I E H T 0 8 i í i a U E 3 í . E y r Ó S S ! i y | 
fe ia «B&OBU ! m Á SABÍA : - WPÍ r t M M m i . . r 
IwosLeRoy 
r v T T T rVrvc."' 
$j 4 GRADOS, dosados s e g ú n la edad, coif\ 
e.| viniendo nobro todo en las H ja í c ro i e - l 
£i| d ados C r ó n i c a » . , 
^ p r a s L e R o y 
£ S x t r a c t o c o n o e n t r e d o do l o s R o -
m e d i o a liquide», pudiendo reempla-
^1 zarlos en las personas i quienes ré-
§ | pugnan los purgativos líciuldoa. 
Son soberanos contra el Amia, 
v, Vatan-o , C o t a , . R e u m a t i s m o • 
Titrnoreti, E / l t e r a » , S'ArauZa tíel 
<5> apetito , Calentura» , Congt-.n-
^ | t i o t i e s , JEnfermetludes del JKí . 
aatio, Empeines, Hubteundeif. 
Mdau evitica, etc. 
todo producto que no lleve las s e ñ a s daj» | 
Fda COTTIN, yerno de Le Roy 
f l R n e de Seine, 5 4 , P A R I S I 
9 i DEPÓSITO EN TODAS LAS FAUKACUB. 
E T i l I I X I I X I I I I I I I I i n i i £ 
C R E N I E D E B I S M U T H O U E S N E V I L L E 
M A R A V I U l - O S O M E D I C A M E N T O C O N T R A • 
§.A D I A R R E A Q U E P R E C E D E N A L C O L E R A - D I S E N T E R I A 
SgaALAS BBGiSSTSONES - C O L E R I N A - O E S A R R E O L O S DEL VIENTRE 
•X'vtGi, — Exljua el sombre dal Dr QUESNEVILLE. soto* U vetdadetm Cija de CflE&A OS eiSMUTIS 
Vea ta por HaTor. 1?.. rr»* «a Stnol. P a r l e , y t a prrlaslpalM l a z n a s i M L 
t y p ^ i ^ M D i a s sulfurosa 
B á l s a m o do Toíu , Alquitrán, Aoonlta y Mona sulfuro do Csdt» 
para ia curación cierta <Is la Ttals, G r c n q n i t l e o r ó n leas , Cetáms, L a p f a g ñ S » , « n v i 
eísn d& ¥oi y EnfQrmsdaáss ás la n l s l . — Parael empieo oonauii: , 
PARIS, FAItmciñ C E N Y R U L . SO. fóatowff ShMttmsrlre, y n uto ta ftaaabi aansfem. 
D(<posi lar io3 en La Sabana: iOSft SARRAg LOBft y TORRALGi 
r I N G L E S A IHSTAHtílll 
L A UNICA p a r á t e ñ i r los Cabellos y la Barba en todoa coloree. 
• i , 
c a s t a ñ o claro, c a s t a ñ o oscuro pelo moreno, v negro O E S E N Q R A S A R untes de sn 
a p l l c á c i o n . — Se garantizan los efectos. 
DopóB/to ¿snera/ en la Habana L A R E I N A ESE L A S F L l í t a E S . DORIA yMILttAU,íuce««(íí Dot/ofC» 
SALONES ESPECIALES PAUA APLICACIÓN DE LA TinUtra Inalesa, 
/ 
N U E V A S O B L E A S A Z I M A S O V A L A S E . GORLÍST 
3 S , Rué doa Francs-Bourgeola — JPAJHJ3 <[ 
I v l e n o i o n . H o n o r E i t o l e , E x p o s i c i ó n T T n i - v r o r s a l e 2 . S S S ' 
SflÉVETS 
La hechura de esta 
Oblea, la hace mucho 
mas íáeil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida quo la de todas 
las quo so conocen, y 
Su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
Oada Oblea podlendeso cerrar a voluntad por 
L a meqmoa de 
fírtaj Obi 983 se 
¡nienda por en simpll 
cload, su rápides de en 
car varias obleas a la va^ 
y por «i precio rnádlí» 
DupasIlarloeMLÁHiBmi 
¿OStSARRA 
meaio ae una parle ehata o redonda, loa 2 tamaBoj 
do las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes 
i 
, ( S a r i n a L a o t e a N e s 
AUMENTO COMPLETO W m 
Exija» soiire cada uja esta Etiqueta Adjaata 
L . A S P K I N C I P A L . E S P A R M A G Í A S D R O G t U E R l A B 
S R E P A H A C O A L BISKOTS 
1 & I P a - i a : 
P O r t O 
l ..4 fe-
PWICO-NÜTRITIVO UINA 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
